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L A S M U J E R E S B E L G A S L U C H A N C O N T R A L O S 
I N V A S O R E S A L E M A N E S 
A g o t a d o s s u s p e r t r e c h o s , c o n s t r u -
y e n b a r r i c á d a s ; y a r r o j a n a g u a h i r -
v i e n d o s o b r e l a s t r o p a s e n e m i g a s . 
HEROINAS BELGAS 
París, vía Londres, 11. 
Según un despacho especial recibido por 
¿n periódico de esta cupital, las obreras 
je la fábrica nacional de armas de Kers-
tal suburbio de Lieja. defendieron heroi-
camente la aldea contra el asalto de las 
fuerzas alemanas. 
Estas valerosas mujeres tuvieron que 
hacerse cargo de la defensa porque .log 
hombres, incorporados al ejército belga, 
se hallaban ausentes. 
Provistas de revólvers y otras armas, 
estas amazonas belgas rechazaron varias 
cargas de los huíanos, y cuando se agota-
ron sus pertrechos, construyeron barrica-
das y arrojaron agua hirviente sobre los 
asaltantes, inutilizando a 200 de ellos. 
E L K A I S E R 
H E R I D O D E 
U N B A L A Z O 
NEW YORK, 11. 
EN UN MENSAJE INALAMBRICO RECOGIDO ESTA NOCHE POR UNA 
DE LAS ESTACIONES DE TELEGRAFIA SIN HILOS SITUADAS EN LA COS-
TA DE NEW JERSEY, SE DICE QUE EL EMPERADOR DE ALEMANIA FUE 
HERIDO EN LA PIERNA DERECHA EN AIX-LA-CHAPELLE. 
LA HERIDA ES DE BALA. 
SEGUN EL DESPACHO, NO ES DE CARACTER GRAVE, PERO EL K A I -
SER TENDRA QUE GUARDAR CAMA DURANTE UNA SEMANA. 
EN EL CITADO MENSAJE NO SE DAN MAS DETALLES. 
ESTA NOTICIA, AUNQUE FALTA DE CONFIRMACION, HA CAUSADO 
PROFUNDA SENSACION EN ESTA CIUDAD. 
c a m b i a d e t á c t i c a 
L a e s c u a d r a r u s a h a a p r e s a d o v e i n t e b u q u e s 
m e r c a n t e s e n e l B á l t i c o . 
ALEMANIA CAMBIA DE TACTICA 
Bruselas, 11. 
Diez mil soldados de caballería alemana 
con sus correspondientes cañones de mon-
taña y seguidos de fuerzas de infantería 
están operando entre Tongres y Sttrond, 
lo eual indica qu« el ejército alemán ha 
cambiado de táctica evolucionando hacia 
el Norte. 
ITALIA Y LA TRIPLE "ENTENTE". 
Roma, 11. . . 
Los diarios de esta ciudad aseguran 
que ha llegado un enviado especial del 
Czar de Rusia, con objeto de desempeñar 
una misión secreta cerca del Gobierno 
italiano.. 
HOLANDA PROCLAMA LA GUERRA. 
La Haya, 11. 
Holanda ha proclamado que existe el 
estado de guerra en Limburgo; Bravante, 
Zulandia, partes de Golderland, y al Sur 
del Río Waal. 
L A S M I N A S D E L M A R D E L N O R T E 
BARCOS APRESADOS 
Londres, 11. 
En despacho de San Petersburgo se di-
ce que la escuadra rusa, recorriendo el 
Báltico, ha capturado Teinte barcos mer-
cantes, haciendo gran número de prisio-
neros. 
LIEJA SIGUE IGUAL 
Bruselas, 11. 
Declárase oficialmente que la situación 
de Lieja no ha variado nada. 
GRAN NUMERO DE BELGAS HERI-
DOS. 
Londres, 11. 
Mr. John Clarkson, capitalista interesa-
do en empresas financieras de Chicago, 
que salió de Amberes el domingo, dice 
que el número de belgas heridos en les 
recientes combates es enorme. 
Dice Mr. Clarkson que todos los hospi-
Pasa a l a p á g i n a 7 
MINFT A ? m m nRÍ^AS J ^ T ^ 1 ™ ^ 5 3 MENTE COLOCADAS A CIERTA PRO-
Brucero l a s c u a l e s p r o d u j o l a v o l a d u r a de u n 
Francia se di-
rige al mundo. 
A l o c u c i ó n . 
Entre los grandes problemas que 
han de resolverse en el actual con-
flicto, no es la suerte de Francia, de 
Rusia o de Inglaterra, el más im-
portante, sino el destino de la civi-
lización europea, llamado a ser di-
lucidado por la fuerza de las ar-
mas. 
El resaltado habrá de ser o la \ 
conservación de una hermosa di-
versidad de cultura entre los pue-
blos independientes, o una execra-
ble unidad de manufactura alema-
na. Así, nuestra causa es la causa 
de todas las naciones y de todos 
los gobiernos que no separan el 
sentimiento de la dignidad nacio-
nal de su concepto de la vida basa-
do en las tradiciones nacionales. 
Los franceses que enviamos nues-
tros hijos a los campos de batalla, 
que nos vemos traidoramente ame-
nazados en la raíz de nuestra pro-
pia vida, estamos dispuestos a sal-
var todo lo que podamos salvar de 
nuestras gloriosas contribuciones ^ 
a la civilización. Al defender nues-
tros intereses nos convertimos en 
campeones de los del resto del 
mundo. Marchamos con Inglaterra, 
que en la edad de hierro trató de 
dominarnos. Tuvimos que luchar 
donnte un centenar de años por 
conquistar nuestra independencia. 
Entonces la Gran Bretaña se lanzó 
a la conquista del mundo económi-
co y levantó un inmenso imperio, 
del cual puede enorgullecerse la ci-
vilización. Actualmente desenvai-
na su espada por la libertad y 1» 
dignidad de los pueblos europeos. 
La que fué enemiga de la hegemo-
nía napoleónica y la doddnwcl&i 
bismarekiana, hoy sólo persigue la 
redención de todos los pueblos d« 
Europa. 
Italia permanece neutral y no me 
arriesgo mucho en predecir que el 
pueblo italiano se ha dado cuenta 
rápidamente que la imprevisión de 
sus Gobiernos la colocaba al servi-
cio del germanismo contra la raza 
latina. Finalmente, Rusia, que has-
ta hace muy poco aún era conside-
rada como el último refugio en Eu» 
ropa del despotismo asiático; Ru-
sia, que bajo el último Czar ha pe-
netrado decisivamente en el cami-
no de la libertad, poniendo en pie 
un movimiento intelectnal conside-
rable, que la coloca en primera lí-
nea entre los países civilizados; 
Rusia, el magnífico hogar del idea-
lismo hoy renaciente, aporta a es-
te movimiento nuevos impulsos de 
energía. 
Lo que la feudal burocracia ger-
mánica teme es una revolución in-
telectual, que destruya la ciega 
obediencia en que descansa su go-
bierno. El manifiesto del Kaiser a 
su pueblo es la mayor de las ver-
güenzas. Nadie podrá comprender 
jamás cómo estas fieras han podi-
do armonizar la vil hipocresía con 
la salvaje brutalidad. Ayer mismo 
el Barón Schven le dtvía a uno de 
mis amigos: Decid al mundo que 
no queremos la guerra. Nuestra 
desgracia es no conocer los deseos 
de Austria, con quien nos hallamos 
indisolublemente ligados, como us-
tedes lo están con Rusia. Haremos 
\ cuanto podamos por evitar la gue- p 
rra." 
Y ¿cómo ha procedido Alemania 
después de esas palabras? Le ha 
declarado la guerra a Rusia, por-
que esta última procedió a movili-
zar su ejército en la frontera aus-
tro-rusa, contestando a la movili-
zación de Austria. La declaración 
de guerra de Alemania a Rusia sur-
gió en el momento mismo en oue 
Austria, su aliada, aceptaba las 
nroposlciones de mediación de Sir 
\ Edward Grey, es decir: en el ins-
tante en que desaparecían las car-
sas primordiales del conflicto. 
¿Qué persona sensata habrá de 
negar que la declaración de gue-
rra del Kaiser a Rusia y la viola-
ción de la neutralidad de Luxem-
burgo y Bélgica no han obedecido 
al propósito de marchar sobre Fran-
cia? El Kaiser, al dirigirse a su 
pueblo, alude "a pueblo envidioso 
que obliga a Alemania a una justa 
defensa,*' y le dice que él "demos-
trará a sus enemigos lo que signi-
fica provocar a Alemania." 
Esto resulta manifiesta impru-
dencia, porque Alemania no podrá 
citar un solo acto ni una sola pala-
bra de provocación de sus vecinos. 
En realidad, partiendo de un autó-
crata oue desea lanzar sus hordas 
sobr« Francia, como su1? antepasa-
dos lo hicieron sobre Roma por la 
grandiosa empresa del pillaje coro-
Í
nada con el regocijo estúpido de \ 
cruel dominación, las palabras del 
Kaiser resultan una fórmula ger-
i\ mánica para inflamar los apetitos 
con piadoso salvajismo. 
El Emperador implora al Dio* 
del Evangelista para que le auxilie 
en el mayor de los crímenes contra 
la humanidad. Y recomienda a sus 
soldados acudir a los templos y ro-
gar por abundante rapiña. 
CLEMENCEAU. 
P L A N O D E L A C I U D A D D E L I E J A 
<3 
Aunque la confusión de los cables 
ron las fortalezas de Lieja, se colige que 
gues; y la otra al sur de Bouselles. 
De este modo evitaron los alemán 
ta ser la más importante. 
Una vez en la plaza, atacaron, en 
poder del enemigo fué volado. 
De les otros fuertes, algunos se ha 
tracción y están perfectamente equipados 
diga el cable que los fuertes se sostienen. 
nos impide hacer un estudio detallado sobre la forma en que los alemanes ataca» 
las fuerzas invasoras entraron en des alas. Una entre los fuertes Norchon y UJv»}-
es los fuegos de La Chartreusc, fortaleza con varios reductos cuyo relieve acredi-
combinación con las tropas del exterior, la Cindadela, fuerte que para no caer en 
brán rendido y otros seguirán defendiéndose, porque son fuertes de reciente cons-
con todos los adelantos de la fortificación moderna. De ahí sin duda el que nes 
cveando una confusión en el lector, porque no se citan nombres. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
D I A R I O D E L A G U E R R A 
P r i s i o n e r o s a e s p o r t o n e s . — S e r v i a t o m a l a o f e n s i v a . — E l e j é r c i t o s e r v i o p a r a e l o b s e r -
v a d o r o c c i d e n t a l . — A d m i r a b l e s c o n d i c i o n e s d e l s o l d a d o . 
Por carretadas se retiraban los prisio-
neros del campo de batalla. Así nos lo 
dice un cable de San Petersburgo y agre-
ga que no se sabe de dónde proceden na-
da menos que seis convoyes de prisio-
neros. 
Yo tampoco sabía que en Rusia se lle-
vaba a los prisioneros en carretón. En 
algunas partes van a pie y en otras van 
andando; las carpetas suelen dejarlas pa-
ra los heridos. Pero quién sabe si estos 
lujos moscovitas obedezcan a la abundan-
cia de dinero. 
¡Deben hasta el gorro de astrakán! 
Los servios, algo aliviados del enor-
me peso que para ellos representaba to-
do el ejército austríaco, han cambiado de 
táctica tomando la ofensiva. 
Es el ejército servio algo raro y espe-
cial que a simple vista no parece tener 
tan admirables condiciones. Y como los 
cables no nos dicen más que disparates, 
aprovecharemos el tiempo haciendo un 
breve relato de lo que es este soldado, 
tan admirable como mal vestido. 
La primera impresión es algo seme-
jante a la que hicieran a Miguel Paleólogo, 
emperador de Jizancio, aquellos cinco mil 
almogáveres de Roger de Flor que pare-
L a c r i s i s o b r e r a 
L o s t a b a q u e r o s p r o t e s t a n d e l a i n d i f e r e n c i a d e l o s p o d e -
r e s p ú b l i c o s . — A m e n a z a r » c o n " r e t i r a r " s u s s u f r a g i o s e n 
l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s . 
REUNION EN PRADO Y NEPTUNO 
Ayer, a las doce, tuvo efecto una junta 
general de los obreros torcedores de la 
fábrica de tabacos "Partagás", en los sa-
lones del Círculo Liberal, establecido en 
Prado y Neptuno. 
Se dió lectura al acta de la sesión ante-
rior, siendo aprobada. 
La comisión nombrada para entrevis-
tarse con la firma dió cuenta del resulta-
do de sus gestiones. Como en este asunto 
las circunstancias futuras serán las que 
determinen el que los obreros logren sus 
deseos, se acordó por la asamblea que 
quedaran sobre la mesa las referidas ges-
tiones, para tratarlas en su oportunidad. 
Se trataron otros asuntos relacionados 
con las planillas de inscripción, entrega-
das a los delegados por el Comité Central 
de Auxilios. 
A continuación se acordó en medio de 
una salva de aplausos, y por unanimidad, 
la siguiente moción: 
"A la Asamblea: 
Por cuanto: ha sido presentado en la 
Cámara de Representantes un proyecto 
de ley tendente a mitigar, en parte, nues-
tras necesidades, sentidas en todo el te-
rritorio nacional; muy especialmente en 
la clase pobre y particularmente en los 
torcedores por motivo de la guerra euro-
pea. 
Por cuanto: ha sido presentada una 
exposición a dicho cuerpo colegislador 
por el Comité Central de Auxilios, para 
que, cuaurto antes, impartiera su aproba-
ción a dicha proposición de ley, siendo 
hasta el presente negativo el resultado de 
dicha petición. 
Por cuanto: es necesario recurrir a me-
dios más eficaces que le hagan compren-
der la necesidad y el deber en que están 
de cooperar a la finalidad propuesta en 
el referido proyecto de ley. 
Por cuanto: los que suscriben proponen 
que nuestra representación ante el Comi-
té Central lleve a su aprobación la si-
guiente 
PROPOSICION 
Primero: Se acuerda verificar una ma-
nifaítación a la que han de concurrir to-
das las clases obreras, y dirigida a los je-
fes de los partidos y de los distintos jefes 
de grupos políticos, a los presidentes de 
ambas Cámaras a fin de hacerles com-
prender la necesidad en que están de reu-
nirse en sesión, sea extraordinaria u or-
dmana, para considen*i6n del referido 
proyecto; y, en caso contrario, hacerle 
cían ladrones más bien que soldados. 
Estos cinco mil almogáveres, sin env 
bargo, se sostuvieron quince años frente 
al enemigo e incorporaron el ducado de 
Atenas a la corona de Aragón. 
Algo así viene a ser el soldado servio, 
según los datos recogidos por mister An-
drés Cheradame en reciente viaje por U 
península balkánica. 
Dice que el observador occidental que 
tuviese que emitir opinión por la impre-
sión que su vista le hiciera, es seguro qu* 
se engañaría. Vestido con largos y estro^ 
peados capotes de enigmática limpieza, 
cubierto por una poco elegante gorra, 
más ancha de arriba que de abajo, y con 
los pies cubiertos por "opankes" dispa-
ratados, el soldado servio no seduce a 
primera vista; pero cuando se recuerda 
que esos uniformes están sucios y usados 
por la campaña que hicieron; que esas 
gorras tan poco graciosas son de laa 
j más prácticas para el frío, porque si se 
bajan, cubren la nuca y las orejas, y qua 
los "opankes", hechos de un pedazo da 
¡ cuero, levantado por el contorno del pie 
I y sostenido en forma por el alcatán que 
I los sujeta en las corvas, resultan exce-
j lentes para la guerra porque los aldea-
I nos están acostumbrados a ellos desde su 
niñez y porque preservan de la humedad 
sin permitir que se hieran los pies, se 
concederá que bajo esos humildes uni-
formes laten corazones ardientes, y que 
esos hombres de tan intenso patriotismo, 
sienten hacia sus jefes un respeto abso-
luto y una adhesión desmedida. Esas dis-
ciplinadas tropas manifiestan no sólo una 
sobriedad extraordinaria, sino tal resis-. 
tencia física, que llega a los límites de lo 
imposible, deduciendo de todo esto que el 
Pasa a la P á g i n a 5 
partícipe de nuestra decisión de negarle 
nuestros sufragios en los próximos corai» 
cios; y 
Segundo; Hacer por todos los medios 
un movimiento de opinión entre los obre-
ros para el logro del mayor éxito del acto 
en cuestión. 
Habana, Agosto 11 de 1914. 
Andrés Petit.—Juan Pclcgrí. 
José Martínez." 
_ Terminó el acto dando un voto de gra-
cias a la prensa en general por la acogi-
da que dispensa, en sus columnas a loa 
asuntos relacionados con los obreros. 
i . i - . 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
á L A S 5 DE L * T i B D E 
E N L A S C A S A S P E C A M B I O 
A g o s t o I I 
P l a t a e s p a ñ o l a d e <i« 1 0 2 a 1 0 3 ^ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 1 0 7 ) ^ a 108> í 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a 1 0 4 
C E N T E N E S a 5 - 1 ! f o p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 1 2 • 
L U I S E 3 . a 4 - 0 8 t n p l a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4 - 0 9 
E l p e s o a m e r i c a n o e n D t a . e s p a ñ o l a a 1 0 4 
Para Cayo Hueso, vapor cubano Julián 
Alonso. 
En lastre. 
Para St. Thomas, vapor alemán Prae-
sident. 
En lastre. 
Para Progreso y Veracruz, vapor am. 
Esperanza. 
De tránsito. 
m m m m m 
Agosto 11 
"̂  Cotizaciones recibidas boy; 
' Descuento papel comercial a 6 por 100 
"anual. 
Centrífuga pol. 96, en plaza, a 5.02 cen-
tavos. 
.^Centrífuga pol. 90, 4 Í|4 cts. costo y 
.ÍTete. ¿ 
"̂ 7 Azúcar de miel pol. 89, en plaza a 4.52 
centavos. 
Harina Patente ]!\linesota, a $5.10.' 
',V Manteca de,! Oeste e ntercerolas, a $9.90 
ASPECTO i-'n LJL PLAZA 
Agosto 11 
y "Azúcares. 
"^Continúa clausurado el mercado de Lon-
dres. 
En Nutva York el mercado rige muy 
firme y de alza. 
-i-Según nuestros cables se cotizó hoy co-
mo sigue, a la hora del cierre: 
.-'Centrífuga polarización 96 en plaza a 
5.02 
• . Centrífuga polarización 96 a 4.1 ¡4 cen-
tavos costo y flete. 
• Azúcar de miel polarización 89 en pla-
•ia a 4.52 centavos. 
'-' El cable recibido a las 11 a. ni. se no'i 
SíVunciaba una venta de 100.000 sacos de 
áfcúcar. 
>yY en otro cable recibido a las 3 y 49 p. 
Sé nos avisa de otra venta de 25,000 sa-
cbs de azúcar, 
':.E1 mercado local continúa de alza, sin 
•É(üe se haya efectuado operación alguna 
(JÜe sepamos. 
'—El Colegio de Corredores cotizó hoy 
como sigue: 
^'Azúcar centrífuga polarización 96, a 
7J)|8 rs. arroba en almacén a precio de 
embarque. 
Azúcar de miel polarización 89 a 6.1 ¡8 
centavos costo y flete en alma¿vén a pre-
cio de embarque. 
Nota.—La noticia de origen particular 
que nos fué facilitada y que publicamos 
ayer, sobre haberse hecho en Nueva York 
li'na venta de 400,000 sacos para Europa 
resultó equivocada, tada vez que dicha 
^énta fué sólo de 40,000 sacos. 
Promedio del azúcar. 
Í-UNTO. 
- Ira. quincena. . . . . . . 4.329 rs. (ZD. 
.2da. quincena 4.346 rs. (9). 
Del mes 4.338 rs. @. 
JULIO 
Ira. quincena 4.322 rs @. 
2da, quincena 4.259 rs. @. 
Del mes 4.289 rs. @. 
El ingenio "Triunfo.*' 
• Dice "El Republicano,' de Matanzas, 
que tiene noticias de buen origen de que 
et central "Triunfo," conserva íntegra su 
zíÉtfra sin vender. 
Nos alegramos que la noticia resulte 
cierta, porque de ese modo los dueños 
del expresado central podrán vender su 
arfcúcar a buen precio. 
Hidalgo, de San Juan y Martínez. 
En San Luís: Las de Ramón y Emilio 
Cabrera, Taurino Jerez, viuda de Saaye-
dra. Los Quinteros y José G. Mier. 
Las vegas mencionadas son no sólo 
por su fama si que también por la rama 
cosechada este año, de lo mejor que dan 
tah importantes términos, habiendo pa-
gado por ellas, lo que en justicia, valían 
por sus rendimientos y clases. 
Estas compras bien puede unirse a la 
gran vega Monterrey, que tanta fama ha 
dado a esa fábrica. 
IA LOWAirCOWIO 
Cotizaciones del día 11 de Agosto de 
1914: 
Azúcar centrífuga, $4.S7 el quintal. 
Idem turbinado, $5.12 el quintal. 
Idem refino, $6.00 el quintal. 
Aceite de OUva, latas de 23 libras, de 
$17.00 a $18.00 el quintal, según clase. 
Arroz canillas, de $6.1 !2 % $7.00 el quin-
tal, según clase. 
Arroz semilla, de $5.00 a $5.l!4 el quin-
tal, según clase. 
Bacalao de Noruega, de $16.00 a $15.00 
caja, según clase. 
Idem de Escodando $15.00 a $18.00 ca-
ja, según clase. 
Café, de $23.00 a $31.00 el quintal. 
Cebollas, a $8.00 el quintal. 
Chícharos, de $4.1:2 a $5.00 el quintal, 
según clase. 
Fideos del país, a $4.1 ¡2 las 4 cajas. 
Frijoles negros, de $4.00 a $5.112 el 
quintal, según clase. 
Idem blancos, de $6.1'2 a $10.00 el quin-
tal, según clase y tamaño. 
Idem colorados, de $8.12 a $10.00 ol 
quintal, según clase y tamaño. 
Garbanzos, de $10.00 a $13:00 el quin-
tal, según clase y tamaño. 
Harina, de $6.00 a $8.00 saco, según 
clase y marca. 
Leche Magnolia, a $9.95 caja. 
Idem Lechera, a,$6.1'4 caja. 
Idem Aguila, a $7.114 caja. 
Maíz de los Estados Unidos, a $2.112 el 
quintal. 
Manteca en tercerolas, a $15.50 el quin-
tal. 
Papas, a $5.00 barril. 
Queso Partagrás, de $23.00 a S35.00 el 
quintal, según clase. 
Tasajo punta, a $30.00 el quintal. 
Idem pato pierna, a $26.00 el quintal. 
Idem despuntado, a $19.00 el quintal. 
Tocineta, de $17.00 a $22.00 el quintal. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 
Banque- Comer-
ros clant«s. 
BUQUES DE CABOTAJE 
Agosto 1.1. 
De Arroyos, goleta La Fe patrón Gran-
da. 
Con efectos. 
De Mariel, goleta Altagracia, patrón 
Marantes. 
En lastre. 
De Ciego Novillo, goleta Margarita, 
patrón Santana. 
Con 1,000 sacos carbón. 
De Bañes, goleta Catalina, patrón Ale-
many. 
Con madera. 
De Cienfuegos, vapor Purísima Concep-
ción, capitán Gómez. 
Con efectos. 
De Matanzas, goleta María, patrón Ale 
many. 
En lastre. 
De Bañes, goleta Mateo, patrón Rodrí-
guez. 
Con 300 cajas piñas. 
De Cárdenas, goleta María del Carmen, 
patrón Valent. 
Con 50 pipas aguardiente. 
DESPACHADOS 
Agosto 11. 
Para Matanzas, goleta Matanzas, pa-
trón Mir. 
Para Cárdenas, goleta Julia, patrón 
Alemany. 
Para Bañes, goleta San Francisco, pa-
trón Rioseco. 
Para Canasí, goleta Inés, patrón Ale-
many. 
m m m m 
Londres, 3 d(v. N 
Azúcar exportado 
El sábado fueron embarcados por el 
puerto de Matanzas, para Nueva York, 
en el vapor inglés "Múdale," 8,872 sacos 
de azúcar, por la Cuban Comercial In-
dustrial; 1,954 idem por el señor Pedro 
Laborde, y 9,200 idem por el Central Cu-
ba Sugar Company. 
Cambios. 
Nueva baja acusa hoy el precio por le-
tras sobre los Estados Unidos. 
Los precios por letras sobre las plazas 
europeasr continúan cotizándose nominal-
ménte. y 
Cotizamos: 
romarmo Pan̂ ae os 
LíOndm.a, fdfv_ X. N . 
POIít N. N. 
ParfP. Pdrv N. X. 
Hamburco, o i fv X. X. 
Estados Unidos, S íf? 7. ^ 8 ¿ P. 
Rspafia.g. olnsayc^a-
tldftd, S (Ipr N , N . 
Doto, napel oonqrñ-»! 0 ' i 4 lop .g »nl. 
MOXEDAS EXTRANJERAS—Sé cp-
tiz.an hoy, como sigue: 
Oreenbacky 
Platn esDanola_ _ _ 
Tabaco 
Dice "La Fraternidad" de Pinar del 
Río que de las compras de tabaco, de ve-
gas importantes, realizadas por los due-
ños de fábricas de tabacos y cigarros es-
tablecidas en la Habana, la que más so-
bresale es la de "Hija de D. José Gener," 
nombrada "La Excepción," 
Las vegas compradas hasta hoy son 
las siguientes: 
"La Higuera," "La Esperanza," "La 
Eloísa," "La Güira," "Campo Hermoso," 
"Malaqueta," "Palmarito," "Marañón," 
"Vega Nueva," 'Recompensa" y 'Juan 
Londres, 60 d¡v N 
París, 3 d!v N 
París, 60 d¡v 
Alemania, 3 d'v. . . . N 
Alemania, 60 dlv. . . . 
E. Unidos, 3 d> plaza . 7U 
E. Unidos, 60 djt 
España, 3 d|v, plaza. . N 
Descuento papel comer-
cial i d 
N 
N 
N 
. . v í o p . 
N 
N 
8!4 P. 
**N 
PiOP. 
Azúcar centrifuga de guarapo, polari-
zación 96, en almr^n, a precio de embar-
que a 7 5'8 reales arroba. 
Azúcar de miel, polaritación 99, en al-
macén a 6 1'8 reales « roba . 
Notarios de turne. 
Para Cambios: Franciteo P. Roí. 
Para Azúcares: B. Diago. 
Habana, Agoste 11 de 1914. 
JftiMtQta Gumf Fenrán. 
Puerto de la Habana 
BUQUES ¿ S T t R A V E S I A 
SALIDAS 
Agosto lo . 
Para Cayo Hueso, vapor inglés Cayo 
Romano. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
Mascotte. 
Para Sagua, vapor noruego Tryni. 
Para Cayo Hueso, vapor cubano Julián 
Alonso. 
Para Saint Thomas, vapor alemán 
Praesident. 
Para Progreso y Vetacru», vapor ame-
ricano Esperanza. 
BUQUES DESPACHADOS 
• • • 
Agosto 10. 
Para Cayo Hueso, vapor inglés Cayo 
Romano. 
En lastre. 
Para Cayo Rueeo, vapor americano 
Mascotte. 
En lastre. 
Para aSgua, vapor noruego Trrm. 
En lastre. 
A V I S O ' 
L o s C o m e r c i a n t e s y L a S a n i d a d . 
P u e d e n h a c e r o a r r e g l a r sus e s t a b l e c i m i e n t o s , 
p a g a n d o c ó m o d a m e n t e e l i m p o r t e d e l o s m i s m o s , p o r 
m e n s u a l i d a d e s , e n e l T a l l e r d e C a r p i n t e r í a d e 
Emilio Santiago, Salud, nútn. 10, Tel. A-5203 
p r e c i o s M o r m i o s 
g g f w i i i m n ü T ^ms^BummmmmmmmmmmmmKmm 
M A N I F I E S T O S 
Agosto S. 
2 0 5 
De Tanipico, vapor americano Monte-
rey. 
DE TAMPICO 
Para la Habana 
En lastre. 
DE VERACRUZ 
Heilbut y Ca: una caja drogas; Carlota 
Giralt: 1 caja colchón; Hilario Mondra-
gón: 150 sacos frijoles; Menéndez y Ca: 
305 id id; J. Balcells y Ca: 200 id id; Ro-
magosa y Ca: 143 id garbanzos; Barceló 
Camps y Ca: 50 sacos frijol bayo; Suá-
rez y López: 300 id id negro; Galbán y 
Ca: 200 id id; Muniátegui y Tellaeche: 
200 idi d; Wickes y Ca: 431 id id, 113 id 
garbanzos y 22 id frijoles blancos. 
DE PROGRESO 
González y Suárcz: 300 sacos frijoles 
negros. 
2 0 6 
Vapor alemán Olivant, de Bremen. 
Para la Habana 
Nitrate Agency Co.: 1,016 bultos sulfa-
to potasio; Capestany y Garay: 1 caja 
pinceles; Nadal y Saavedra: 1 id id; Ni-
colás Rodríguez: 2 cajas mubles de Vie-
na; Compañía Litográfica de la Habana: 
1 caja barniz; M. Ruiz Barrete: 1 caja pa 
peí estaño, 7 cajas cápenlas metálicas; 
Hermosa y Arche: 3 cajas vidrio hueco; 
Dr. Guillermo Blain: 2 cajas tarjetas 
postales; Hermanos Fernández: 1 caja 
estampas; Faustino Barros: 4 cajas cal-
cetines; Gregorio Gutiérrez: 1 caja ju-
guetes de madera, 2 cajas juguetes hoja-
lata, 3 cajas figuras biscuit; Porto Rican 
Express y Ca: 8 cajas maquinaria; Lau-
reano R. Pérez: 2 cajas mercancías de 
madera, 1 caja id de algodón, 1 caja vi-
drios; Viuda de Arriba: 15 cajas efectos 
ferretería; Escalante Castillo y Ca: 5 ca-
jas pizarras, 2 cajas bolas de vidrio, una 
caja tejidos; Menéndez y Rodríguez: 4 
cajas jueguetes, 1 caja tejidos; Martínea 
Castro y Ca: 1 caja tejidos, 1 caja cepi-
llos; Viuda de J. Cores: 9 cajas artículoi 
metal uso doméstico; Julio Montero y 
Hermano: 6 cajas efectos papelería; Cu-
ban Chemical Supply y Co: 10 cajas bom 
billas y partes; Menéndez Rodríguez y 
Ca: 1 caja medias; P. Fernández: 2 ca-
jas lápices y plumas; Agustín Revuelta: 
1 caja artículos algodón; Fernández y 
González: 1 caja botones; Amado Paz y 
Ca: 2 id id; Valle y Castaño: 2 cajas ar-
tículos lana; González García y Ca: 1 ca-
ja botones; Compañía Americana Eléctri-
ca Alemana Cubana: 1 caja aparatos eléc 
trieos, 1 caja partes maquinaria; Menén-
dez y Rodríguez: 1 caja artículos vidrio; 
Jesús Fernández y Ca: 1 caja quincalla; 
P. Fernández: 2 cajas lápices; Arturo G 
Bornstein: 1 caja artículos hierro; Per-
nas y Ca: 1 caja quincalla, 2 cajas boto-
nes; Francisco Suárez y Ca: 2 bultos por-
celana; Villar G. Sánchez: 3 cajas quin-
calla; Romagosa y Ca: 150 sacos frijoles; 
Muñiz y Ca: 105 id id; Nadal y Saavedra: 
1 caja efectos ferretería; Constantino 
León: 4 cajas artículos latón, 2 cajas artí-
culos vidrio; Miguel Muro: 6 cajas jugue 
tes, 3 cajas artículos porcelana; Jenaro 
Acevedo y Ca: 1 caja relojes i)arí;l, 38 ca 
jas efectos ferretería; Euseblo Fluvarrie-
ta y Ca: 1 ía 'do palletes de coco; 5 cajas 
ferretería. 3 rollos tejido Morro; Otaíau-
rruchi y Ca: 1 cajas artículos vidrio, 4 oa 
jas hierro; Jv-sé Fernández: 1G cajas ma-
chetes; Bernardo Alvarez: 55 cajas efec-
tos fereterfa; Pinar y Gra'ñ): 8 rajas 
efectos varioj; Ricardo S. Gutntan: 2 ca-
jas botones, 1 caja pnrto espino; J. Gon-
zález y Ca: 32 cajas artículos de metal; 
A . Liyi y Ca: 2 cajas artículos v'drio, 2 
cajas juguetef;; Vilaplana y Avrcdor.do-
5 cajas artículos latón; Manuel Eiroa: 33 
cajas efectos ferretería: Tauler y Gultián 
104 fardos papel estraza; Angci llanos: 
100 sacos frijoles blancos; Ballesté Foyo 
y Ca: 250 sacos arroz; Landcras Calle y 
Ca: 200 id id; Sucesores de Le/ama Usa' 
tegui y Ca: 250 id id; R. Suáve/. y Ca: 
750 id id; Fernández Trápaga y Ta: 500 
id id; Antonio García y Ca: 530 id id; Is-
la Gutiérrez y Ca: 125 id id; Ramón R. 
Campa: 1 caja calcetines; Roge'.io Muñoz: 
1 caja tejidos; Amado Paz y Ca: 5 cajas 
!d, 2 id efectos; F. Blanco: 1 caja nava-
jas; Huerta Cifuentes y Ca: 1 caja teji-
dos; Rodríguez González y Ca: 3 cajas te-
jidos; Menéndez Rodríguez y Ca: 1 id id; 
Lirama Díaz y Ca: 2 cajas id; J. Fernán 
der: 2 id id; Gutiérrez Cano y Ca: 2 id 
Id; Pemas y Menéndez; 1 id id, 1 id cepi-
llos; Celso Pérez: 1 caja jueguetes, 1 ca-
ja espejos, 1 caja botones; Prieto y Her-
manos: 1 câ a porcelana, 2 cajas armóni-
cos, 2 cajas tejidos; F . Taqucchel: 28 ca-
jas drogas; Alvarez Trueba: 1,397 garra-
fones vacíos; G. Burés y Ca: 20 fardos 
botellas vacías; Tiburcio Ibarra: 6 cajas 
quincalla; M. Negreira: 10 cajas garra-
fones vacíos; Burés y Tey: 25 cajas y 
3.297 garafones vacíos; M . Gómez: 4,39!> 
id id; Angel Fernández: 5 cajas y 1,99G 
garrafones vácíos; Romañá Duyós y Ca: 
5,000 piezas damajuanas; Rodríguez y 
RiimrOl: & caías artículos vidrio: J . B. 
r 
P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A 
C A R T A C I R C U L A R D E C R E D I T O 
D E L 
C e r n e o T E s p a ñ o l 
ó e l a 3 s l a 6 e ( T u b a . 
í i 
3 
S i»n documen to m á s ventajoso q u e e l g i ro , p o r -
que s i rve de i d e n t i f i c á c i ó n personal y po rque 
con é l puede el v ia je ro i r t o m a n d o , a m e d i d a 
que l o necesite, e l d i n e r o para ^us gastos. 
S I T I E N E V D . E N S U C A S A V A L O R E S O J O Y A S 
Y Q U I E R E R E S G U A R D A R L O S , E V I T A N D O L O S 
P E L I G R O S D E U N R O B O O D E U N I N C E N D I O , 
A L Q U I L E U N A > 
C A J A d e S E G U R I D A D 
EL. 
B A N C O E S P A Ñ O L DE L A I S L A GE C U B A 
LAS TIENE, DESDE CINCO PESOS EN ADELANTE 
8397 1-A* 
Larrien y Ca: 10 cajas frascos vacíos; A l -
bert Upmann: 2 cajas pinturas óleo; Car-
los Bohmer: H cajas mercancías varias; 
Celestino Silva: 18 cajas efectos ferrete-
ría; Albert Eppinger: 20 cajas neumáti-
cos, un fardo llantas, 13 cajas aros, 9 bul 
tosneumáticos; 2 blutos llantas; C. Diego 
15 cajas eftetos varios; Crusellas Herma-
no y Ca: 60 bultos botellas; José Sán-
chez: 1 caja medias; S. S. Freedlem:100 
cajas cerveza; R. S. Gutman: 11 cajas 
porcelana; Alberto Upmann: 1 bulto lo-
za; Carlos Bohmer: 1 auto con dependen 
cias; Alberto Upmann: 1 paquete presen 
tes; Guillermo Carricaburo: 1 paquete 
•mármol; J . A . Ireno: 1 paquete echan-
tilere. 
Orden: 1 caja artículos papel; 11 ca-
jas metal; 6 cajas artículos vidroío; 1 ca-
ja fonógrafo; 17 cajas artículos eléctri-
cos; 4 cajones porcelana; 1 cajón artícu-
los madera; 3 cajas vasos vidrio; 1 ca-
ja porcelana; 1 caja cuero; 2 cajones pia-
no; 1 caja maquinariaá 8,960 sacos abo-
no; 1 caja medias; 4 cajas cromos; 10 
cajas pomadas; 1 caja artículos propa-
ganda; 3 piezas y 5 cajas arados; 186 
rollos papel envolver; 1 caja vidriería; 
5 cajas efectos eléctricos; 1 caja lámpa-
ras eléctricas; 1 caja clasificadores de car-
ta; 8 cajas porcelana; 7 cajas partes ma-
quinaria; 76 fardos efectos; 1 fardo mues-
tras; 8 cajas y 3 bultos lámparas eléctri-
cas; 3 cajas aparatos id.; 1 caja artícu-
los latón; 8 bultos hojalata; 26 cajas y 
3 bultos lámparas lámparas eléctricas; 1 
caja hojalata; 2 cajas elementos galvá-
nicos; 5 cajas vidrio; 1 caja escopetas 
de salón; 1 caja loza; 11 cajas hierro es-
maltado; 1 caja ferretería; 1 caja hie-
rro; 1 caja niveles madera; 5 cajas fe-
rretería; 480 sacos arroz; SóO id. id.; 100 
id. id.; 200 id. frijoles blancos; 250 id. 
arroz; 600 id., id.; 600 id., id.; 8 cajas 
maquinaria; 1 caja juguetes; 3 cajas re-
P a t a a l a p á g i n a 6 
f e r r o c a r r i l de Gibara y H o l p i n 
PRIMER EMPRESTITO 1W0TECARI0 
SORTEO DE OBLIOACIOKX8 
AVISO 
El día primero del próximo mes 
de Septiembre deberá tener efecto el 
sorteo de diez y ocho Obligaciones de 
este Empréstito, las que deberán ser 
omortlzadae el día primero de Octu-
bre siguiente; cuya operación se rea-
lizará por la Junta Directiva a la una 
de la tarde en las Oñclnaa de esta 
paredes del estómago. El mía se de-
Ferrocarril de esta Villa. 
Ix> que se hace público con el fin 
de que los señores Accionistas y Obli-
gacionistas que lo deseen puedan pre-
senciar el acto. 
Gibara, 6 de Agosto de 1914. 
El Presidente, 
José H. BeoU. 
C 3299 4-11 
Municipio de la Habana 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
Plumas de agua del Vedado y Regla y Me-
tros Contadores. Cuarto Trimestre de 
1913 a 1914. 
Se hace saber a los contribuyentes por 
el concepto antes expresado, que el •so-
bro «in recargo de las cuota-s correspon-
dientes al mismo quedará abierto desde 
c-1 día 17 del actual al 15 del entrante mes 
de Septiembre, en los bajos de la casa 
de la Administración Municipal, por Mer-
caderes, Taouilla número l - todos los 
días hábiles de 9% a 11 a. m., aperci-
bidos que «i dentro del plazo señalado 
no satisfacen sus adeudos, ircurriráa en 
el recargo del 30 por ciento y se con-
tinuará el cobro de la expiesada canti-
dad de conformidad con lo prevenido en 
la Ley de Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo, tambi*^ 
estarán al cobro los recibos adicionalee, 
correspondientes a los trimestres ante-
riores que por altas, rectificaciones u 
otras causas no hayan estado al cobro an-
teriormentc-
Habana, Agosto 10 de 1914. 
( K ) Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C SS42 R-ll 
N . G E L A T S & C o . 
AOU1AR, 106-108 B A N Q U E R O S H A B A N A 
V é n d e m e . CHEQUES de VIAJEROS p e g a d e r o , 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
c a las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Recibimos depósitos eo esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por corno 
C 3024 90-J1-1 
c o n C H E Q 
Pagando sus cuentas oon CHEQUES podrá reo* 
iiftoar cualquier dlferenota ocurrida en al paga. 
& i r b m m m u t o d a s p a r t e s d e l m 
El Oaoartamento da Ahorros abona el 3 % da In-
terés anual sóbre la» oantidades depositada» 
cada mea. — 
CAPITAL 
ACTIVO EN CUBA 
S 5.000.000-09 
9 40.000,000-00 
3SS9 1-A* 
I R I S 
9 9 
ClipAi i i i S i j n s tfüni u i l r i I n n f h t s l l M l i l l iS) í l 1355. 
O f i c i n a » : E M P E D R A D O , N U M . 3 4 . 
Ks tab lcc idn en e l a ñ o de 1805. 
VALOR RESPONeJAULS I 61.«96.693-00 
6INIB8TH03 PAGADOS ~ % l.;>6. .7^»i" 
fcOtíRA.Vra DE 195J j a , i , repirl8 j ' U . J U - J 
IDEM DE 1910 || ,. „ { tfnWj 
IDEM DE 1911 || | | „ j 
IDEM DE 1911 qtis te rebija del raalbo la 3i-
teafiode 19U , « . m - T I 
Por módica cuota asegura fincas urbauas y establecimientos mercantiles. 
Habana, Julio 31 Je 1914. 
R a f a e l F e r n á n d e z H e r r e r a . 
8399 
S I N O P E R A C I O I Ü C U R A D E L C A N C E R 1 ^ 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
H A B A N A n u n i w 4 9 - C o n s u l t a s d o 11 a 1 y d e 4 a 5 
Aspssial para laa pobrasi de C y media a 5. 
14(8 
flIRECCION Y ADKINISTRACÍOII: PUSEO OE NUM. 1B3. 
1,11 APARTADO DE OORREOfti 1010 
A-3801 ADMlNiSTRACIONi A>6201 
APARTADO 
Direcci6a T e l e g r á f i c a : 
rKLzroHQSi wedacciow 
PRJEGIOS D E S Ü S -
C ^ I P C I O N 
12 M E S E S . . . . . . 
6 M E S E S 
8 M E S K S 
Habana 
PLATA 
14 
7 
8 
Ctn. 
0 0 
0 0 
76 
Provínolas 
PLATA 
15 
8 
4 
Ct-vm. 
0 0 
0 0 
0 0 
Unién Postal 
ORO 
rtmo» 
21 
C%T«, 
2 0 
0 0 
0 0 
E D I T O R I A L E S 
F A L T A N B R A Z O S 
L A P R E N S A 
Es eondición humana Nos inquieí* 
mos, nos irritamos, nos exasncram -.3 
por todo cuanto de algún modo nos mo-
lesta y nos daña. Y no tenemos en cuer. 
ta lo que beneficiándonos a nosotros, 
perjudica a los demás. 
Quisiéramos que lo ancho del embu lo 
fuese siempre y en todo para nosotros. 
Nos parece una gran injusticia que los 
cambios y vicisitudes di! la vida no trai-
gan únicamente bonaLzas y venturas 
para nosotros, sin mezcla de mal algu-
no. 
Así ha ocurrido con la conflagración 
europea. 
Hemos apretado los puños con* ra el 
dagogo; pero p a r t i d l o _aMrrüno de *qao-
Ila sentencia1 que dice que "la'letra con 
sangre-entrad 
Otro subrino de mi tío, que me servía 
de ayo, solía llevarme, en nuestras corre 
¿Los enviará, haciendo aquí má* es- rías por Gij°n' a ^ iglesias para reco 
casos y pop lo tanto mát caros esos v i 
veres! 
Habla É l Comercie:" 
A los almacenistas de la Habana, se 1*4 
Presenta esta alternativa: 
No vender porque los detallistas al verae 
perseguidos y castigados por la subida de 
precios de que absolutamente no son re«-
ponsahles, no les compran los efectos; o 
vender para el extranjero sin limitación le 
precios. 
ger con un alfiler las gotas de cera que 
h^bfa por el euelo y formar con ellas una 
bala qu£ llevábamos "a "vender a las efere-
n'as y por la.cual nos liaban dos o cuatro 
cuartos, según el tamaño, dinero que em-
pleábamos en dulces o en cualquier otra 
chuchería Tendría yo entonces sos o ale-
te años. . 
Su resolucldn, en este caso, no ofrece 
duda. 
Y si optan por servir los pedidos que les 
nacen de plazas extranjeras para librar-
se de coacciones, de Insultos y de perjul 
sórdidas y tenebrosas confabu^oioniís, 
hemos estado a punto de entrar a sa-'io 
contra los ruines explotadores. En tan-
to no advertimos que ai mismo tiempo 
nomo decíamos el lunes, las pró-d agricultores de braceros capaces de rea- que el costo de los frijoles y de las pa-
alza de algunos precios, hemos v i s t o ' í 0 ^ encarecerftn los víveies en Cuba, 
i ío que se agravara la situación. 
Fíjense en esto los que pretenaen resu 
.¿afras serán de las más grandes de 
Ouba, no iolo por la extensión de los 
fgmpm de oaña ya sembrados, sino por 
(¡as «s prepararán nuevas siembras en 
yigtA del porvenir que ofrece el alto 
precio a que fundadamente se espea 
que llegue el azúcar debido a la refor-
jba arencelaría en los Pastados Unidos, 
y «obre todo a la guerra europAa, la 
goal apenas iniciada ha determinaio 
un alza considerable en el valor d^ 
gqml articulo. 
Pero preciso es decirlo con tiem'»o¡ 
para que pueda remediarse el mal : s i ' 
tn la ultima campaña azucarera se ha 
notado la falta de brazos para lan fae-
nas de las siembras, corte y molienda, 
no puede negarse que han de escasear 
mucho más dado el desarrollo que han 
de tener las sucesávas-
lizar las labores para que se les necesita, pas, subía é. del azúcar para bendición 
Es, pues, necesario, es indisp^nsablt 
que se proceda a organizar la inmigra-
ción de braceros en grande escala, om 
los recursos con que para ello cuenta 
el Gobierno, a f i n do que la próxima 
campaña azucarera pueda realizarle 
de una manera eficaz. 
La inmigración lejos de perjudicar 
al país, le favorece. Además del traba-
jo que rinde y del aumento de consumo 
que produce, contribuye al desarropo 
del tráfico comercial, acrecienta la po 
blación y hace que se cultiven terre-
nos que se encuentran improductivos. 
Dejando a un lado 'os proyectos q-ie 
existen presentados sobre el fomento 
de la inmigración, toda vez que no hay 
tiempo de resolverlos, el Gobierno, pc-
nióndose de acuerdo con la Liga Agra-
Por "ello es preciso que con tiempo1 ría y con otras corporaciones, debe ov 
nara evitar ese mal *e piense en la ganizar la traída de brazos para qu<» 
Lcesidad de favorecer urgentemente j puedan realizarse las próximas zafras 
í tina manera eficaz y decidida la in-1 en condiciones satisfactorias, es dec^r lata de leche en que hasta ahora apenan 
. -Ary Ac hmfpros antOS nara la|í*On elementos de trabajo Suficientes y !»« ha estado ganando, otro centavo, saca a 
ta-abajo de campo no aptos para que por escasez de ellos no ^funos de sufa «^re «"o-, aunque 
'se menne la producción, q u e d á n d o s e m e n t l r a - altas ™ 
muchos campos de caña sin preparar y ' 
de Cuba y para desventura de otro* 
países. 
Dice muy acertadamente a este pro-
pósito ' ' E l Popular" de Cárdenas. 
El que está a las maduras ha de estar a 
las verdes, dice el refrán. Y esto es exac-
tamente, lo que está pasando. Quere-
que suba mucho el azúcar por efecto de 
la guerra, y nos resistimos a que tambléa 
suban, por la misma causa, los artículos 
que otras naciones producen y nosotros 
consumimos. 
Podemos decir a los consumidores ame-
ricanos del azúcar cubano que nosotros es-
tamos pagando hoy más caros sus a r i cá -
is y que no hay, por lo tanto, razón para 
quejarse. Asi también podrán ellos decir-
nos, que. puesto que están pagando caro 
nuestro azúcar, no exista motivo para que 
nos dolamos del recargo que sufrimos ao 
tualmente en «1 precio de los artículos que 
consumimos. 
Todo eso que es elemental, es bueno que 
lo tengan todos en cuenta en estos momen-
tos en que el recargo de un centavo en una 
tgricultura 
pueden dedicarse todos nuestros obre-
ros de las ciudades ni la mayor parto 
de ellos. Estos, por sus costumbres y áu« 
oficios no es posible que puedan, como 
algunos creen, consagrarse a la agricul-
tura. Para esta labor se necesita hábitos 
y una dedicación constante, y por tanto 
no obtendrían aquellos el resultado que 
los qué al cultivo d§ la tierra ae han 
dedicado siempre. Es muy fácil dec'r 
lo, pero es muy difícil lograr que sf,j 
cambie de trabajo de ona manera rá-
pida Las rudas tareas campesinas no 
pueden imponerse al que no las ha 
realizado nunca. Por algo existe la d i 
visión del trabajo. 
De ahí el error en que incurren a 
menudo los enemiga de la inmigra-
ción de braceros agrícolas. " N o deben 
traerse brazos"—dicen—porque en Cu-
ba hay muchos obreros sin t rabajo;" 
pero no se detienen a pensar que estos 
no son útiles para la agricultura, qnj 
debe proporcionárseles trabajo en sus 
industrias u oficios, y }ue por la causa 
de una carestía de mano de obra en la 
Industria y en los oficios no debe pr i -
varse a los hacendados y a los deiLás 
sin moler en su oportunidad gran can-
tidad de caña. Esos brazos no vendrán 
a hacer competencia a los que aquí 
existen, por que éstos no son suficien-
tes, como se ha probado ú l t imaments ; 
por el contrario, vendrán a regularizar 
el trabajo, y mientras mayor desarrollo 
alcance éste, mayor será también el bo-
nefício para los obreros del país, para 
los trabajadores que aquí hay. 
Si el problema de la inmigración se 
hubiere examinado siempre en sus víi-
rios aspectos, si se le hubiese reconocí 
do la importancia que tiene, en vez de 
habérsele creado dificultades, se las hu-
biesen allanado. No pueden estudiar-c 
estos problemas bajo v-a solo aspecto 
si no que precisa examinar cuantos con 
ellos se relacionan ya directa, ya ind?-
rectaraonte- Si la próxima zafra no pe-
diera hacerse como se debe por escasez 
de brazos no sería culpa de los que a 
tiempo llamamos la atención para que 
so atienda a esa necesidad primordial 
para el desarrollo de la riqueza de Cu-
ba. 
Aquí también ha habido su conato 
de conflagración en toda la Isla con 
motivo de la subida de algunos art ícu-
los. 
Pero de toda esta racha apenas va 
quedando ya más que la Circular del 
Secretario de Justicia Feñor Laguard i i 
y el celo de algunos que quisieran pa-
gar con dicha Circular sus cuentas al 
detallista o almaoenistn. 
E n tanto el precio del azúcar va su 
biendo que es una bendición-
citar la tasa abolida desd^ hace más de un 
siglo en todos los países civilizados como 
contraria a la Ubertad individual y a la de 
contratación. 
No es castigando injustamente a los co-
merciantes como ha de sahrarse al pueblo 
de la miseria. 
La carestía vendrá a despecho de todas 
las arbitrariedades y de todas las coacciA-
ues, porque los poderes de Cuba no pue-
den contener los efectos de causas mun-
dlalea 
Búsquese por otros medios, más equita-
tivos, más legales y más lógicos, el reme-
dio a ese mal que ujs viene de fuera. 
£1 gran problema consiste en dar traba-
jo a los obreros que carecen de él y a es*o 
hay que ir dlrectaraonts. sin rodeos que a 
nada práctico conducen, para que la im-
previsión no vuelva a dar los malos resul-
tados que ahora tocamos. 
Pero a nosotros nos dicen que no hay 
dinero para esas obras públicas en que 
los obreros pudieran ganar el pan cuo-
tidiano. 
Y debe de ser verdad cuando " L a 
Discusión" ha indicado ya la idea de 
hacer otro empréstito de cinco millo-
nes para completar aquel de los quin-
ce millones que demandaba el gobier-
no. 
i Y vendrían entonces las ansiadas 
obras públicas? 
Nosotros no podemos olvidar cuánto 
esperábamos del emprésti to de los diez 
millones. 
Todavía seguimos esperando. 
Una tarde paseábamos por el muelle 
otro niño y yo, cuando el motil-de un bar-
co nos fnvKó a subir por una esdala de 
cuerda que del mismo pendía. Empezó mi 
compañero la peligrosa ascención y cuan-
do se hallaba a mitad de la misma el mal-
dito grumete, sin duda para vengarse de 
los rebencazos que le darían a bordo, hizo 
de suerte que táf inocente compañero »e 
cayera al agua con gran contento suyo y 
enorme terror, mío 
Aquel pillo de mar buscó, sin apurarse, 
una cuerda, la echó ál agua y cuando llegó 
al fondo empezó a tirar por ella, sacando, 
al fin, a uno de sus extremos, agarrado 
fuertemente, como quien se ahoga, cho-
rreando agua y tiritando de frío, al infe-
liz muchacho que haoía atendido su invi-
tación pérfida. 
Sólo el pensar que podía haber sido yo 
el zambullido, me hacía temblar las car-
nes. Y nUnca ha podido borranie de mi 
memoria aquella éúcena cruel. 
De la escuela de Villavlclosa sólo re-
cuerdo que el maestro se llamaba Can-
gas, que tenía en la cara marcada la he-
rradura de un caballo y que un día que 
nos dejó encerrados, a unos cuantos no se 
por qué, aunque supongo que no feria por 
nada bueno, pasamos el rato oyendo a 
Jesús Pando y Valle la historia de Robin-
són Crusoe, que sabía de memoria tan a 
la perfección que cuando más adelant» leí 
la curiosa, novela no encontré en ella nada 
que no «upiese ya." Jesús Pando tenía en 
tonces seis p siete años. Después fué po-
A L S A C I A 
Y L O R E N A 
Si mochos de nosotros hnbiésemst 
estudiado la Geografía en debida 
tiempo, no tendríamos que recurrir 
ahora a fuentes de información p a n 
ver dónde ha ocurrido tal o cual ba-
talla y tal o cual suceso. 
Y si antes de comprar una máqui-
na de escribir nos tomáramos la mo-
lestia de estudiar y comparar el m** 
canismo de varias, evitaríamos dm-
gusto y descontento y elegiríamos la 
más perfecta, la más resistente j la 
más rápida, que es la "Underwood* 
reconocida oficial por los Gobiernos 
de todos los países. 
J . P a s c u a l - Q a l d w i n . 
Antea Champion di Pasoael. 
M u e b l e s . O B I S P O , 1 0 1 . 
Callejas Fernández, Ana Ruano Gaktó* 
Ana María del Sol Gómez, Adolfína Mar 
eos Fundora, Consuelo Marcóleta Godoy, 
Concepción Beci Valdés, Dolores Hei> 
nández Doval, Manuela Fernández, viudi 
de Menéndez, Carmen de J. Traité Puli-
do, Ana María Borrero Pierra, Fran-
cisca Hernández Márquez, María de J» 
Suárez Coronado, Malvina Clark y Pa-
drón, Cándida Suárez y Hernánde», Ma-
ría del Carmen Prats y Noriega, Maris 
C. Fleites Hernández, Natividad 
lítico, literato y Secretario perpetuo de zá l« Hidalgo de Camacho, Tomasa IA-
la Unión-Hispano-Americana. Eez del RÍ0' Avelina Olmedo y Alense, 
A las ocho años de edad alternaba las ««non» Casadevall Legón, Carolina La* 
primeras letras con el latín que nos ense- "^Ide y Alvarez, Alicia Ledesma y Her-
fiaba, a zurriagazos, un dómine eon.pelu- nández. Angela Pairol y del Sol, Estela 
ca a quien, a nuestra vez, hacíamos toda y*1^8 Díaz, Concepción Rodrigues Brú^ 
A N T E L A 
En el turbión de noticias que al cablft j los pacifistas necesiten convencerlas i « 
ha comunicado sobre la guerra de Eu- ello, que la guerra es una calamidad; y 
ropa, llegó una en que nadie reparó y 
que merece un comento. E n cuanto aso. 
toó el peligro de que las hostilidades 
se rompieran, el problema interior de 
Inglaterra quedó solucionado: en v»jj 
de ser un estorbo, Irlanda convirtióse 
en una ayuda. Todo el entusiasmo bé-
lico que inspiraba a autonomistas y 
unionistas—católicos y protestantes qua 
Iban a guerrear unos con otros— ni s> 
entibió ni apagó; pero en vez de derro 
charlo en una contienda civil , que en las 
circunstancias actuales resultaría fa-
tal para ia Gran Bretaña, lo han apor-
tado y fundido contra el enemigo co 
toún. Bu Irlanda ya no existen divisio-
nes ni discordias- A pesar de que las 
diferencias eran graves, y de que los 
rencores eran viejos, todos los ciuda-
danos irlandeses se han dado la mano; 
y los dos bandos prestos a la lucha han 
contribuido con igual número de hom 
tres a la formación d<»l ejército inglés. 
kos pacifistas claman tristemente 
contra la guerra. La guerra es la deso-
lación, es el campo abandonado, es la 
familia destrozada, es *} hogar vacío... 
ka guerra es todas esas cosas, pero loa 
pacifistas todavía no encontraron el 
toodo de impedir que las naciones va-
yan a la guerra y que los mismos indi-
viQuos no sientan frecuentemente ga-¡ 
para evitar la guerra por todos los m^ 
dios posibles las naciones mantienan 
unas con otras relaciones diplomáticas 
y han inventado los buenos oficios, la 
mediación, el arbitraje, la retorsión, 
las represalias, el bloqueo pacífico el 
embargo; y aún para el caso de guerra 
han acordado unas reglas que " r igen 
la aplicación de la fuerza durante la lu-
cha" a f in de que los males sean me-
nores. 
Pero los hechos son . . . los hechas. 
Hay casos en que no sirven de na^a 
las reflexiones sentimentales n i las 
predicaciones pacifistas. Hay veces c i 
que mientras los graves pensadores di-
sertan sobre la paz y sobre las ventajan 
de la paz, las multitudes—enormes, 
arrolladoras, terribles—van gritando 
por las calles de Par ís :—¡ A Berl ín! ¡ V 
Berlín!—y van gritando también p^r 
las calles de Berlín:—1A P a r í s ! 1 A 
Pa r í s ! Cuando ocurren estas co-
sas es imposible evitar que los campos 
no queden sin cultivo y no queden va-
cíos los hogares, porque las multitudes 
han notado que sobre su propio bien an* 
rá el bien de su nación y que al honor 
y el amor a la patria se enouentran por 
encima del estómago y del amor a la 
propia conveniencia' 
Cuando llegan estas casos, aún sin-
i Cruzadas contra el comercio ? No » í s 
hay. No puede haberlas- No faltarán al-
gunos como los autores de los pasqui 
nes saqueadores que pesarosos de no po 
der estar de balde a mesa, mantel y ca 
1 a quisieran desahogar todo el volcáü 
do sus iras redentoras contra loa que 
se atreven a pasarles las cuentas. Pero 
i cómo sospechar siquiera que n ingún 
alto funcionario del gobierno pueda 
emprender campaña contra el comer-
cio? iPuee ignorar un prohombre pú-
blico, que los golpes contra el comercio 
van contra el país, contra las Aduanas, 
contra el Tesoro de la Nación, contra 
los intereses del pueblo? ¿Puede igno-
rar que el comercio tiene derechos legí-
timos, de defensa que, si los emplease, 
fumentar ían las angu¿tias económicis 
de todo; 1 
Vaya un -caso. Segúj. " E l Comer 
c i ó " una casa importadora de esta ca-
pital ha recibido de Méjico, Tampa y 
Key "West, importantes demandas de 
arroz, tasajo, ajos, cebollas y otros v i 
veres, sin limitación de precios. 
de deshacerse de su prójimo. Algo | tiendo que la guerra venga a deshacer 
ha adelantado en los caminos de 'a loa pueblos y a echar la destrucción por 
paz desde el hombre prmitivo hasta la 
fecha; algunos sabios modernos siieleu 
pintar al hombre primitivo con las 
üfias muy largas y muy afiladas, atis-
bando la ocasión de eobarse sobre otro 
hombre para ^lavarlas en él y comér-
telo con la misma satisfacción con quo 
d Ugre se come un pedazo de carne. . . 
Hoy el hombre se corta las uñas y no 
•ttele preciarse de antropófago. 
todas las naciones reconocen, sin que 
todas partes, es cuando se comprendo 
y ss valora con altísimo valor, todo 
to de abnegación y de heroísmo; es 
uando la humanidad que tiene sangre 
y corazón y nervios consagra sus ho-
menajes a estos hombrea de Irlanda 
que han puesto fin a todas sus disco-
dias y se unieron como hermanos en 
cuanto conocieron que hacían falta p i -
ra mantener en alto los prestigios de su 
patria. 
N 0 E X P u E ^ ^ T E - V A Y A S O B R E S E G U R O . 
Pî RA UGINOSO DE EX,TO COMPROBADO 
PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES. 
J A R A B E S A R R A s. f. Dupasquler. 
" . ^ , . « . ? . D U R E ? I N A L T E R A B L E . 
CONSERVESE E L PESO. 
Guando el hombre cesa de cre-
cer, empieza á disminuir de ta-
maño. A lo menos, asi lo asegura 
un doctor alemán, y lo prueba 
con cifras. Pero mientras poda-
mos renovar nuestro cuerpo en la 
misma proporción en que se va 
gastando, no se variará mucho 
de peso n i de medidas. Cuando 
se está demasiado grueso, será 
bueno sin duda perder unas 
cuantas libras; cuando se está de-
masiado delgado, es conveniente, 
por el contrario, combinar el ré-
gimen alimenticio y las costam-
bres para conseguir ganar algunas 
libras. Muchas personas pierden 
carnes—carnes que necesitan—sin 
comprender el por qué. Comen 
mucho, pero siguen flacas y dé-
biles del mismo modo. La causa 
de ello es una digestión imper-
fecta. Unas cuantas tomas de la 
PREPARACION do W A M P O L B 
lo arreglarán todo. Es tá hecha 
para combatir esos casos de en-
flaquecimiento. Ed tan sabrosa 
como la miel y contiene una solu-
ción de un extracto que se obMeno 
de Hígados Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto, Extractos de 
Malta y Cerezo Silvestre. Es 
nutrit iva y fortificante. No crea 
únicamente gordura, sino múscu-
los también. Para las Impurezas 
de la Sangre y Afecciones de la 
Garganta y Pulmones, es un reme-
dio cuyo uso engendra la gratitud 
de las personas que lo ensayan. E l 
Dr. Enrique Diago y Cárdenas, 
de la Habana, dice: *'Que en 
los largos afios que ha venido i n -
dicando la Preparación de Wam-
Eole, su administración siempre a sido seguida del más lisonjero 
éxito. Es de inapreciable valor 
para los enfermos de estómago 
delioado." Es científica, no un 
específico cualquiera. Su olor y 
sabor satisfacen y agradan al pa-
ladar. Es siempre uniforme, siem-
pre de toda confianza y de efica-
cia inmediata. E n las Boticas., 
Setenta y siete mi l sacos de azúcar 
acaban de venderse a los Estados Uni-
dos al precio de ocho reales la ar r iba 
que nos dice ' ' L a Discusión" es algo 
más cierto y positivo que los documen 
tos misteriosos reveladores de la gue 
rra, que, según el mismo colega, un 
mes antes de estallar dejó olvidados un 
oficial alemán en el wagón de un fe 
rrocarril . Esto no será tan novelesco 
como lo de los soldados alemanes que 
'caían muertos con el pecho contra 
las púas de las cercas de alambre de 
las fortalezas de Lie j a , " pero es sejn 
ro y consolador. 
Tan cosnolador como lo siguiente 
que escribe también " L a Discusión 
Veamos lo que nos promete la prOxl-
ma zafra. Suponiendo que el tiempo no 
nos favorezca, y que, por tanto, el rendi-
miento sea menor, elaborindose sola-
mente unos dos millones de toneladas de 
azúcar, vendidas nada más que al preolo 
de hoy (8 reales por arroba) slfnificara 
el valor de la zafra doscientos trece mll.o-
nes de pesos. Y como la zafra actual re-
presenta—a un promedio de 4 reales por 
arroba—noventa millones de pesos, se de-
duce que, debido a la guerra europea, cae-
rán sobre Cuba, como una lluvia de oro, 
ciento veintidós millones de pesos mlls 
que en el año en curso; y parece innece-
sario decir que el país entero, sin excep-
ción de ninguna de sus clases, sentirá l^s 
gratos efectos de tan venturosa sitiaaclOa-
clase de judiada». En cierta ocasión coló- l ^ ^ ^ ^ T t r ^ ^ B ^ 
camo« en el techo, sin que él lo viera, ra * ^ ^ ^ ^ ^ 
franchito. colgando de él un hilo, a una de Candad Rodríguez Estrada Ana Po* 
cuyas extremidades amarramos un anzue- tuondo y Rajnos, María Medina, vludp d« 
lo. Empezó el dómine su explicación cotí- laquechel, Jacobs Ciria Betancourt de 
diana d é l a lección señalada y cuando más Meneau, Otilia PortuondoAbiague, María 
distraído se hallaba, bajó el anzuelo, en- R. Portuondo Cancino, ^ Manuela P « r m 
ganchó la peluca y se la llevó por los aires Mena, Otilia Lora Carees, 
con gran espanto del pobre latinista que EXAMENES DE SLOYD 
no encontraba palabras bastante Inertes Relaci¿n de las personas aprobada» «B 
para expresar su ira y el espíntu de ven- log ex4menea de S1 d últíroamente cato-
ganza que le animaba. brados: 
Claro está que t^08 cánamos como Martí Pedro de la Cuesta 
muertos v que. por ^ dóml- ^ 0 ^ ^ Delgado González, Ma-S ^ L l a b í a ¡ Z d fnvePn0t2rrdae tín - e l Solís, Fernández, Florencio Domí* 
guez Fernández, José Huerta Ugarta, Er-
nesto Pérez Reventós, Femando Herra-
ra Xiqués, Rafael Piña Teurbs Tolén, 
Cmaco Enrique Fernández, José Her-
nández de León, Emilio Dilla y Rúo, Jo-
sé Luis Hevia Urquiza, Arturo Ellas 
Rodríguez, Francisco Larralde Alvares. 
César López Pérez, Alberto Péres dé 
irrepetuosa burla. 
• * • 
La naturaleza vista a aquella edad 
En Oviedo, recuerdo tierras casi esté-
riles, atravesadas por un arroyo misero 
que pasaba bajo el Pontón de San Láza-
ro, al pie del cual tenían mis abuelos una 
modestísima vivienda dónde se criaron, en- . 
tre penurias, los que más tardo habían de V11^1™. Paskey, Rafael Tenorio Pí 
ser notables por su ciencia matemática, ^ardo, Ricardo Figueroa Bello», Abelar-
por bu elocuencia forense y por su santí- ^ Herrada Pérez. Daniel Serra Navas, 
dad: don Tomás, don Felipe y don Nico- Manuel Lobo Destrade, Antonio del Caín 
lás Rivero A su hermano José, mi padre, P0 Rodríguez, Manuel Hernándes de 
tocóle trabajar la tierra mientras ellos ee- León. Rafael Pérez Ramírez, 
tudiaban. 
En Villaviciosa, una colina suave, don 
de entre árboles frutales y en medio de 
dos llosas sembradas generalmente de 
maíz, so alzaba mi aldea, atalaya de la 
hermosa ría que entre bramidos de la ba-
rra nacía en el Puntal, y por medio de cur-
vas suaves, dejando en sus orillan férti-
lés prados que antes fueran saladas maris-
mas, llegaban a la Villa risueña, célebre 
por su iglesia parroquial greco-romana y 
por la Semana Santa, con pasos de judíos 
y sermones tradicionales, que en ella se 
celebra desde tiempo inmemorial. 
En Gijón, el muelle con loa barco» fle-
tando en pus aguas durante la marea alta 
Esa porralada de millones bien vale 
la pena de que todos nos esforcemos en 
recibirla con las atenciones y los hono-
res que merece. 
Preparémosle bien el camino y abrá-
mosle de par en par las puertas 
En I a Antorcha Gallega, después de 
dedicarnos muy grandes y muy merecidos 
elogios, dice "El Hidalgo Galiciano". 
Ensueño de Damas y de-
leite de Caballeros 
Es tener un cutis fresco, suave y sa-
no que acuse juventud y felicidad 
Loción Nevada Sarrá ideal p*?» 
limpieza del cutis en las damas y dea-
pués de afeitarse en los oaballeroa. 
Frasco de prueba 15 centavoa D i t h 
y acostados en el fango durante la marea jmería S a r r á v Farmacias, 
baja. Santa (^atalina. dominando al mar, p ' 
casi siempre ceñudo y alborotado. La pía- _ „ _ _ _ 
E L T I E l V I P O 
Perturbación Anunciada 
Actuar a tiempo es la principal can» 
sa del éxito-
La tos molesta es señal de portar 
bación en el aparato respiratorio. Si-
gue tosiendo porque usted quiere. 
Elixir Creosotado Sarrá, calma lé 
tos. Sana pulmones. Evita la tisú. 
Droguería Sar rá y Farmacias. 
Frasco prueba 20 centavos. 
ya de San Lorenzo concurridísima. Y los 
paseos a la Guía en compañía de mi abue-
lo, que no se cansaba nunca y que no 
tenía en cuenta que su nieto no se había 
endurecido, como él. en las interminable» 
marchas de la pruerra de la independencia, 
donde había luchado como un héroe. 
Nicolás R1TERO. 
RESFRIADOS CADSAJV DOLORBS DF 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUININA 
desvia U causa, eurande también la Orlp-
pe Influenza, Palodlsmo y rUbrea. SOI o 
fity un "BROMO QUININA." L* ñrmx dr 
E. W. GROVE viese con -ad» cajlta. 
ASPIRAMfSJPROBADDS 
R!!fi:í?-_-de ]a3 Per80na8 aprobada» en 
en las ' 'Actualidades" de ayer. 
El discreto lector las habrá corred-1 lorexámenea" dTeon^ 
do. Los elogios de " L a Antorcha Gari mente celebrados 
llega" los estimamos muy grandes y 
"muy inmerecidos." 
IOS 
Anduve a la escuela en Oviedo, Villa 
viciosa y Gijón. 
Al i r a la escuela de Oviedo, allá en «1 
barrio de San Lázaro, entreteníame, con 
otros chiquillos, en pescar en los charcos 
del camino unas ranitas nugras en forma 
de coma, que en ellos había. Aquellas ra-
nitas. un Santiago a caballo que hay en 
¡a iglesia de la Manjoya matando moros 
y una gran nevada que cierto día cubría 
los campos, son las únicas impresiones que 
han resistido en mi memoria a la acción 
destructora del tiempo. Es verdad que 
cuando esto me ocurría en Oviedo no te-
nía yo más qus cinco años y de enton-
ces acá han pasado CO. 
En Gijón era el maestro un tío mío a 
quien llamaban "El Normal." Buen pe-
y costura última 
Bimca Salles de P. Castañeda, Auro-
ra Zardoya Rodríguez, Fidelina de Bedia 
Marte 11, Elvira Pardías, viuda de Caiñas, 
Margarita de Armas de Baez. María Ma-
yólas Tous, Caridad María Fernández 
Iriarte, Consuelo Borrero Pierra, Floren-
tina Gómez Perdigón. Hortensia Martí 
Valdés. María Teresa de la Torriente, Ma-
ría Cuesta Torralbas, Ana Castro Figue-
redo. María Castro López, Alejandrina 
González Hernández, Aurelia Bertrán de 
Scrra, Emilia Lastre González, Emelina 
Fernández Xiqués. María Teresa Fernán-
dez Ambr, Mercedes de la Flor y G. Que-
vedo. Concepción Meatre Líma, Ana Ma-
ría Reposo Ruiz, Josefa Llari Avellana, 
Ana María de la Tbrre Huerta, Angélica 
Bouque t de Novia , 
Cestos. Ramos, Co-
nnas . Cruces, etc. 
(1) Desde este segundo número empu-
za a publicar ASTURIAS los "Episodio* 
de mi vida", por D. NicolAa Rivero, con 
que nos obsequia el ilustre Director del 
DIARIO DB LA MAKINA Estos recuer-
dos autobiográficos hemos rogado a £>. 
Nicolás que loa escribiera por la impor-
tancia indiscutible que han de tenor pare 
todos los que nacimos en la mlama re-
glón que él. T D. Nicolás, bueno «lempre, 
siempre asturiano, ha querido complacer-
nos. Ya lo saben, pues, nuestros paisanos: 
este es un nuevo sacrificio que se impone 
don Nicolás Rivero, a petición nuestra, 
para que todos podamos deleitarnos leyen-
do algo do su historia escrita por él mis-
mo 
No PIERDA el P E L Í 
SI ptdcc« Dd. de eupa. plc*idn «n el perlcrineo. 
harpei frupclor̂ s (eansai-jd» l» caída del ea&aUa) 
Cróteao en las raíess del pelo, por laa o&ñau.j, «1 
P R E P A R A D O D E E B R E Y 
p ae debe temer Quedan* cairo. El Pr«»ara4e 4* 
Sftny TigorUi lai .-aleee del pele, etltendo iq caíd» 
..ina loe microbio*. Su fetftune u deUcleaa, 
Rosales. Plantas 
de S a l ó n , Arbolea 
frutales 
y de sombra, etc. 
Semillas de Hortalizas j 
de flores 
Pida c a t á . o e o S r a l l s 1 9 1 3 - 1 9 1 4 
A r m a n d y H n o 
Oíiclnas y ¡ardiih General Lee 
y San Julio 
TELEFONO B-OI y m m \ m 
3416 i-Ar. 
MEJOR REMEDIO PARA ESTOMAGO 
F A R M A C E U T I C O 
Or Obispo 30 iiabaoa 
<! 854J 
t*¿3 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
A G O S T O 12 D E 
N O T I E N E ' I G V A L / 
W A S H I N G T O N 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Agosto 5. . . ,. 
Se tiene por seguro que la situación f i -
nanciera será soportable en este país du-
rante la guerra, gracias a la acción del 
gobierno y á" las precauciones tomadas 
por las instituciones de crédito. Cuanto 
a la situación industrial, dependerá en 
gran medida de los trasportes marítimos. 
Poco partido se podrá sacar de la subida 
de precio de las mercancías explotables 
si no hay barcos suficientes para condu-
cirlas. Si una gran parte de esas mer-
cancías no sale de aquí, bajará su pre-
cio. , 
La resolución del Congreso por la cual 
se autoriza el abanderamiento de buques 
extranjeros, aumentará algo las facilida-
des de trasporte; pero no se podrá aban-
derar más que los barcos alemanes, in-
gleses y franceses—y de éstos últimos hay 
pocos—que estén ya en puertos america-
nos o que vayan pronto llegando a ellos; 
los que están lejos de estas costas no se 
arriesgarán a venir para no ser captu-
rados. Si, como algunos peritos navales 
anuncian, la escuadra inglesa destruye, 
en corto plazo la alemana, el problema de 
los trasportes quedaría resuelto. 
Lograda la seguridad en la navegación, 
la colosal marina mercante Inglesa haría 
frente a las necesidades de la exporta-
ción americana. Inglaterra tiene, contan-
do las colonias, unos once mil buques, en-
tre vapores y veleros, de más de cien to-
neladas y con un tonelaje total de vein-
te millones; Alemania no tiene más que 
dos mil trescientos, con un tonelaje de 
cinco millones. Mientras el duelo naval 
entre esas dos potencias no esté termi-
nado, los exportadores de este país no po-
drían contar más que con los dos mil 
setecientos buques americanos, con un to-
nelaje de cerca de tres millones, y en 
parte con las marinas sueca y noruega, 
que suman un tonelaje de tres y medio 
millones; en parte, porque no se han de 
dedicar exclusivamente al tráfico ameri-
cano, ya que han de atender a otros mer-
cados. 
Taanbién afectará algo a la situación 
industrial la disminución en las impor-
taciones de primeras materias; hay quie-
nes prevén que será considerable esa dis-
minución, pero que no llegará a oi'igi-
nar un estado desastroso, como el que hu-
bo cuando Inglaterra, durante la guerra 
civil de esta república, se vió privada del 
S E C R E T O 
D E L E X I T O 
Es que depende exelusivanente d > 
la actividad oportuna. 
Pero para ser activo se necesita sar 
lud. 
Para tener salud es preciso estoma^ 
go sano. 
Para estómago sano lo mejor es una 
cucharada por la mañana de Magne-
sia Sarrá, efervescente y sabrosa. 
Frasco pequeño 25 centavos. 
Droguería Sarrá y Farmacias. 
algodón americano. La importación de es-
te artículo, que había sido allí de mil mi-
llones de libras el año sesenta, descendió 
el sesenta y uno a ochocientos sesenta 
millones; el sesenta y tres a treoe, y el 
sesenta y cuatro a seis. Se produjo en el 
Lancaster una gravísima crisis, por la 
cual se quedaron sin trabajo unos qui-
nientos mil individuos que dependían de 
las fábricas de tejidos de algodón. 
Por suerte, la cantidad de primeras ma-
terias que los Estados Unidos compran en 
Europa es relativamente pequeña. Una 
de las mayores importaciones, la de cau-
cho, que ascendió el año doce-trece a cien-
to un millones de pesos, no proviene de 
los países que ahora están en guerra. De 
seda sin labrar se importó en ese año por 
valor de cerca de ochenta y cinco mi-
llones; pero la mayor parte de ella se 
trajo de países que hoy son neutrales; y 
lo mismo se puede decir de las pieles y 
los cueros—ciento diez y siete millones 
de pesos—y, también, aunque en menor 
grado, de la lana. 
El staño, que viene, todo, de Inglaterra, 
no se podrá traer si los barcos de aque-
lla nación dejan de navegar y sus puer-
tos son bloqueados por la marina alema-
na. Cesará la importación de potasa— 
artículo necesitado aquí para la fabri-
cación de abonos—y que está monopoliza-
do por Alemania; aunque se piensa que 
algunos cargamentos vendrán, por la vía 
del Mediterráneo si el conflicto armado ee 
prolonga; y, seguramente cesará, con per-
juicios para ciertas industrias de aquí, 
la entrada de artículos semimanufactu-
rados, como piezas de reloj, de automó-
foil, etc.,. etc. Pero no se tardaría mucho 
en fabricarlos aquí. 
El estaño, que viene, todo de Inglaterra, 
la guerra será el de reforzar la protec-
ción arancelaria, anulando, en parte, la 
reforma hecha por el partido democrático. 
Los anteriores aranceles aduaneros, obra 
de los republicanos, eran proteccionistas; 
los actuales siguen siéndolo tanto como 
antes para unas industrias, algo menos 
para otras, y son librecambistas para al-
gunas; entre ellas la azucarera. 
Pero, a consecuencia de la guerra, es-
tos aranceles democráticos van a conver-
tirse para varios ramos de la producción 
nacional, no ya en proteccionistas, si no 
en prohibitivos. No habrá importación 
de ciertas mercancías europeas, y los pro-
ductores americanos serán los únicos abas-
tecedores del mercado. Gran negocio pa-
ra ellos; pero malo para el Tesoro, ame-
nazado por un descenso en la recaudación 
de aduanas si la guerra no se acaba 
pronto. 
Ya se piensa en reforzar los ingresos 
de ese ramo y el Subsecretario del Tesoro, 
Mr. Malburn, con diligencia plausible, está 
estudiando el asunto. Se habla de esta-
blecer un derecho de cinco centavos por 
libra sobre el té, y de dos a tres centa-
vos sobre el café; con lo que no subiría 
apreciablemente el precio de estos dos aro-
máticos estimulantes. Si en el café se lle-
gara a los cinco centavos por libra, se ale-
graría mucho Puerto Rico, que ha estado 
pidiendo eso y no se le ha hecho caso.* 
D e l a u G a c e t a , , 
LA NEUTRALIDAD. — 
NOMBRAMIENTO. — 
SUSPENDIDOS. 
INDULTOS.— 
A C U E RDOS 
Dictando reglas para la observancia de 
la neutralidad de Cuba ante el conflicto 
europeo. 
—Indultando del resto de las penas que 
les faltan por cumplir a los penados Pe-
dro Alejandro Hernández, Francisco Ma-
yorquín Benítez, Fermín Menéndez León, 
Crispín Sansón Casanova, Ventura Blan-
co S. O. A., José Sánchez Placeres, Mar-
celino Alonso Colau, Sixto Manuel Pérez 
S. O. A. y Luis More.ión Abadía, conde-
nados por Consejo de Guerra General 
en causas seguidas por el delito de deser-
ción, y a los soldados Julián Traspuesto 
Cuesta y Francisco Morán Montalvo, 
condenados en causa por sedición y cohe-
cho, respectivamente. 
—Nombrando al señor Agustín Parlá 
aviador do las Fuerzas Armadas, afecto 
a la Academia del Ejército. 
—Suspendiendo el acuerdo adoptado 
por el Ayuntamiento de Consolación del 
Sur, en la sesión ordinaria celebrada el 
día 2 de Mayo último, por el cual se ac-
cedió a que la señora Rosario Valdéa, 
previo el pago de los derechos que se se-
ñalan, pudiera ejercer como quiromán-
tica. 
—Suspendiendo los acuerdos de los 
Ayuntamientos de Jovellanos, Trinidad y 
Calabazar, aprobatorios de los presupues-
tos ordinarios de dichos Municipios. 
—Suspendiendo el acuerdo del Ayun-
tamiento de Aguacate, que aprobó la ne-
gativa del Alcalde de aquel término a 
abonar el alquiler de la casa que ocupa 
la Junta Municipal Electoral, y dispo-
niendo como consecuencia de esta suspen-
sión se proceda por el Ayuntamiento de 
Aguacate a formular un presupuesto ex-
traordinario para satisfacer el expresado 
servicio, si no existiera en el presupues-
to ordinario crédito apropiado a este fin. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia. — Del 
Norte, a Juan Blanco de Niciera, Ramón 
Alvarez de Arriba y Senón Rendueles y 
Menéndez.—Del Este/ a Celestino García 
Sierra y Vicente Plá y Flaquer.—Del Oes-
te, a Joaquín y Teresa Quljano y Mora-
les, a Angela, Alejandrina del Carmen, 
Antonia Mauricia, Teresa y Rafael Qui-
jano y Cobos.—De Guane, a Ruperto Pé-
rez Palacios.—De Bejucal, a Francisco, 
José Nicolás, José Agustín, María de la 
Luz y Luisa Duarte, Miguel del Río, 
Francisco Díaz Piedra y Andrés Pérez 
Rodríguez,—De Ciego de Avila, a la su-
cesión de Cesáreo Rubio. 
Juzgados municipales.—Del Sur, a los 
herederos de Bernabé Roubier.—De Casa 
Blanca, a Pedro Olivera.—De San Anto-
nio de los Baños, a José María Chacón. 
A L E R T A P U E B L O , A C O M E R B A R A T O . 
Antiguo Gafé " L a Granja", hoy "DULCERIA NUEVA INGLATERRA". San M a l , 4 , esq. a Gonsulajj 
Hay abono» muy baratos compuestos de dos platos hechos y uno mandado hacer, pan y café, 24 clases de K 
diarios; hay novedades en bombones, dulces y helados todo bajo la dirección del maestro dulcero José López Soto t0* 
tas frescas de todas clases, departamento de dulcería, el mejor de la Habana, bombones de las mejoreá marcas. VI 
Restaurant y Cinematógrafo, "̂ m*. ' Vere» 
' ^ u e v a I n g l a t e r r a " , S . R a f a e l , e s q . a C o n s u l a d o T e l . A - 8 6 7 6 
T R I B U N A L E S 
LA ESTAFA DE LOS $200,000 AL BANCO NACIONAL DE CUBA.—LA MUER-
TE DE LUZ DIVINA MIRANDA EN GlíANABACOA.—RECURSOS RE-
SUELTOS POR EL TRIBUNAL SU PREMO.—SENTENCIAS.—OTRAS NO-
TICIAS. 
X. Y. Z. 
C A 8 T O R I A 
para P á r r n l o s f N iños 
En l i so por m á s de Treinta A ñ o s 
Lleva la 
fiem a de 
EN EL SUPREMO 
Recursos sin lugar. 
La Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo ha dictado sentencias declaran-
do sin lugar los recursos siguientes: 
El de casación, por infracción de Ley: 
establecido por José Ramón Barrios y 
Feliciano Cuesta, contra sentencia dic-
tada por la Audiencia de Pinar del Río 
que los condenó en causa por atentado 
a 1 año y 1 día de prisión. 
El de casación, por infracción de Ley: 
establecido por Julián Gottari, contra 
sentencia dictada por la Sala Segunda 
de lo Criminal de la Audiencia de la Ha-
bana, que lo condenó en causa por hurto 
a 2 años, 11 meses y 11 días de prisión. 
Y el de casación, por infracción de 
Ley, establecido por Enrique Anca Mén-
dez, contra sentencia dictada por la Sala 
Primera de la Audiencia de la Habana 
que lo condenó, por falsedad en docu-
mento oficial, a 8 años y 1 día de pri-
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sección de lo Criminal 
Recurso de casación por infracción de 
Ley interpuesto por el Ministerio Fis-
cal, contra Andrés Avila Gonzjlez, en 
causa por amenazas e incendio, contra 
Bentoncia dictada por la Audiencia de la 
Fabana. Letrado: señor Rosado Aybar 
Fiscal: señor Bidegaray. Ponente: señor 
la Torre. 
EX LA AUDIENCIA 
A N C I A N O S 
La Emuls ión de Angier es la medicina ideal para la tos 
y para los resfriados de los ancianos. Facilita la digestión 
y es el mejor remedio para el estreñimiento de las personas 
de edad ó aquellas de hábito sedentario. 
Es agradable de tomar y se aviene al estómago más 
delicado. Regulariza el vientre, conserva los órganos 
digestivos en condiciones saludables para ejercer sus 
funciones, y dá al sistema la suficiente energía y 
vigor para resistir cualquier enfermedad. 
Debido al efecto vigorizante de los hipofosfitos sobre 
el sistema nervioso, la Emuls ión de Angier no tiene 
igual como tónico. 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
C e r t i f i c a d o d e u n M e d i c o 
Barcelona. 
Muy Se&ores míos: — He ensayado su Emulsión Angier en 
aquellos casos en que me parecía indicada por su composición 
y debo hacer constar que siempre he cOmpAobado su utilidad, 
especialmente en enfermos, de bronquitis crónicas, tuberculosis 
pulmonar de forma fibrosa, broncorreas, etc, (Ancianos 
generalmente que pagan mayor tributo á la tuberculosis do 
lo que comunmente se cree). 
En todos estos • enfermos la tos se calmaba, disminuía y so 
modificaba la expectoración y reaparecían la coloración normal 
del rostro y las fuerzas. 
Durante el tratamiento por la Emulsión Angier ganaban 
los enfermos en apetito y actividad digestiva y sabido es la 
importancia capital que hoy se reconoce á dicha acción en el 
tratamiento de las enfermedades consuntivas pulmonares. 
Facultándoles para que hagan Vds. el uso que crean con-
veniente de esta comunicación. 
S. S, aímo. 
me reitero de Vds, atento 
(Firmado) MARIANO ARMENGOL. 
LICEÍÍCÍADO EN MEDICINA Y FARMACIA. 
| E n f e r m e r a s l a R e c o m i e n d a n \ 
A n g i e r 
teme dio 
UiAftcuOKuM 
El asesinato de Luz Divina Miranda. 
Con motivo de la apelación establecida 
ante la Sección Segunda de lo Criminal 
de la Sala de Vacaciones por el doctor 
Miguel F. Viondi, contra el auto dictado 
por el Juzgado de Guanabacoa declarando 
procesado a Clemente Fernández Cabre-
ra, en el imidoso proceso instruido por 
el asesinato de la joven Luz Divina Mi-
randa; el referido Tribunal ha dictado 
ayer tarde, el siguiente auto: 
"Siendo Ponente el Magistrado señor 
Gabriel Vandama. 
RESULTANDO: Que según aparece 
del testimonio de varios lugares de la 
causa número 79 de este año del Juzga-
do de Instrucción de Guanabacoa, segui-
da por el delito de asesinato contra Cle-
mente Fernández Mesa, (a) "Zungo", el 
Juez de Instrucción dictó auto el día 
veinte y cinco de Junio en curso, decla-
1 rando procesado como autor del delito 
! que investiga, a Clemente Fernández Ca-
• brera, y como encubridores otros dos: 
1 contra cuyo auto se estableció recurso 
de reforma por el defensor del procesa-
do Fernández Cabrera, que sustanciado 
le fué denegado, por lo que estableció re-
curso de apelación que le fué admitido 
en un solo efecto, 
RESULTANDO: Que emplazadas las 
partes se señaló el quinto día para la 
celebrado», de la visita, la que tuvo efec-
to en el día de ayer con sólo la asisten-
cia el defensor del procesado Clemente 
Fernández Cabrera. 
CONSIDERANDO: Que por lo que 
arroja la inspección ocular, los informes 
de la Guardia Rural, que en parte ha com-
probado sus confidencias con el hallazgo 
del cadáver enterrado a 75 metros 50 
centímetros de la casa del procesado Cle-
mente Fernández Cabrera, padre del Fer-
nández Mesa (a) Zungo, así como por la 
declaración de María Antonia Alonso y 
Fernández, son motivos bastantes para 
creer que puede ser responsable del de-
lito grave que se investiga el procesado 
recurrente Cliemente Fernández Cabre-
ra, por lo que debe ser mantenido el au-
to recurrido en todas sus partes ya que 
se ajusta a lo dispuesto en el artículo 503 
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, 
SE DECLARA SIN LUGAR la apela-
ción establecida por el procesado Clemen-
te Fernández Cabrera contra el auto de 
procesamiento y prisión dictado por el 
Juez de Instrucción en veinte y cinco de 
condenados José Fernández Viñas y Ma-
nuel Arias Fernández, concibieron el pro-
pósito de defraudar a dicha institución, 
prevaliéndose de la circunstancia de ser 
Ayala el hombre de confianza al cual se 
duba siempre el encargo de llevar sumas 
de dinero fuera del establecimiento, y 
una vez ideado el plan comenzó su ejecu-
ción, apoderándose Ayala de un sobre 
timbrado, de papel y tela, de los usua-
les en el Banco para la remesa de bille-
tes, y conseguido esperaron la oportuni-
dad adecuada para su mejor consuma-
ción. Pronto llegó un momento en que 
la afluencia de dinero americano en las 
cajas del Banco y lo subido del tipo del 
cambio sobre la plaza de Nueva York 
aconsejó la situación de fondos en esta 
última, y a ese efecto por el Departamen-
to de cambios se ordenó al de Caja la re-
misión de una suma ascendente a dos-
cientos mil pesos moneda mericana, que 
había de dirigirse por el correo en sobre 
certificado al National Parck Bank, de 
Nueva York, 
El 27 de Septiembre de 1912 el cajero 
del Banco Nacional, señor Francisco Ma-
yoz, en un sobre de papel y tela con tim-
bre del Banco, Igual al que con anterio-
ridad se había provisto Ayala, colocó en 
él, envueltos en una hoja de papel Mani-
la, veinte billetes americanos de 10,000 
pesos cada uno, con la siguiente numera-
ción: C, 10,163, 1,363, 13,486, 13,942, 
8,547, 6,934, 7,940, 7,944, 8,381, 13,855, 
8,715, D, 1,344, 2,186, 3,451, 61, 3,682, 
309, 984, 752, 3,486, y verificada esa ope-
ración lo cerró y lo lacró conveniente-
mente, poniéndole el sello de marca usa-
do en el Banco y escribiendo de su puño 
y letra sobre aquél la dirección que de-
bía llevar, o sea la del "Nationtl Park 
Bank de Nueva York," 
Confeccionada la remesa en ê as con-
diciones, el señor Mayoz entregó a Aya-
la el sobre, y éste después de indagar en 
el Departamento de Correos del' Banco 
los sellos que debía llevar, se dirigió al 
establecimiento de José Fernández Viñes, 
donde también se encontraba Manuel 
Arias Fernández, y en la trastienda de 
dicha casa se rompió e hizo desaparecer 
el sobre escrito por Mayoz y extrayendo 
del mismo los veinte billetes relacionados 
se apropiaron de ellos. El procesado Ma-
nuel Arias Fernández, utilizando el sobre 
primeramente ocupado por Ayala, puso 
eiB él la misma dirección que en el entre-
gado por Mayoz, y llenándolo con una 
hoja de papel que sobre azúcar imprime 
y reparte el señor Joaquín Gumá, de un 
peso equivalente al del sobre legítimo, 
se lo entregó a Ayala y fué llevado por 
éste al Correo para certificarlo, obtenien-
do en esa oficina el comprobante de esa 
operación, número 37,402, que a su re-
greso al Banco Nacional entregó al se-
ñor Mayoz como prueba de haber cum-
plido el encargo que se le confiaba. 
Los veinte billetes de a diez mil pesos 
remitidos a New York quedaban asegu-
rados desde su salida al Banco por la 
Compañía de Seguros "Manhoin," por vir-
tud de una póliza existente- entre el Ban-
co y dicha Compañía. 
Los procesados Ayala, Fernández Vi -
ñas y Manuel Arias Fernández utilizaron 
para encubrir el delito a los señores Ma-
nuel Menéndez Alvarez, José Arias Fer-
nández, Manuel Llano Martínez .y Ra-
món Llano Martínez, los cuales han sido 
ya juzgados por la Sala en sentencia de 
2 de Mayo de 1914, 
Los procesados Armando Arias y He-
via y Antonio Fernández y García, con 
conocimiento de la realización del hecho 
delictuoso que queda relatado anterior-
mente, recibieron para ocultarlos y fa-
vorecer el aprovechamiento de ellos, así 
como también para aprovecharse de los 
mismos, tres billetes de diez mil pesos, 
números D. 309, D, 1,344 y D, 752, entre-
gados por Fernández Viñas de los que a 
él correspondieron en el reparto realiza-
do, y con noticias de olio la Policía Judi-
cial, con posterioridad a la publicación 
de la sentencia dictada en esta causa. 
hoy, 
de practicadas las pruebas del 
lificó los hechos como consti-tn*-"*'' 
tres faltas de amenazas, d ^ v f f ?& ^ 
solicitando se le impusiera ñor r Ü f 0 ^ 
ta la pena de diez días de arrezo ^ 
También quedaron estos teí. I 
clusos para sentencia, C0n« 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sección de lo Criminal 
No hay. / l 
' Sección de lo Civil ^ 
Se celebrarán en esta Sala, 
vistas siguientes: 
Audiencia,—Ricardo Leonte 
centra resolución de la Comisión'd/S? 
vicio Civil.—Ponente, señor Zayas pÜÜ 
curador, señor Ibáñez. Sr. Fiscal. " 
Juzgado del Sur,—Testimonio de Itu. 
res del juicio de quiebra de Aquilino l E 
nendez, promovido por la sociedad de 
ró y Weinberg. Un efecto,—Ponente Z 
ñor Plazaola. Letrado, señor CarteEiS 
Procuradores, señores Pereira v O'r!; 
lly. Estrados. y UKeb 
Audiencia,—The Havana Terminal Rail 
road Company contra resolución del 
ñor Alcalde Municipal de la Habana. 
Ponente, señor Cervantes, Letrados 
ñores Bustamante y Freixas, Procurado, 
res, señores Granados y Zayas. 
D R . J . LYON 
De la Facultad de París. 
Especialista en la curación radical 
en las hemorroides, sin dolon, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaoares. I 
Consultas de 1 a 3 p. m.. diarias 
GENIOS, 15, ALTOS 
8477 ao-fia.1 
Junio del año en curso, el que se mantie- pr0Pedió a la detención de dichos tres7ñ 
ne en todas sus partes por estar ajusta-, ;i,.vl.H,mc uf,, r.es "? 
do a derecho, notifíquese esta resolu-
ción a las partes yremítase certifica-
y dígasele, que 
Los tabaqueros de Goanap) 
SOLICITAN DEL PODER CENTRAII 
SE INICIEN LOS TRABAJOS DB 
OBRAS PUBLICAS. 
En la Secretaría de Gobernación se red" 
bió ayer el telegrama siguiente: 
Pinar del Río, Agosto 11. , 
Secretario de Gobernación, 
Habana, 
El Alcalde Municipal de Guanajay ú 
dice que con motivo de la paralización di 
trabajo en las fábricas de tabacos de aquí 
Ha Villa a consecuencia de la guerra eu-
ropea, los tabaqueros en numerosa maní* 
festación acudieron a aquella alcaldía, pi-
ra que las autoridades locales se intere-
sen con el Poder Central, a fin de que» 
inicien los trabajos |fe óbras públicas coi 
los que se estima s a l a r á menos aflictÍTl 
la situación creada. 
Sobrado, Gobernador. 
ción al Juez de la causa, 
en lo sucesivo se abstenga de adiccionar 
los testimonios dispuestos emplazadas 
las partes." 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando a Guillermo Sémanat Val-
dés, por tentativa de robo y atentado, a 
750 pesetas de multa. 
Condenando a José Pérez Sánchez, por 
atentado y lesiones graves, a 2 años, 2 
meses y 21 días de prisión-
LA ESTAFA DE LOS $200,000 AL BAN-
CO NACIONAL. 
Contra los encubridores. 
Ante la Sección Primera de lo Crimi-
nal de la Sala de Vacaciones se celebró 
ayer el juicio oral de la causa seguida 
contra los procesados que aparecen como 
encubridores en la conocida causa ins-
truida por la sustracción de los $200,000 | 
al Banco Nacional de Cuba. 
La acusación privada no concurrió al 
acto de la vista. 
El Ministerio Fiscal, por su parte, re-
lató los hechos de autos de la manera 
siguiente: 
"Antonio Ayala Torres, que disfruta-
ba de la confianía de los Directores del 
Banco Nacional do Cuba y que desempe-
j fiaba la plaza de Conserje Mayor en la 
oficina principal de esta ciudad, puesto de 
acuerdo con los también procesados y 
dividuos, ocupándoles los tres billetes de 
referencia." 
Después de practicadas las pruebas, los 
reos se conformai-on con la pena de tres 
meses de arresto que para los mismos in-
teresó el Fiscal. 
Quedó concluso el juicio para sentencia. 
Otros juicios 
Ante la Sección Segunda de lo Crimi-
nal se celebraron los juicios de las causas 
contra Joaquín Olivera, por tentativa de 
suicidio y homicidio, y contra Pedro To-
ledo, por amenazas. 
Para el primero interesó el Fiscal la 
pena de 8 años y un día de prisión y en 
cuanto al segundo solicitó provisional-
y * ™ . 8 6 ^ mipusiera la pena de 2 años, 
COLUMPIOS 
Bosque de BoloÉ 
Estos magníficos Co-
lumpios de madera dura 
deCARBAYÜ, grandes y 
hermosos, son los mejo-
res que se conocen. 
Los de 2 personas 
$ 1 0 6 0 O R O 
Para 4 personas { M o r i 
Conducción por cuenta 
del comprador, 
"EL BOSOUE DE BflLI 
J U G U E T E R I A 
O B I S P O N o . 
7 4 . meses y 11 dfag de prisión, y despu 
u a d e C 
P R E P A R A D A 
DIO 
idel Dr. JOHNSONi 
c o n l a s E S E N O A S 
m á s f i n a s ü « » » 
EXQUISITA PARA El BAflO Y El PASUEIO 
• D e r e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , esq.a A g t H ^ j 
tur 
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N o t a s d e S o c i e d a d 
Bien venido, i y con ese motivo hacerle entrega de una 
A Isla de Pinos con su dis- medalla y nn diploma. 
llcgaí ^ília después de pasar allí El acto se celebró antes de anocha 
en el "Círculo de Artesanos" de aquella 
ciudad ante las familias más distingui-
das del mencionado pueblo. 
La "diva" señora Parravicini cantó 
de Proch y aria de "Lu-
t íar^í ta temporada, nuestro querido 
2 doctor Francisco Casado, cate-
»r,^0 del Instituto de Segunda Buse-
^ d e esta ciudad. 
" bien venido. 
^ Petición de mano. 
t . respetable señora Caridad Valdés, 
J£ de Chacón, pidió la mano de la be-
¿ñorita Emiliana Ablanedo, para su 
Una boda. 
• 
variaciones 
cía." 
Personas asistentes al concierto, nos 
informan que la cantante fué ovacionada 
sucesivamente y que lo pi-opio le ocurrió 
a la señorita Rosario Thomas, al tocar el 
valtz op. 34 de Chopin en el piano. 
La señorita Thomas se halla reputada 
Ai* 15 del actual se celebrará, en a i como una "virtuosa" del difícil instru-
hijo Ernesto 
e Pinar del Río, la boda de la ¡ mento en m4s de una ocasión las cróni-
Veñorita Amelia del Canal y Padrón , han 8eñaiado sus indiscutibles méri-
beíf conoSdo joven Ramón Ol-arnll. ^ tos artístico8. 
J" el Inauguración. Ella acompañó en €i piano a la señora 
ha inau gurado con un animado bai-. aÓcíedad de asaltos "A B 
A la ¿auguración asistió numerosa y 
^g ida concurrencia. ^ ^ ^ ^ 
cuenta, las sociedades de 
Parravicini de modo encomiástico y tam 
bién se elogia la labor realizada por el 
aplaudido flautista señor Modesto Fraga, 
al tocar acompañando los números can-
tados por la soprano distinguida. 
El concierto terminó cerca de la una 
Teniendo en ĉuen ,̂ ^ obtuvo i de la madrugada después de consumirse 
rterto áe ^» M̂ Had (teatro Payret) I el programa exquisito en el que se con-m esta ciud  (t t  t) | l  i it  
&1 cantar .̂oveg M de parravicini, acor- | tenían discursos y recitaciones y otros 
la •en0r*jobrar en su. honor un concierto • atractivos de poderoso valor. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Viene de la primera plana 
saldado servio puede compararse ventajo-
«tniente con el mejor del mundo. 
Oiertainento, su uniforme es rudimen-
tario; no ostenta un traje ceñido por la 
«iptlda; los pequeños objetos, bien poco 
«urnerosos por cierto, que lleva a campa-
ña, van metidos en la "torba", especie 
tío en que se encuentra, sin prescindir, 
caso de ser necesario, de dormir jobre 
la nieve. Al amanecer estira sus miem-
bros descansados y emprende nueva mar-
cha con excelente humor. Estas dispo-
siciones de ánimo facilitan sobremanera 
las tareas de la administración militar. 
En los ejércitos occidentales, donde 
acostumbra el soldado esperarlo todo del 
Estado, la menor deficiencia en los ví-
de muceta rústica que usan todos los al-1 veres suele ser objeto de amargas recri 
deanos servios y que generalmente está 
hecha de lana gruesa, roja, doble y con-
sistente. Un largo capote "belge" cubre su 
cuerpo, pero posee un excelente fusil 
Mausssr perfectamente cuidado que cons-
tituye su único armamento, y con pan en 
la '''torba" (mochila) y cartuchos en la 
cintur», se le tiene siempre dispuesto pa-
ra partir a la más lejana expedición. 
Desde bu infancia está acostumbrado 
«1 campesino servio a una nutrición _ pri-
mitiva y limitada en cuanto a cantidad. 
Un kilo de pan al día y el agua de un 
manantial que encuentre a su paso le 
fatítan para mantenerse lo que simplifica 
extraordinariamente las provisiones,̂  y 
reduce no poco la impedimenta del ejér-
Nada de cocina portátil; ninguno de los 
Innumerables furgones de esos víveres 
distintos que son indispensables a los 
toldados de occidente, acostumbrados des-
de su niuez a una alimentación relativa-
mente complicada. En Servia simples ca-
rretas tiradas por bjieyes bastan para 
conducir el pan, las balas y los cartuchos, 
v en cuanto a tiendas de campaña, el 
soldado servio prescinde por completo de 
«lías, acostándose por la noche en el sl-
V l s i t é e l " B r a z o F u e r -
te " J a l i a n o , 132 , y a l l í 
e n c o n t r a r á e n u n a d e 
s u s v i t r i n a s u n r i c o p r o -
d u c t o c u b a n o . 
TENEDOR DE LIBROS 
que d i s p o n e de 2 h o r a s 
d i a r i a s , se o f r e c e p a r a 
l l e v a r l o s l i b r o s d e 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a o 
c a s a c o m e r c i a l . D i r i -
girse a G . A . F r e i g e , S a n 
M i g u e l , 6. 
i a«2 14-a 
mmaciones. En Servia éstas no se oyen 
nunca, precisamente porque el soldado 
servio es un campesino al que las dificil-
tades ordinarias de la vida han enseñado 
a conformai-se con muy poco; porque co-
noce el esfuerzo que le cuesta sostener a 
su familia, y cuando se ve a la sombra de 
su bandera, cuando advierte lo que le 
cuesta a la intendencia nutrir mal o bien 
a millares de hombres, se maravilla y se 
da cuenta del poder del Estado. 
Lo que más admira al soldado servio 
no es que la intendencia funcione con di-
ficultad; lo que le asombra es que fun-
cione y se da por satisfecho. 
* * • 
Gran variedad de hechos han manifes-
tado en el transcurso de las dos últimas 
guerras la facilidad con que sale de apu-
ros el soldado servio. Cuando el barco 
de guerra turco "Hamidiá" mandado por 
Reouf-bey, bombardeó ante San Juan de 
Medua los barcos griegos que transpor-
taban a las tropas servias, se observó lo 
siguiente. A bordo del barco griego "Tri-
fila" se disponían precisamente a desem-
barcar una batería de montaña servia, 
cuando las primeras balas del "Hamidiá" 
cayeron -.obre «1 transporte; los arti-
lleros servios no vacilaron ni un solo 
instante, volvieron sus cañones de mon-
taña puestos en batería sobre el puente 
del barco, y contestaron al fuego del 
"Hamidiá" el que asombrado al ver un 
barco mercante contestarle con fuego de 
artillería y no pudiendo darse cuenta de 
con quién se las habían, suspendieron el 
fuego y corrieron a guarecerse tras un 
promontorio. 
El atrevimiento de los soldados ser-
vios resulta, hasta cierto punto, tan ra-
zonable como práctico. Conocen que no 
sólo la victoria sino la salvación personal 
estriba en llegar el primero, a cualquier 
costa, y en los momentos difíciles se les 
oye decir: "Hermanos, adelante, adelan-
te, o somos perdidos". 
Las cualidades del ejército servio se han 
manifestado en todo su valor con motivo 
de las dos guerras sucesivas en que se 
ha visto empeñado. Durante la guerra 
contra Turquía la acción de los servios 
fué mucho mác importante que lo que 
se suponía en Occidente. La batalla de 
Kumanova, la de Monastir especialmente 
y la admirable marcha de Prizrend a Du-
razzo, a través de la Albania, manifesta-
ron su resistencia y la tenacidad y el 
valor de los soldados servios; y hasta 
en la guerra contra los búlgaros (en que 
las fuerzas empeñadas eran casi igua-
les), hizo ver que aun en condiciones po-
co favorables sabían sostener el choque 
y tomar la ventaja. 
Esos son los admirables soldados que 
el ejército austríaco tiene enfrente, y que 
no contentándose con defender el terri-
torio patrio, se lanzan a una ofensiva ver-
daderamente peligrosa. 
* * * 
Dos escuadras que no se ven, es impo-
sible que crucen sus fuegos. 
Puede suceder que una escuadra en 
puerto y otra en mar libre se hostilicen 
sin verse. La del puerto será muy raro 
que haga blanco por la movilidad de los 
barcos; pero la de fuera, que tienen pun-
tos fijos y otros de referencia, hará fue-
go por elevación y provocará sobre bahía 
una lluvia tal de metralla que hará impo-
sible el que loa buques permanezcan an-
clados. 
Esto precisamente ocurrió en Puerto 
Arturo. Las huestes de Nogi se hablan 
apoderado de la montaña del Lobo y de 
la del 203. Desde allí se dominaba la ba-
hía aunque era imposible ver los barcos. 
Roto el fuego por elevación, fué cuando 
la escuadra rusa, para no sucumbir em-
botellada, tuvo que salir del puerto y pre-
sentar combate en mar libre. 
Pero esto que sucede en los puertos no 
es posible que se realice en alta mar, pri 
mero porque el no verse acredita que uno 
y otro barco están fuera de la tangente 
que marca la curvatura de nuestro glo-
bo; segundo, porque si no se ve la mole 
de un acorazado es que está a una dis-
tancia de 20 a 26 millas, y el alcance de 
la artillería moderna no llega aún a esas 
enormidades; y por último, que no vien-
do el enemigo ni teniendo medios de rec-
tificar el tiro, ni modo tampoco de usar 
de telémetros para apreciar distancias, el 
fuego sería ganas de gastar pólvora y 
de reventarse inútilmente los oídos. 
En alta mar, aunque con la vista na-
tural no se vea un barco, puede verse 
con los gemelos. Y si está fuera del al-
cance de éstos, no obstante la altura de 
los puentes sobre el nivel del mar ¿qué 
distancia no habrá entre ellos? 
Lo que usted me pregunta, por lo tan-
to, es imposible. 
P E R E N N E M A L E S T A R , 
Sufrimientos sin tregua es el signo de toda 
persona afectada de los ríñones. 
Persiste el palpitante dolor en los lomos, 
du y noche, alternando con agudas punza-
das, penetrantes como una flecha; coyunturas 
«doloridas y músculos envarados. 
Los ríñones son propensos á congestionarse 
S inflamarse después de un resfriado, ó de la 
Jjrippe, ó de fiebres; ó por el continuo uso 
de licores fuertes; ó por exceso de trabajo, 
una caida ó alguna injuria al dorso. 
Las dolencias provenientes del ácido úrico 
como son el reumatismo, la neuralgia, la 
nerviosidad, la ciática, la gota, vista deca-
dente, jaqueca, etc., hallan el paso franco y 
libre cuando los ríñones «e incapacitan y 
dejan de filtrar y eliminar de la sangre los 
venenos ú»cos. 
Al aparecer en la orina un asiento espeso 
f turbio, ó parecido á trena; cuando los 
desagües son demasiado frecuentes á la vez 
que escasos y dificultosos, entónces amenaza 
• I peligro de la Hidropesía, Mal de Bright, 
Diabetes ó Mal de Piedra. 
Para combatir cualquiera de los síntoma' 
descritos, tiene que principiarse por atac 
a_ causa. Tiene Ud. que rehabilitar V 
Uñones, empleando un remedio especial par, 
«•te mal, para lo cual no'podrá üd. hallar 1 
Un Mal Dorso y Unas Coyun-
turas reumáticas, quieren 
decir Miseria Insepa-
rable. 
Si es ahi son 
los ríñones. 
No me dá reípiro,' 
medicina <jue supere á las Pildoras de Fostef 
para los Ríñones, preparadâ  ¿xclusívamenta 
Ímra los ríñones, de ingredientes simples i a vez que de pronto y eficaz efecto. Alivian 
y curan los ríñones, regulan la acción de la 
vejiga y la orina y expulsan del alaterna el 
pernicioso ácido úrico; 
Las Pildoras de Foster pará los Rtfionê  
cuentan 75 años de existencia y tienen bieri 
sentada tu reputación en todo el mundo 
civilizado. 
EVIDENCIA INVESTIGABLE: 
El señor Pablo Ricardo, emplea-
do en un Ingenio Azucarero y do-
miciliado en la calle de Luz Ca-
ballero Sur No. 47, Guantanajno, 
no Bese ribo en los HtgTiieníea tér-
minos: 
"MI enfermedad de los riñone» 
me duró unos cuatro años y m» 
hizo sufrir mucho, pero por fin me 
determiné a tomar sus sin riva-
les Pildoras de Foster para los Ri-
fiones y con el uso de vemtlcua.tro 
frasquitos me siento hoy perfecta-
tamente bien. Han desaparecido 
todos mis achaques, entre loa cua-
les figuraban como más penosos ua 
constante dolor en la cadera de-
recha sobre el mismo riñóa y do-
lores reumáticos en los brazos. 
Hoy soy uno de sns más fervien-
tes propagandistas y el autorizar-
les para que hagan público mi tes-
timonio es con el fin principal de 
que se dé a conocer la eficacia de 
las Püdoras de Foster, para bien 
de la humanida den generaL" 
PILDORAS DE FOSTER P A R A LOS RIÑONES 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á qmen la solicite. 
Foeter-McClellan Co* Buffalo, N. E. U. de A-
G. del R. 
M U E B L E S F I N O S 
LOS HAY MUY VARIADOS Y TAMBIEN SE CONSTRUYEN A LA ORDEN 
A PRECIOS MUY BARATOS EN CASA CATON. 
Neptuoo, 168, entre Escobar y Gervasio. Teléfono 4238 
3398 l-Ag. 
ü 
S A L v m e . 
SALVim 
«UiftisiírtW!, 
•"D(Hl<V[!lTn.- >| 
ftérccsi * i 
DURANTE EL VERANO 
Cuando usted esté fatigado y falto de 
energía, abatido, nervioso, con humor 
irirtado y exhausto de fuerzat?; tome una 
cucharada de Salvitae en un vaso de agua. 
REFRESCA, ESTIMULA, LIMPIA, Pü-
RIFICA. 
La Salvitae estimula el hígado, ento-
na la digestión, limpia y purifica todo el 
curso del intestino, quita el ácido úrico 
y evita la depresión y el desfallecimiento. 
De venta en las droguerías y farma-
cias. 
¿Para noüciasdeia guerra? 
Ninguna otra como la antigua agencia 
de publicaciones Casa de Wilson, bien co-
nocida de cuantos en Cuba leen. 
Por todos los vapores americanos que 
a la Habana llegan, vienen a Obispo 52, 
periódicos ilustrados de Europa y de 
Norte América que traen todas las noti-
cias de la gran conflagración europea. 
Los principales, los más consultados, por 
cuanto son los que traen información más 
seria y al día, son, entre otros muchos, en 
Casa de Wilson, Courrier des Eta« Unís, 
New York Herald, Colliers Weekly, Har-
pere Weekly, London News, The Graphic, 
The Sketch, Illustration Francaise, Jour-
nal des Debats, Le Temps, Le Gaulois, 
Illustracione Italianne, Blanco y Negro, 
Mundo Gráfico, Nuevo Mundo, La Esfe-
ra y Je Saia Font. 
Hay también en la librería Wilson ma-
pas de todas las naciones en guerra. 
Los conservadores de 
las Villas 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, Agosto 11, 8'20 p. ra. 
Rumórase que mañana se reunirán al-
gunos candidatos derrotados en las pos-
tulaciones conservadoras con objeto de 
formar candidatura independiente dentro 
del mismo partido. 
Alvarez. 
D E P O L I C Í A 
QUEJAS INJUSTIFICADAS 
Diversos suscriptores han dado, en esta 
redacción, quejas repetidas contra loa 
Prescintos de Policía. Según nuestros co-
municantes, han sido ya varias las ocasio-
nes en las que, tras de un incesante lla-
mar por teléfono automático a las esta-
ciones de Policía, han tenido que aban-
donar su propósito sin lograr comunica-
ción. Y han atribuido a negligencia, lo 
que tiene otra explicación muy distinta. 
Hasta hace muy poco, en las estacio-
nes de policía, había, a más de un telé-
fono oficial, que no está al alcance del 
vecindario, un teléfono de la red privada, 
automático; pero por orden del señor Je-
fe de Policía, estos teléfonos, que según 
nuestras noticias, pagaban directamente 
los propios oficiales del Cuerpo de Poli-
cía, han sido suprimidos. 
Esta es la explicación que brindamos 
a nuestros quejosos comunicantes, deseo-
sos de q̂ e no arrojen sobre el Cuerpo 
de Policía una censura injusta. 
Sin que ahondemos en la orden del 
señor Jefe de Policía, nos parece—sea di-
cho de paso—que ese servicio del telé-
fono privado no perjudicaba y sí bene-
ficiaba a la población. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Observaciones en milímetros: Pinar, 
763,48. Habana, 764,30. Matanzas, 764,19. 
Isabela, 763,30. Camagüey, 763,07. Songo, 
763,00. Santiago. 763,87: 
Temperaturas: Pinar, del momento 25*3, 
máxima 35'2, mínima 2l,8. Habana, del 
momento 27'5, máxima 31% mínima 24'2. 
Matanzas, del momento 25,2, máxima 32,8, 
mínima 21'2. Isabela, del momento 27'6, 
máxima 33'0, mínima 22'5. Camagüey, del 
momento 27'5, máxima 31% mínima 24'0. 
Songo, del momento 25'0, máxima 35'0, mi 
nima 21'0. Santiago, del momento 27'0. 
máxima S2'0, mínima 25'0: 
Viento dirección y fuerza en metros por 
segundo: Pinar, NE. 4. 0. Habana, E . 4. 5. 
Matanzas, SSE. flojo. Isabela, ENE. id. 
Camagüey, E . id. Songo, calma. Santiago, 
NE. flojo: 
Lluvia en milímetros: Pinar, lloviznas. 
Matanzas, 1. 3. Isabela, 6. 5. Songo, 5. 0. 
Santiago, 5. 0: 
Estado del cielo: Pinar, Habana, Matan-
zas y Camagüey, despejado, Isabela, par-
te cubierto. Songo y Santiago, cubierto: 
Ayer Uovió en Consolación del Sur, Vi-
ñales. Pinar del Río, Caimito, Hoyo Colo-
rado, San Antonio de los Baños, Alquízar, 
Batabaaió, Unión de Reyes, Alacranes, 
Amarillas, Colón, San José Ramos, Bana-
güises, Perico, Limonar. Máximo Gómez; 
toda la provincia de Santa Clara; y en Jú-
caro, Ceballos, Francisco, Bueycito, Cam-
pechuela, Tunas, Palma Soriano, San Luis, 
Preston, Felton, Songo, Caimanera, Bara-
coa, Dos Caminos, Caney y Santiago de 
Cuba. 
V i n o s y C o ñ a c - i o s t r e s p r o d u c t o s d e u c a s a 
P e d r o D o m e c q 
1730 
JEREZ DE LA FRONTERA 
S411 1-J 
HOTErMAISON ROVALE" 
GALLE 17, NUMERO, 55, ESQUINA. A J 
V E O A O O 
Para pasar el verano cómodamente 
y al fresco, en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
8405 1-Ar 
M A N A C O L 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
M A N A C O L 
fe*; 
NO MAS MOSCAS 
Moscocida SARRA 
Docena 25 centavos. No molesta ni ocu 
pa lugar. 
D r o g u e r í a Sarrá y Farmaeiaa. 
ESTOMAGO DEBIL, 
DIGESTION DIFICIL 
Tal vez es Ud. de los muchos que llevan 
una vida miserable por el solo hecho de 
que el estómago no digiere bien. 
Decimos miserable porque cuando el 
cuerpo no recibe de los alimentos la nutri-
ción necesaria, pronto se sufren conse-
cuencias de carácter serio. 
En estos casos se recomiendan las Pildo-
ras Rosadas del Dr. Williams porque pu-
rificando y enriqueciendo la sangre forta-
lecen permanentemente los músculos del 
estómago, facilitando el ordenado funcio-
namiento de los órganos digestivos y la 
secreción de los jugos gástricos. Tome Ud. 
las Pildoras Rosadas dol Dr. Williams y 
quedará convencido de la eficacia de este 
medicamento. 
Dice el señor Pedro Tejeda, Calle del 
Sol No. 39, Pedi-o-Betancourt, Matanzas, 
Cuba: "Entre otras cosas me molestaba 
mucho la continua pesadez en el estóma-
go, no podía tomar los alimentos pues me 
caían como plomo. Sufría mareos y oscu-
recimientos de la vista, y doloî es de cabe-
za, como también mucha debilidad. Con 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams me 
curé radicalmente de todos estos quebran-
tos y hoy como lo que quiero sin que me 
haga daño." 
Estas pildoras se venden en todas las 
boticas. Si desea más informes escriba Ifd. 
a The Dr. Williams Medicine Co., Depto. 
N., Schenectady, N. Y., pidiendo el librito 
"La Dieta." 
R E S I N O L l i m p i a l a t e z 
m á s m a n c h a d a . 
El cmo regular del Jabón Reainol con ligeras y ocasionales aplicacio-
nes del Ungüento Resinol excita la piel, produce una acción natural y 
saludable y limpia la tez de granos, tumorcitos, manchas, rubicundeces, 
etc., rápidamente, fácilmente y a poco costo. 
£1 Jabón Resinol y el Ungüento Resinol se hallan de venta en todas 
las Farmacias de la Habana y de la Isla. 
Instrucciones completas en espafiol. 
. e M u í s i o n 
Premiada con medalla de bronce en la última Vioosición de Parla. 
Cura las tose? rebeldes, tisis 7 demás enfermedades del pecho. 
E x t r a N o r m a 
E L M E J O R C A L Z A D O D E L M U N D O 
P a r a N i ñ o s , N i ñ a s y S e ñ o r a s . 
P í d a n l o e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s P e l e t e r í a s d e e s t a 
c a p i t a l y r e s t o d e l a I 8 L A . = = = 
Desconfíen de las imitacisnes, exíjase que cada zapato tensa la marca interior. 
Unicos importadores en la isla de Cüfta: FERNANDEZ VALDES y Ca, s.«c, RICU, 5 y l-Habana. 
NORMA 
/ 
r 
m m m m u de w o l f e 
g U N I C A L E B I T I M f t S 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P B A S S E 
Teléfono A-1694, • O t e í a , 18. - Habana 
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PAYRET.—Repítese en la función de 
esta noche la película "Francia Heróica 
o "Escuelas de Héroes". 
POLITEAMA.—Mucho éxito obtuvo 
anoche en el Politeama la película W 
Proceso CaiUaux" que estrenaron Santos 
y Artigas demostrando con ello Qlie s0.n 
los primeros en acaparar la actualidad ci-
nematográfica para Cuba. 
Hoy se exhibe de nuevo esta película y 
se estrenan dos películas de Cines, muy 
notables. , . ^_ 
Como es Miércoles de moda y Cines es 
un fabricante muy acreditado, es seguro 
que el Miércoles este resultara muy ani-
mado. , • _„ <(T „_ 
Pronto "La voz de las campanas , Las 
víctimas del juego" y "La tercera sene de 
las Aventuras de Rocambole" que se titu-
la "La Herencia del Marqués de Mortfon-
taine". 
MARTL—En "Molinos de viento", her-
\ mosa opereta que ayer fué cantada en 
: este teatro alcanzaron grandes aplau-
sos, la señora Vehi y los señores Aroza-
mena y Paco Martínez. 
La obra ha sido puesta en escena con 
toda propiedad. 
Hoy será representada en la primera 
tanda. , , . 
í En la segunda, "La danza de las ho-
í ras", y en la tercera "Los zuecos de Ma-
' ri-Pepa," 
Mañana, jueves, celebrará su función 
• de beneficio el actor cómico Paco Medina, 
con un escogido programa. 
Pronto: "La tierra del sol". 
AZCUE, (antes "Casino"). —Continúa 
viéndose a diario muy concurrido este 
teatro. 
El Gran Pablo escucha todas las nô -
chos nutridos aplausos por la perfección 
con que realiza sus trabajos. 
El notable ilusionista toma parte en las 
dos tandas de la función do esta noche. 
En la primera se estrenará la sensacio-
nal película "La batalla de Paadersburg" 
y en la segunda se exhibirán las bonitas 
cintas cinematográficas "Le Kr i Kr i y el 
amo" y "Black no quiere tener amo." 
Rosas", la aplau-
y Simons, obtuvo 
HEREDIA.—"Entre 
dida obra de Velasco 
anoche un gran éxito. 
Mercedes Ginés—la inadjetivable Mimí 
—, la señora Vivero, la señora Blanch 
(característica de las que entran pocas en 
libra) y los señores Noriega y Riera in-
terpretaron sus papeles con acierto y al-
canzaron merecidas palmas. 
El debut de la Bella Oterita fué el clou 
de la noche. 
La gentil danzante y su compañero el 
señor Turrión hicieron verdaderas f i l i -
granas en el difícil arte de Terpsícore. 
Los que vieron a la Oterita en el teatro 
, Olimpia, de París, aseguran que ha ga-
nado mucho. 
Con "El potro salvaje" cerró la triun-
fal función el coliseo de Prado y Animas, 
que ha entrado en una temporada de bri-
llantes victorias. 
MAXIM.—La sublime creación cinema-
tográfica *Los Cuatro Diablos" será es-
trenada esta noche en este teatro, que ni 
tina sola noche ha dejado de llenarse. Di-
cha palíenla se pondrá en primera tanda 
y en esta misma se exhibirá "Su Padre 
de Correo,"' que es de asunto muy emo-
cionante y muy intenso. 
En segunda tanda se exhibirá por úl-
tima vez "Federa," la tan popular como 
notable película, que contiene escenas pa-
ra todos los gustos, desde las amorosa-
mente tiernas hasta las más emocionantes 
de género policiaco. 
En tercera volverán a proyectarse en 
el blanco lienzo de este teatro "Los Cua-
tro Diablos" y "Su Padre de Correo." 
Mañana se celebrará la función extraor-
dinaria cuyo producto íntegro pasará a 
engrosar los fondos que ya se han recau-
dado para la construcción del "Asilo Me-
nocal," de esta ciudad. A dicho efecto la 
Empresa de Maxim entregará a la res-
petable esposa del señor Alcalde Muni-
cipal de la Habana la recaudación de la 
función de esta noche, para que dicha res-
petable dama la entregue a la Comisión 
encargada de reunir y custodiar los fon-
dos al objeto antes indicado. 
En esa grandiosa función benéfica que 
se celebrará mañana, se estrenará "El 
Bandido de Port-Aven," de la famosa ca-
sa "Aquila Film," de Turín. No es aven-
turado asegurar que dicha película alcan-
zará un ruidoso éxito, ya que todas las 
estrenadas, hasta ahora, en Maxim, han 
tenido la suerte de merecer las celebracio-
nes más entusiastas de todo el público. Y 
es que "Aquila Film" no falla nunca. A 
ojos cerrados puede "La Intérnacional Ci-
nematográfica" adquirir las cintas que es-
ta marca produce, ya que ni una sola ha 
sido recibida con frialdad por el público 
de Maxim ni por ningún público de los 
muchos ante los cuales se exhiban pelí-
culas de la marca "Aquila Film" y de la 
propiedad de "La Internacional Cinemato-
gráfica," de la Habana. 
ALHAMBRA.— Mariano Fernández, 
muy conocido de los asidnos a este teatro, 
reaparece esta noche. 
La obra escogida es "Xuanón enamora-
do", de Villoch. 
Se pondrá en escena en la segunda tan-
da. 
"La toma de Veracruz", cada día más 
aplaudida, irá en la primera tanda, y en 
la segunda, "A la puerta del bohío". 
Pronto: "El Patria en España". 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
Uínco legítimo ppro de uva 
¿ SUFRE USTED De'l TsTOMA Gü ? 
¿No tiene apetito? ¿Digiere con difi-
cultad? ¿Tiene usted gastritis, gastral-
gia, dispepsia, disentería, úlcera del es-
tómago, dilatación del estómago, neuras-
tenia gástrica, anemia con dispepsia, una 
enfermedad de los intestinos? Tome us-
ted el Elíxir Estomacal de Sáiz de Car-
los y curará en poco tiempo. 
G o b i e r n o P r o v i n c i a l 
SOBRE LA CAZA 
dictado un bando por 
que se participa 
NO S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibro en 
su vida. 
Estar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para engordar si no 
se asimila la comida. 
Una copita de Vino Peptona Barnct 
vale más que un hieefteak para los 
flacos, pues está predigerido y se asi-
mila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio pa-
ra restablecer el apetito. -
No pierda tiempo, tómelo. 
Droguería Sarrá y Farmacias. 
Frasco prueba, 30 centavos. 
Ha sido el Go-
bernador en el que el 
31 del actual termina el período de la 
veda para los mamíferos, exceptuando el 
venado. 
Al cesar el tiempo aludido empezará 
el período de caza de palomas silvestres 
y demás aves, exceptuando la codorniz. 
FUGA DE UN PRESO 
De la Jefatura de Policía del pueblo 
de San Nicolás se fugó ayer Julio Pe-
ñalver, el cual estaba condenado a treinta 
días. 
ORTOGRAFIA CASTELLANA 
Han sido remitidos a la Secretaría de 
Agricultura por el Gobernador de la 
Provincia tres ejemplares del libro "Tra 
tado de Ortografía Castellana" del señor 
Jesús Fernández, para su inscripción en 
el Registro de la Propiedad Intelectual. 
SUBASTAS 
Por no haberse presentado ningún pos-
tor, han sido declaradas desiertas las su-
bastas de escopetas celebradas ayer en el 
Gobierno Provincial. 
"JUAN BRUNO ZAYAS" 
Ayer ha sido presentada al Gobierno 
de la Provincia el acta de constitución de 
un nuevo centro que He llamará "Juan 
Bruno Zayas," siendo presidente el señor 
Serafín Martínez. 
C í r c u l o A v í l e s i n o 
Fiesta de San Agustín 
Muy grande es el entusiasmo que se 
nota por asistir a la jira que los avilesi-
nos están organizando para el domingo 
30 del corriente mes en "La Tropical." 
Iniciada la extensión de invitaciones, te-
nemos el gusto de publicar la primera lis-
ta de señoras y señoritas, para dar una 
idea de lo que será la gran fiesta de San 
Agustín. 
Señoras: Josefina Badía de Echevarría, 
Sara Maribona de Hevia, Angelita Alva-
rez de Alvarez, América Pallí de Fernán-
dez, Josefa Vázquez de García Robés, 
Rota María García de López, Pacita Alva-
rez de López, Aurelia Maruri de Alvarez, 
Pilar Alvarez de Alonso, María Dople de 
Pérez, Anita Díaz de Díaz, Dulce María 
Mestre de Acevedo, Mercedes García Ve-
ga de Vega. 
Señoritas: Adolfina Alvarez, Clarita 
Daple, Elvirita y Midita Mestre, María 
Teresa Pallí, Angélica González, Rosita y 
Angelita Alvarez, Catalina Brito, Micae-
la Alemany, Carlota y María Arias Alsi-
na, Tomasita García, María González, Sa-
ra Fernández Lobo, Luisa García, Anita 
Martínez, Carmen y Antonia Sala Gar-
cía, 
A petición de varias señoritas amigas 
de los avilesinos se ejecutará por la or-
questa en el programa de la gran fiesta 
de San Agustín el danzón "El Sombre-
rp Favorito.' 
Debemos advertir que es de imprescin-
dible necesidad la presentación del reci-
bo do la cuota social del mes de Agosto 
o la correspondiente invitación, sin cuyo 
requisito no se podrá tener derecho a en-
trar en los lugares donde se celebre la 
fiesta. 
Sitios donde se expenden las invitacio-
nes: 
O'Reilly 112, Amargura 17, Teniente 
Rey 6, Aguacate 59, esquina a Muralla, 
Monte 10, Consulado 72 y Neptuno 9. 
DE V O N 
CAM|TAé~ 
BELBhONT 
DORHSET 
femg 
E l s i g n i f i c a d o d e l a p a l a b r a " A R R O W " e s 
" F L E C H A . " S i V d . c o m p r a u n c u e l l o ó 
u n a c a m i s a q u e t e n g a i m p r e s a l a p a l a b r a 
" A R K O W " s o b r e u n a f l e c h a , p u e d e e s t a r 
s e g u r o q u e c o m p r a l o m e j o r . P i d a s i e m p r e 
c u e l l o s y c a m i s a s q u e t e n g a n l a f l e c h a 
i m p r e s a c o m o g a r a n t í a d e p e r f e c c i ó n y 
e l e g a n c i a . 
E X I J A N A L C O M E R C I A N T E Q U E L E S 
D E L A M A R C A " A R R O W " 
Cloett Prthoáy ft- Co.. Inc Fabricante». Schechter £r Zoller. Agentes Generales y Distribuidor», pu* la isla de Cuba 
E L A L M E N D A R E S " 
OBISPO, 5 4 
ENTRE HABANA 
Y COMPOSTELA 
R E C O N O C I M I E N T O d e l a v i s t a G R A T I S , p o r O p t i c o s d e p e r i -
c i a . E n n u e s t r a f á b r i c a d e C o m p o s t e l a , 5 1 , f a b r i c a m o s e s p e -
j u e l o s , l e n t e s y c r i s t a l e s d e t a d a s c l a s e s y f o r m a s , e n m e n o s 
t i e m p o y a p r e c i o s m á s r e d u c i d o s q u e o t r a s c a s a s . E x i j a u n a 
t a r j e t a f i r m a d a q u e d i g a : 
"EL ALMENDARES," Obispo, 54 
P a r a e v i t a r q u e l o 
s o r p r e n d a n a l g u -
n o s v e n d e d o r e s 
d e e s p e j u e l o s q u e 
t i e n e n b a r a t i l l o s . 
3414 
EX-GOBERNADOR DE COLIMA ' 
RECOMIENDA LA FERDNA. 
ElIItmo. Sr. Dn. Enrique O. De La 
Madrid, Ex-Qoberaador Del Estado 
De Colima, México, Informa Al Doctor 
Ilartman De Los Buenos Resultados 
Obtenidos De La Peruna. 
k 1 Colima. México. 
Befior Dr. S. B. Hartman, 
Muy Apreclable Señor:—Sirve la 
presente para manifestar & Ud. que 
habiendo usado su medicamento "La 
Peruna" para combatir algunas da 
las enfermedades para cuya curación 
es preparada, he obtenido los mejores 
resultados, por cuyo motivo, no dudo 
en recomendarla especialmente como 
muy eficaz para su objeto. 
Me es grato repetirme de Ud. afmo. 
Alto, y S. 8., 
E. O. DE LA: MADRID. 
Hay una Infinidad de simples pade-
cimientos causados directamente poo 
el tiempo. 
Estos, generalmente, son mas seve-
ros en países donde el calor 6 el frío 
son excesivos. Pero ellos tambléa 
prevalecen extensivamente en países 
donde las estaciones presentan rau^ 
ligero cambio. 
Seo resfrio 6 tos, catarro de la ca-
beza 6 mal de los intestinos, do 
hígado 6 de los ríñones, le causa es 
casi siempre la misma. 
El tiempo afecta la membrana 
mucosa de los órganos, y el resultado 
es alguna de estas enfermedades. 
La Peruna ha llegado 6. ser hoy el 
auxilio de miles de hogares, para 
padeclmleutos d© este género, . 
M U DE TERRENO 
En la Ceiba de Puentes Grandes, casi 
junto al paradero del tranvía de Maria-
nao a Galiano, se vende una manzana de 
terreno compuesta de 8,025 metros, si-
tuada entre las calles Nogueira, Santa 
Teresa, Suárez Vigil o Parque Jovellar y 
San Buenaventura. Se da barata por cir-
cunstancias especiales. Informa su due-
ño, señor Orbón, en la Administración 
del DIARIO DE LA MARINA y los do-
mingos, en Real 136, Ceiba. 
l IDEAL de las bellas es § 
ver la reprodoccíóo fiel de n 
sus encantes:::::::: 
POR ESO LA FOTOGRAFIA 
PREFERIDA DE TODAS 
LAS DAMAS DISTINGUIDAS 
ES LA DE 
M K R I O L A S A L L B 
i C o l o m í n a s y C i a . i 
ís nft ! 
EN SAN RAFAEL, 32. 
® 
R e t r a t o s d e s d e U N p e - s 
l a m e d i a d o c e n a e n 
¡ ¡ a d e l a n t e . 
S e h a c e n v a r i a s p m e -
s b a s p a r a e l e g i r , 
i 
MANIFIESTOS 
Viene de la página 2 
lojes; 750 barriles yeso. 
Para los Indios, (Isla de Pinos.) 
Orden: 560 sacos abono. 
Para Matanzas. 
Antonio Menéndez; 100 sacos arroz; 
Compañía Anónima Eléctrica Alemana 
Cubana; 4 cajas maquinaria; 80 cajas 
partes; González y Rosié; 51 fardos pa-
pel madera; Uréchaga y cp.; 3 cajas efec-
tos hojalata; 3 cajas vidrios; 1 caja' úti-
les agricultura; 1 caja jorcelana; Quedes 
Linares y cp.; 20 cajas cerveza; Orden: 
200 sacos arroz; 1 caja cilindro. 
Para Cárdenas. 
Enrique Arias; 1 caja artículos made-
ra; 1 caja tela alambre; 1 caja ferrete-
ría; Sebastián Jerona; 1 caja esencias; 
Poch y Rucabado; 7 cajas artículos ma-
dera y vidrio; Leandro Ruiz y hno.; 10 
cajas efectos id.; Bermúdez y Remella; 
6 cajas porcelana; 1 id. vidrio; Fragual y 
Alegría; 35 cajas cerveza; Orden: 2,975 
sacos arroz; 175 id., id. y 50 cajas cerve-
za. 
Para Sagua la Grande. 
Mariño y cp.; 1 caja metal; Vicente 
Martínez; 1 caja tarjetas; 1 caja ser-
pentinas; Orden: 1,204 sacos arroz; 3 ca-
jas muebles; 1 caja tejidos; 2 cajas ar-
tículos madera; 12 rollos tejidos alam-
bre; 1 caja hojalata. 
Para Caibarién. 
Orden: 3,900 sacos arroz; 100 sacos 
habichuelasá 50 id. frijoles; I I cajas 
lámparas; 4 cajas papelería. 
Para Santiago de Cuba 
Serrano y hno.; 100 sacos arroz; 10 sa-
cos frijoles; E. González y cp.; 100 sa-
cos parafina; Cuba Coffes Trading y 
cp.; 2 cajas efectos escritorio; 1 caja 
equipajes; Enrique Camps; 50 barriles 
cerveza; Orden: 350 sacos arrozá 2 cajas 
partes lámpara eléctrica; 8 cajas color 
de azúcar. 
Para Manzanillo 
J. Plá; 15 cajas mantequilla; 1 caja ar-
tículos reclamo; José Cuan; 10 cajas man-
tequilla; Antonio Alvarez; 25 id., id.; Gó-
mez y cp.; 20 id., id.; Llea y Vivó; 86 ca-
jas efectos ferretería; Eduardo C. Lung; 
1 caja carteras; Gómez y cp.; 25 sacos 
frijoles; Zulueta y cp.; 46 cajas ferrete-
ría; J. Chang Chong; 6 cajas quinca-
lla; M. Muñoz; 13 cajas id., id.; Emilio 
Mimó; 2 cajas lunas vidrio; Orden: 25 
cajas mantequilla; 450 sacos arroz; 5 ca 
jas papelería; 475 sacos arroz. 
Para Cienfuegos 
Vidal y Ferrer; 750 sacos arroz; Har-
tasánchez y Sobrino; 500 id., id.; S. Bal-
bín y Valle; 1,000 id., id.; Carbona y cp; 
50 id. frijoles blancos; Ársenio Puente, 
1 caja despetadores; 1 caja gancho; An-
gel Calbo Fernández; 24 cajas efectos 
ferretería; F. Torres; 7 cajas juguetes; 
3 cajas porcelana; Guillermo^ González; 
7 cajar artículos vidrio; 1 caja artículos 
porcelana; José Villapol; 1 caja relojes; 
8 cajas muebles; 2 cajas lámparas eléc-
tricas; L, F. Martín; 1 caja artículos 
metal; 2 cajas juguetes; Hormachea y 
cp.; 28 cajas ferretería; J. Martínez; 
998 piezas garrafones vacíos; Central 
Hormiguero; 300 piezas tubos hierro; Or-
den: 100 sacos arroz; 1 caja coladores; 
1 caja cachimbas; 1 caja vidrio; 5 cajas 
lazos; 2 cajas espejos 100 sacos frijoles; 
150 sacos arroz. 
DE HAMBERES 
Para la Habana 
P. Fernández y cp.; 5 cajas artículos 
escritorio; Ruiz y cp.; 11 id., id.; Compa-
ñía Litográñca de la Habana; 6 cajas pa-
pel; Schwach y Tillmann; 3 cajas fletes 
de acero; Lavín y Gómez; 111 cajas le-
gumbres conservas; Ricardo Perkins y 
cp..; 5 cajas algodón torcido; J. López 
Rodríguez; 4 cajas papel; Barañano Go-
rostiza y cp.; 11 cajas papel estaño; S. 
Rabasa Alvarez; 2 cajas papel; Juan Al-
varez; 9 bultos efectos ferretería; Iza-
guirre Rey y cp.; 57 bultos frazadas; 
Santos Moretón; 6 sacos zinc en planchas; 
Sobrinos de Arriba; 11 id., id.; J. Gonzá-
lez y cp.; 53 cajas efectos metal; J. Fer-
nández; 4 sacos zinc en planchas; S. Gó-
mez y cp.; 6 id., id.; Vicente "Real; 20 
sacos estearina; Orden: 7 cajas boyeras 
cocina; 1 caja tinteros; 1 caja sobre (4 
cajas maquinaria; 4 sacos tierra filtrado-
ra; 3 cajones; 1 huacal y 7 cajas ma-
quinaria no embarcados); 14 fardos ces-
tería; 1 caja automóvil; 5 cajas loza; 22 
cartuchos vacíos; 4 cajas cristales liso; 
14 cajas planchas mármol; 1 caja géne-
ros; 21 cajas zinc en planchas; 21 ca-
jas pasta madera. 
Para Matanzas 
Pedro Arenal; 65 bultos tubos para 
calderas; Compañía Eléctrica, Alemana 
Cubana; 67 bultos maquinaria (1 caja 
por embarcar); Urrechaga y cp.; 9 ca-
jas loza ordinaria; Arechavaleta Améza-
ga y cp.; 75 cajas quesos; Orden: 70 
sacos cemento; 1 id. colores; 1 caja plan-
chas hierro; 3 cajas cartuchos vacíos; 
100 cajas leche condensada; 290 sacos 
arroz. 
Para Cárdenas. 
Silva y cp.; 1 caja hoces de acero; 1 
id. azul; 60 id. vidrio; 1 caja cerradu-
ras; Poch y Rucabado; 6 cajas enseres; 
1 caja ratonera; 1 caja cepillos de raíz; 
1 atado cabos madera; 1 caja cartuchos; 
Bermúdez y Revuelta; 10 cajas loza co-
mún; Leandro Ruiz y cp.; 13 cajas loza; 
2 barricas y 36 cajas vidrio; Orden: 100 
sacos arroz; 100 cajas leche condensada; 
3 cajas cartuchos vacíos. 
Para Sagua la Grande 
José María González: 27^=*^—^5$ 
bre acero; Muiño y Cp fLS**?? 
6 cajas loza; José Maríl ^ ^ ^ ^ a ; 
1 caja cepillos metálicos- ( w f 1 ^ 
sacos arroz. ' Ur(le^ 100 
Para Caibarién. 
fl Urrüa y cp.; 4 cajas remaches; 7 ^ 
Banco Nacional de Cuba: 1 caia 
cajas loza ordinaria; 
arrz Orden: 850 «acoj 
Valls 
atados 
Para Santiago de Cuba. 
Ribera y cp.: 15 barras 
acero dulce; 8 s 7 395 
na; Los Carmelitas Descaki? ¿ Í S 
libros; G. Box y cp.: 4 Cajas loza wS2 
na; J. Francoh y cp.: 7 cajas id. 3?1 
cajas vidrio; 2 cajas cartuchos vacíos1 
caja ferretería ordinaria; A. Veloso Cas-
tro: 20 cajas azul en bolitas; Orden- S 
cajas azul en bolitas; 150 barriles cemeí 
T. Carbajosa y cp.: 100 atados alam-
bre; López y hno.: 17 fardos canastoi 
mimbres ;Valls Rivera y cp.: 87 bultoi 
clavos paletas; Sadumí y Llano: 27 ca-
jas vidrio; Valls Ribera y cp.: 6 cajai 
loba ordinaria; 56 bultos cemento y 5 
cajas vidrio; Carbajosa y cp.: 15 cajú 
loza ordinaria; 3 cajas vidrio; Orden: 
250 barriles cemento; 2.044 sacos amx! 
Para Cienfuegos. 
Asensio y Puente: 3 cajas papel; Odrio-
zola y cp.: 207 bultos tubos calderas; Fe-
lipe Gutiérrez: 7 cajas enseres cocina; I 
caja ratonera; 1 caja azul; Claret y cp.; 
5 fardos frazadas; 1 caja tejidos; Hormi-
guero Central y cp.: 1 caja vidriería; S, 
Balbín y Valle: 500 sacos arroz; Orden; 
88 rollos hierro; 2 cajas vidrio plano;! 
caja pieza máquina acero; 300 sacoi 
arroz. 
207 
Goleta inglesa E. 
pa. 
American Trading 
madera. 
208 
V. Pickels, de Ta* 
y cp.: 39.609 pleiai 
Vapor americano "Miami", de Cay» 
Hueso. 
En lastre. 
209 
Vapor iaglés Parismina, de Colón y e* 
calas. 
Con frutas, de tránsito. 
210 
Día 11. 
Vapor americano Olivette, de Tampa T 
escalas. 
. DE TAMPA 
Para la Habana. 
Gray Fruti y cp.: 19 bultos maquina-
ria; Sou Express y cp.: 1 caja catálogos; 
1 paquete drogas. 
DE KEY WEST 
Galbán y cp.: 19 bultos maquinarla; 
E. García Zabala: 1 caja catálogos espaj 
ñoles; San Pedro Developmtn: 1 
te drogas; (en tránsito a la Isla de v 
nos). 
211 
Vapor inglés Sixaola, de Boston. 
DE BOSTON 
Para la Habana. 
M. Johnson: 21 paquetes 
Cueto y cp i 1 caja zapatos; 
hno: 1 id. id.; S. Benejan y cp- ^ 0 
tacones madera; Armour y De vvn« p 
ja calzado; Isla de Pinos FroU O*-
Pool; 92 cajas envolturas; 26 ^ s S 
peí escribir; La Discusión: 190 T°"\'E}. 
pe; M. Carmena y cp.: 25 b d ^ P - ^ 
cribir; A. lucera y cp.: 15 TOUO* ZÍÍVÍ-
A. L . Hebert: 6 cajas clavos P * ™ . ^ ; 
tos; La Lucha: 45 rollos papel P*" i 
Briol y cp.: 10 bultos cuero; ¡^¡¿¿í 
Margarit: 75 tambores PescadA0!rÍfio » 
y De Witt: 1 caja zapatos^Aure^ ^ 
; Veiga y 
1 I f iS 
medicina*; 
Matalob08/ 1 caj» 
rez: 1 id. id.; Charles Pelers: 
Vicente Abadín y cp.: 4 id. i< 
cp.: 11 id. id.; Daniel Bacon 
tos escritorio; Palacio García 
cuero; Julio González y cp 
patos; Martínez Suárez y 
Orden; 600 barriles papas 
2 cajas & 
1300 id- ld-
OBSERVACIONES ^ i( 
Correspondientes al día U de JT*?! j5 
1914. ñechuá al aire libre ^ « d ^ 
mendares," Obispo M. «»P 
para el Diarlo do la M « r l n « ^ ^ ^ 
Temperatura j Centígrado 
Máxima. 
Mínima. 
33 
26 
Barómetro a las 4 p. 
D R . S A i Y E Z G Ü I L I E N 
Impotencia, Pérdidas sei*D' 
le.. Esterilidad, Venéreo, 
fili. j Herma» o quebrad* ^ ^ 
C o n s u l t a s de 11 ft 1 7 de 
49, HABANA, 49-^ ié 
Eapecial para lo» pobreí «*• 
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Cay» 
c ^ d o s ^ d e la P r e n s a 
. . Asociada y Laffan : : C A B L E G R A M A S 
D e nuestro servicio di -
:::: recto de E s p a ñ a :::: 
ü l e m a n i a c a m b i a d e t á c t i c a 
Viene de la primera p'ana 
. de Bruselas, Gante y otras ciudades 
^ n líenos de heridos. 
P¡tán utilizando las fábricas y los 
eventos para dar cabida a ese nume-
^ enorme de heridos. 
t a s PARISIENSES DAN PRUEBA DE 
^ PATRIOTISMO 
^rvro MIL FRANCOS AL QUE SH 
c i Í p o d e r e de u n a b a n d e r a a l e -
MANA. 
París, I I ' 
Tíl« parisienses, dando muestra de su 
Intenso patriotismo, han reemplazado a 
^ hombres que tuvieron que abandonar 
£ ocupaciones para acudir a defender 
, «afria de la invasión extranjera. La 
^vilización general del Ejército ha res-
ido muchos empleados a las oficinas pu-
Wiras. a los establecimientos comerciales 
. industriales y a la agricultura. 
T as mujeres han ido sustituyendo a los 
„Ue han marchado al campo de batalla. 
Damas de la alta sociedad han entrado 
i! los almacenes para vender los artículos 
L nrimcra necesidad y realizan su labor 
con verdadero desinterés y grande entu-
siasmo. 
En el ferrocarril Metropolitano son 
ahora mujeres las que venden los tickets. 
Los otros empleados son jóvenes meno-
res de diez y nueve años o ancianos, de-
finitivamente librados del servicio mili-
tar por su avanzada edad. 
Los almacenes de la calle de la Palx 
han sido cerrados. Una veintena de hote-
les se ha visto obligada a suspender el 
negocio por falta de personal. 
La guerra ha igualado a todas las clases 
Rocíales Las damas de la 'liigh life" fra-
ternizan con las mujeres del pueblo y 
unas y otras despliegan el mismo afán 
patriótico 
Muchos diarios de París han tenido que 
suspender su publicación porque redacto-
res, repórters y tipógrafos han marchado 
D engrosar las filas. 
"Le Matin" ha aparecido el día 5 con 
tina sola hoja. 
M. Charnier ha declarado que dará 
cinco mil francos al primer soldado o al 
primer oficial francés que se apodere de 
una bandera alemana. 
Las provisiones llegan normalmente a 
París. 
Las legumbres y las frutas se reciben 
en grandes cantidades y las autoridades 
han regularizado la venta, impidiendo 
que los vendedores al por menor cometan 
abusos. 
Las aves y las frutas se hallan al pre-
cio corriente. 
La carne ha llegado en más pequeña 
cantidad debido a la ocupación de las vías 
ferroviarias para la movilización. 
El Gobierno ha dispuesto que no se 
venda a una misma persona más de una 
libra, porque algunas trataban de acapa-
rar provisiones por temor de que subie-
ra su precio, o con el propósito de explo-
tar la escasez. 
El Ayuntamiento ha pedido al Jefe de 
Policía que acuse a los acaparadores pa-
ra llévanos a un consejo de guerra. 
MOVILIZACION BULGARA 
Sofía, 11. 
Bulgaria está movilizando sus fuerzas 
para impedir la violación de la neutrali-
dad. 
INCORPORACION A LA ESCUADRA. 
Shanghay, 11. 
Varios buques de guerra procedentes 
de aguas australianas se han incorpora-
do a la escuadra británica del extremo 
Oriente. 
TRIUNFO DE SERVIOS Y MONTENE-
GRINOS 
Londres, 11. 
La Legación de Servia en esta capital 
anuncia que los montenegrlnos y servios, 
unidos, han obtenido varias victorias so-
bre los austríacos ocupándoles algunas 
ciudades. 
VICTORIAS DE LOS RUSOS 
Son Petersburgo, 11. 
Las tropas rusas han alcanzado dos 
triunfos sobre los austríacos en Zalotche 
territorio de la Galitzia austríaca. 
La caballería rusa, sable en mano, car-
gó contra una parte del 15 Regimiento de 
infantería austro-húngaro, a la vez que 
los lanceros y reservistas austríacos huían 
en desórden perseguidos por la infantería 
rusa. 
nes están embarcados en Io* transportes 
esperando la orden de partir, * 
U L T ¡ J A H O R A 
EL H M O t D : LOS HOSCOVITIS 
Por fin el ejército ruso ya ha empeza-
do el avance sobre las posiciones alema-
nas. Tres cuerpos de ejército avanzan len-
ta, pero sepuro sobre la frontera, y pron-
to habrá encuentros sangrientos entre 
ellos y los alemanes. No se impacienten 
los que preguntan estos días ¿dónde es-
tán los rusos? ¿qué hacen los rusos? Los 
moscovitas serán algo tardíos, pero son 
seguros, como que todos van provistos de 
los magníficos relojes suizos a. b. c. que 
recibe marcelino martínez, muralla vein-
tisiete, altos, importador de joyería y re-
lojes. 
^ 
EVACUACION DE RADZIVILOFF. 
Los austríacos han tenido que evacuar 
la plaza de Radzivíloff situada en la fron-
tera ruso-austríaca. 
MINAS SUBMARINAS EN PUERTO 
Halífax, 11. 
Los ingenieros ingleses han terminado 
hoy la colocación de minas submarinas 
en esta bahía para protegerla contra el 
ataque del enemigo. 
BARCOS ALEMANES APRESADOS. 
Shanghai, 11. 
Ha sido avistado un crucero francés 
acompañado de dos barcos mercantes ale-
manes. 
NOTICIAS OFICIALES DE LONDRES. 
Londres, 11. 
E l Almirantazgo publicó esta noche la 
siguiente nota: 
"Hay buenas noticias para creer que 
los cruceros alemanes "Breslan" y "Goe-
ban", que se han refugiado en los Darda-
nelos, serán tratados en conformidad con 
los preceptos del derecho internacional. 
"Según estos preceptos, se les obligará a 
proveerse de carbón y darse a la mar o 
de lo contrario, serán internados hasta 
que termine la guerra. 
"Hay buenos motivos para creer que 
se ha distribuido el grueso de las tropas 
alemanas destacadas en la frontera Oes-
te de Alemania, entre Thíonvílle y Líe-
ja. La concentración en la Lorena es re-
lativamente ligera. 
"Según todas las indicaciones, los aus-
tríacos han penetrado en Alsacía. 
"Créese que los fuertes de Lieja aun no 
han sido tomados." 
45,000 JAPONESES SE EMBARCAN 
Shanghai, 11. 
El capitán de un barco japonés llega-
do a este puerto dice que 45,000 japone-
ses han embarcado en varios transpor-
tes, que esperan órdenes para zarpar. 
Créese que van a Teingtan, posesión 
alemana 
LOS SOLDADOS DEL JAPON 
Shanghay, 11 
Un capitán japonés ha declarado hoy 
que cincuenta y cinco mil soldados nípo-
LOS ALEMANES ABANDONAN 
A SHAKOPMUND 
Cape Town, 11. 
Dícese que los alemanes han abandona-
do a Shakopmund, dirigiéndose a Wind-
hock, después de haber volado el puente, 
desmantelando las obras del puerto y va-
ciando los almacenes. 
E L "OLYMPIC" AL SERVICIO 
DEL GOBIERNO INGLES 
Londres, 11. 
El vapor de la línea White Star "Olym-
píc", ha sido tomado por el gobierno para 
servicio de guerra. 
BARCOS EXTRANJEROS CON BAN-
DERA AMERICANA 
Washington, 11. 
E l proyecto de ley sobre el abandera-
miento de los barcos extranjeros, cuyo ob 
jeto es hacer frente a la emergencia ac-
tual, producto de la guerra europea, ha 
sidc aprobado en el Senado, con una en-
mienda que exige que la mayoría de las 
acciones de las corporaciones que solici-
ten el abanderamiento de barcos extranje 
ros pertenezcan a ciudadanos americanos. 
INVESTIGANDO UNA NOTICIA 
Washington, 11. 
E l Secretario de Estado, Mr. William 
J . Bryan, ha ordenado al Embajador de 
los Estados Unidos en Londres que inves-
tigue lo que haya de cierto en la noticia 
circulada de que la Gran Bretaña ha pro-
hibido que los extranjeros desembarquen 
en sus costas. 
Caso de que sea cierta la noticia, lea 
Estados Unidos presentarán inmediata-
mente una protesta al Gobierno inglés. 
BERLIN Y PARIS SE CONTRADICEN 
Nueva York, 11. 
En despachos recibidos de Berlín se 
anuncia que los alemnaes han arrojado a 
ks franceses de Mueslhausen, Alsacía, pe-
ro en cables de París, se niega sea cierta 
la anterior noticia. 
ENVIADO RUSO 
Roma, 11. 
La prensa de esta capital insiste en que 
ha llegado aquí un enviado ruso con una 
misión especial del Czar de Rusia. 
\ PURIFICAD VUESTRA SANGRE I 
r í Granos, barros, diviesos (nácidos, clacotes) y demás erup- • 
\ ciones, así como la lasitud y el desgano, reconocen por causa \ 
' empobrecimiento é impurezas en la sangre. 
\ Miles sobre millares de curados aseguran_á una que las 
¡ P I L D O R A S 
DEL 
• son lo más eficaz que se conoce para enriquecer'y'purificar la ' 
: sangre completamente y conservarla rica y pura. ' ' \ 
Rechazad los substitutos. Insistid en que sean las del DR. L O V E T T . : 
Consultas gratis esmeradamente atendidas. 
\ DR. LOVETT MEDICINE CO., Lock Box 77, NEW VÍ)RK J 
en esta capital dice que el ejército austro-
húngaro prospera en sus preparativos 
para avanzar de Cracow a Kieloe, de la 
Polonia rusa. 
E L EJERCITO INGLES 
Londres, 11. 
La movilización del ejército inglés al-
canza a 600 mil hombres, sin contar las 
reservas nacionales. 
ALEMANIA SE PREPARABA 
Londres, 11. 
Dicen de Berlín que una comisión espe-
claI ^ venido hace tiempo adquiriendo 
«nuniciones de boca para la guerra y que 
han sido confiscados 25.000 000 de pesos 
a que ascendían los depósitos rusos en los 
bancos de Berlín. 
E L "LUSITANIA" 
Londres, 11. 
El vapor "Lusitania", que hace su ca-
rrera de los Estados Unidos a Inglaterra, 
ha llegado felizmente a Líberpool. 
UN ESPIA 
Bruselas, 11. 
En Ostende ha sido preso un espía al 
cual se le encontraron documentos con pía 
nos que indican que los alemanes se pro-
ponían llegar a Bruselas del 3 al S de es-
te mes y a Lila, Francia, d¿l 5 al 8, para 
seguir hacia París. 
Dícese que los alemanes se están atrin 
cherahdo a lo largo de Ourthe, probable-
mente para permanecer a la defensiva has 
ta que el estado mayor acuerde otro cami-
no para efectuar la invasión de Francia. 
M í / c r f e d e o f r o t o r e r o \ E ¡ G o b i e r n o p r e o c u p a d o 
Cartagena, 11. 
En la pl^za de toros de esta ciudad se 
ha desarrollado otra tragedia. 
En la corrida de hoy, al ser lidiado el 
segundo toro, fué cogido el diestro Cor-
chado, que resultó con los intestinos y 
la cavidad toráxica destrozados. 
El infeliz murió en la enfermería de la 
plaza a poco de ingresar en ella. 
La tragedia ha causado enorme sensa-
ción. 
C a r e n c i a d e n o t i c i a s 
NO HAY INFORMES OFICL4LES 
Madrid, 11. 
El Gobierno no comunica ninguna noti-
cia oficial del conflicto europeo. 
Las de la guerra de Marruecos se las 
reserva, por cuya razón escasean las in-
formaciones sobre estos dos importantes 
asuntos. 
POR LA VIA DE HOLANDA 
Amsterdam, 11. 
Asegúrase que las tropas austríacas han 
tomado Mjeschow, de la Polonia rusa y 
que en el combate que precedió a la ocupa-
ción de la plaza los austríacos tuvieron 140 
bajas y 400 los rosos. 
La noticia agrega que despnés de toma-
da la plaza de Mjeschow los austríacos con 
tinuaron el avance por el Norte y captu-
raron la dudad de Ésiaz. 
CHOQUES PARCIALES 
París, 11. 
Dícese que han ocurrido reñidos comba-
tes entre tropas francesas y alemanas a lo 
largo del frente de Songwy, Longuion, 
Marville y Vírton. 
Patrullas d« caballería alemana se han 
encontrado al Norte de Malmedy, en la 
frontera belga-alemana. 
TOMA DE KIBARTI 
Berlín, vía Londres, 11. 
La primera división del primer cuerpo 
de ejército alemán atacó la plaza rusa de 
Kibarty, tomándola por asalto después 
de una lucha tenaz. 
Los rusos se retiraron dejando en poder 
de las tropas alemanas los heridos y creci-
do número de prisioneros. 
AVIADORES MILITARES 
París, 11. 
Por primera vez en la Historia se verá 
a las mujeres practicar reconocimientos 
en los aeropíanos en una guerra. 
Mme. Pallier. Mme. Marongt y Mme. 
Helena de Blaguro, aviadoras muy repu-
tadas han ofrecido sus servicios al Minis-
tro de la guerra. 
Las aviadoras saldrán en breve para la 
frontera. 
Doscientos cincuenta diputados se han 
incorporado a sus regimientos. 
Meda 
Médico Oro 
Sí 
P e r d i d a 
d e l V i g o r S e x u a l I m p o t e n c i a , 1 
_ E L 
T Ó N I C O T d e l o s T Ó N I C O S 
PARA 
Enfermedades Nerviosas, 
Convalescencias y Anemia. 
E l Mejor Reconstituyente 
DE VENTA POR TODO DROGUISTA. 
ANCLO-AMEKICAN PHASMACEUTOSAftr €0 , 1 
INVASION DE AUSTRIA 
Londres. 11. 
Se han recibido noticias que confirman 
la. que se había publicado de que los rusos 
están invadiendo a Austria. 
Los rusos avanzan por el río Styr y el 
valle de Lemburg. 
CABALLERIA ALEMANA 
También se dice que dos divisiones de 
caballería alemana están operando por los 
alrededores de Tongres, Bélgica, y que la 
infantería se está atrincherando a lo lar-
go del río Aisne. 
MAS INFANTERIA ALEMANA 
Por último dice la misma información 
que grandes masas de tropas alemanas es-
tán penetrando en Bélgica por la frontera 
de Luxemburgo. 
ATAQUE INFRUCTUOSO 
El domingo por la noche los alemanes 
atacaron en vano los fuertes, acometiendo 
con gran arrojo durante tres horas y te-
niendo que retirarse dejando en el campo 
800 muertos y t̂ es mil heridos, que que-
daron regados en los alrededores, media 
milla a la redonda. 
Muchos cadáveres quedaron amontona-
dos y envueltos en los alambres llenos de 
púas que preceden a los fuertes. 
Cuando los fuerzas alemanas luchaban 
para escalar las trincheras los cañones 
belgas barrían haciendo estragos en las 
filas de los asaltantes que recibieron la 
orden de retirarada. 
Asegúrase que la lucha continúa eintre 
las fuerzas aliadas, francesas y belgas y 
fuertes destacamentos alemanes. 
ARTILLERIA FRANCESA 
Por esta ciudad ha pasado una fuerte 
sección de artillería que se dirige a auxi-
liar a los fuertes belgas, y una columna 
también francesa se ha mandado para que 
impida el movimiento de los alemnes hacia 
Waterloo y Bruselas. 
LA ACCION AUSTRIACA 
Londres, 11. 
La oficina de información del gobierno 
VICTORIA RUSA 
Saint Petersburgo, 11. 
Las tropas rusas han tenido una victo-
ria sobre los austríacos en Zalotche, en la 
Galitzia austríaca, por lo cual los aus-
tríacos tuvieron que evacuar a Radziviloff, 
que la habían invadido. 
Zalotches está situado al Sureste de 
Radziviloff. 
E L HIJO DEL BARON MARSCHAL 
París. 11. 
El teniente Barón Marschall Von Bil-
berstein, hijo del exembajador alemán en 
Turquía, murió en el combate que hubo 
cerca de Genaville, en territorio francés. 
E s p a ñ a y M é i ' i c o 
LO QUE PIDE LA PRENSA 
Madrid, 11. 
La prensa de esta capital ha pedido 
al Gobierno que exija al Presidente de 
los Estados Unidos, míster Wilson, que 
procure por todos los medios pacificar a 
Méjico, a fin de evitar que en aquella re-
pública se repitan las hecatombes que 
acontecen en Europa. 
E l Ministro de Estado, señor Marqués 
de Lema, ha dechjfado que estudiará la 
manera de acoger la demanda de la pren-
sa, relativa a Méjico. 
L a B o l s a d e B a r c e l o n a 
MULTITUD DE EXTRANJEROS EN 
LA FRONTERA 
Madrid. 11. 
El Gobierno se encuentra sumamento 
preocupado por el gran número de ex-
tranjeros que se han refug:ado en la 
frontera española y que se ven imposibili-
tados de incorporarse a sus respectivas' 
reservas, por haber sido interrumpidas las 
comunicaciones. 
Teme que entre ellos ocurran desórde 
nes, por cuya razón han sido redobladas 
las precauciones. 
N e u t r a l i d a d d e E s p a ñ a 
RECOMENDACION A LA PRENSA 
Madrid, 11. 
En vista de los grandes y alarmantes 
rumores que han circulado, el Jefe del Go-
bierno, don Eduardo Dato, ha celebrado 
una importante reunión con los periodis-
tas. 
Recomendó a éstos con gran interés que 
a fin de evitar posibleá complicaciones a 
España se mantengan en una completa 
neutralidad al hacer comentarios de la 
guerra europea. 
Los periodistas prometieron al señot 
Dato atender la recomendación que se leí 
hizo. 
—i • > • ^ 
F i e s t a d e ¡ a C a r i d a d 
DISCURSO DEL EMBAJADOR NOR-
TEAMERICANO 
Madrid, 11. 
Se ha celebrado en el Retiro una gran 
fiesta de la Caridad. 
Asistió en masa la colonia americana 
con banderas. 
El Embajador de los Estados Unidos 
pronunció un elocuente discurso. 
Fué ovacionadísimo. 
VAPOR APRESADO 
Nueva York, 11. 
El crucero in¿!és "Suffolk", aue se hi-
zo a la mar hace dos días apreso a un va-
por-tanque de petróleo de la marina ale-
mana y lo condujo a un puerto de las is-
las Bermudas. 
RESTOS DE UN BUQUE 
San Francisco, 11. 
Se han encontrado los restos de un bu-
que que se cree probable sea de un cru-
cero inglés arrojado a la costa. 
Hay el antecedente de que el crucero i mámente fueron rebajados 
Barcelona, 11. 
Continúa cerrada la Bolsa. 
la situación de los obreros lanzados al 
paro forzoso por el cierre de las fabricas 
de tabaco a consecuencia de la guerra 
europea. Por eso no se admite al gremio 
de pintores. 
Fué aceptado un match de boxeo que 
ofrece el señor Manuel Fernández a be-
neficio, del Comité. , . • j i 
También se aceptó el ofrecimiento del 
arrendatario de los terrenos de Almenda-
res para celebrar beneficios. La asamblea 
aplaudió ambas ofertas. . . 
Se leyeron dos telegramas, uno dirigi-
do al señor Presidente de la República, 
solicitando audiencia; otro, contestación 
del anterior, anunciando que los obreros 
designados por el Comité serían recibidos 
hoy, a las cuatro de la tarde, en Dura-
n0El oficio de los trabajadores federados 
del tabaco en rama, ofreciendo su adhe-
sión al Comité, quedó sobre la mesa. 
Como existen algunos grupos de. obre-
ros y despalilladoras que no tienen dele-
gados, serán inscriptos en la fábrica í.1 
Escudo." Los delegados de esta casa que-
dan encargados de organizarlos en pe-
queñas secciones. Los obreros que ulti-
en distintos 
británico "Rainbow" salió la semana pa 
sada de aquí, después de hacer carbón y 
aún no ha llegado a Vanconvea 
PELIGRO PARA TODOS LOS BUQUES 
Washington, 11. 
E l gobierno de la Gran Bretaña ha no-
tificado al Departamento de Estado que 
los alemanes han minado el mar abierto y 
que es probable que el gobierno inglés ten 
ga que imitar a los alemanes haciendo lo 
mismo en el mar del Norte, lo caul se prc 
viene a los armadores neutrales. 
AVISO DE LA "WESTERN UNION" 
La "Western Union Telegraph, Compa-
ny", (Compañía de Cables) ha conseguido 
que se le den curso a los telegramas y 
cartas telegráficas detenidas y que en lo 
sucesivo se dirijan a Inglaterra a los pun-
tos siguientes: 
Londres, Liverpool, Edinbargh, Glasgow 
Manchester, New Castle-on Tyne, West 
Hartlepool, Bristol, Dundee, Leíth y 
Bradford. 
^ > • > ^ 
A m e r i c a n o s a 
S a n i o D o m i n g o 
Guantánamo, 11. 
El quinto regimiento de infantería de 
Marina de los Estados Unidos ha salido 
para Santo Domingo, a bordo del "Han-
cock". 
C a r b a f a l n o r e n u n c i a r á 
Ciudad de Méjico, 11. 
La "Claring House" de esta capital ha 
decidido volver a abrir los bancos, que se 
ordenó que se cerraran ayer. 
Esta resolución se debe a no haberse 
dísuelto el Congreso, y haber desistido 
Carbajal de su propósito de dimitir. 
Dícese de buena fuente que el ministro 
brasileño, que salió de esta capital junto 
con los ministros de Inglaterra y de Gua-
temala y el Encargado diplomático fran-
cés, en tren especial, va a visitar al gene-
ral Obregón y a entrevistarse luego con 
Carranza, con el objeto de arreglar los de-
talles para el traspaso del gcbierno. 
^ • > • 
V a p o r e s ¡ l e g a d o s 
Nueva York, 11. 
Han llegado a este puerto log vapores 
"Dageid" y "Havana", procedentes de 
Cárdenas y la Habana, respectivamente. 
El Comité Central de Auxilio a los obreros sin trábalo 
LA SESION DE AYER 
Bajo la presidencia del señor Leoncio 
Rodríguez celebró sesión este organismo 
en el Frontón Jai-Alai. Actuó de Secre-
tario el señor Luís Castellanos. 
Después de pasada lista de delegados 
! :;e procedió a presentar la delegación que 
envían los trabajadores de San Antonio 
de los Baños. Fueron aprobados, después 
de ligera discusión, por unanimidad. 
Se trató sobre la petición hecha por un 
escogedor, de si tendría o no derecho al 
socorro que solicitaba. Se acordó admitir-
lo, al igual que otros obreros del ramo de 
tabaco que por cualquier motivo no estén 
agremiados o no puedan percibir dietas 
de los gremios. Entiende el Comité que 
todo obrero debe ser atendido, sin tener 
en cuenta que su oficio le haga aparecer 
como un trabajador privilegiado. 
Fueron admitidas las delegaciones de 
los "Cajoneros," "Fileteadores" y la de 
los empleados de maquinaria de la ciga-
rrería de Henry Clay. 
Sobre la enviada por el Gremio de Pin-
tores se abrió discusión, pero no siendo 
éste un oficio similar se rechazó, porque 
de no hacerlo así otros gremios harían lo 
mismo y la cantidad votada por el Ayun-
tamiento no alcanzaría. El Comité esti-
ma que esto es lógico y sin disgusto pa-
ra nadie; los demás gremios deben de 
gestionar por su cuenta el remedio de sus 
necesidades. 
El preámbulo de la citada Ley deter-
mina, además, que se vota para aliviar 
talleres serán inscriptos también por los 
delegados de la citada fábrica. 
Se acordó redactar un reglamento in-
terior del Comité Central. 
Se acordó dirigir el siguiente escrito a 
los consejeros provinciales: 
"Habana, 11 de Agosto de 1914. 
Sr • 
Consejero Provincial de la Habana. 
Ciudad. 
Señor: 
Este Comité molesta vuestra atención 
como representante que sois de esta pro-
vincia ante el Consejo, a fin de recabar de 
vos vuestra cooperación para "que ese or-
ganismo del cual formáis parte contribu-
ya a remediar nuestra angustiosa situa-
ción. 
De distintos términos municipales de 
esta provincia se han dirigido a este Co-
mité los delegados de nuestros compañe-
ros en desgracia, a los cuales no podemos 
abandonar; pero toda vez que pesa sobre 
nosotros la responsabilidad del destino 
que se le ha de dar al crédito votado por 
el Ayuntamiento para los vecinos de este 
término, es por lo que esperamos que los 
compatriotas del Consejo Provincial de la 
Habana tomen algún acuerdo tendente a 
mejorar nuestra situación angustiosa con 
motivo del "paro forzoso" ocasionado por 
la guerra europea. 
Esperando de vuestro patriotismo el 
que corresponderéis a nuestra demanda, 
le anticipamos las gracias, quedando de 
usted respetuosamente.—(f.) Arturo Gu-
tiérrez, Secretario de Correspondencia.'—: 
Vto. Bno. (f.) Leoncio Rodríguez, Presi-
dente." 
DE INTERES PARA LOS OBREROS 
LOS REZAGADORES 
E l señor José González nos suplica di-
gamos a los rezagadores que deseen ins-
cribirse en las planillas, con el fin de per-
cibir auxilios, lo hagan a la mayor breve-
dad, acudiendo a la Secretaría del Gre-
mio hoy y mañana, de 8 a 11 de la ma-
ñana y de 1 a 3 de la tarde. 
Los obreros de la fábrica "El Escudo" 
serán Inscriptos en Peñalver 62, de 8 a 
12, todos los días, por el delegado Ramón 
Vítón. 
E L COMITE CENTRAL 
Ruega a todos los delegados activen 
los trabajos para proceder al reparto; de 
ellos depende que éste tenga lugar cuan-
to antes. 
RUHOBA Y COMPAÑIA 
Se ha constituido en CienfuegoB, con 
fecha 27 de Julio liltimo, una sociedad que 
girará bajo la razón de "Ruiloba y Ca.," 
S. en C , la que será sucesora y liquida-
dora de la que giraba en la misma plaz*. 
bajo la propia razón social. 
Son gerentes de la nueva sociedad los 
señores don Toi'cuato Ruiloba Ruiloba y 
don Inocencio Ansola Bocanegra, con uso 
de la firma social; Comanditarios los pe-
ñores don Sei-apio Obregón Cuesta y don 
José Estua Marina, e Industríales los se-
ñores don Indalecio Vázquez Rodríguez y 
don Antonio Setién Sierra, habiéndose 
conferido poder al antiguo empleado y ac-
tualmente socio industrial señor don In-
dalecio Vázquez Rodríguez, para que lea 
represente en los negocios que se relacio-
nen con la administración de la entidad 
social. 
V A P O R " J U L I A ' ' 
En el viaje anunciado para el día 13 
del corriente, sólo irá a Isabela de 9a^ 
gua, (Sagua la Grande) y Caibarián, 
suspendiendo su viaje a Santiago de Cu* 
ha, y a los puertos de San Juan do Fi 
Rico. 
El jueves 20 volverá a salir de la Ha» 
baña directo para San Juan, P. Rico; y 
de recibir aviso esta Empresa antes de la 
salida de la Habana de que el Gobierna 
Dominicano permite la entradaí, del "Ju-
lia" en Santo Domingo R. D. y'Éan Pe« 
dro De Macorís, este buque fiará es-
calas en dichos puertos, recibiéhdo pasa-
jeros. 
El pasajero que hubiese sacado pasa-
je para los puertos de Puerto Rico pue-
de pasar por la oleína de la Empresa, 
donde se le devolverá el importe del pa-
saje. 
Habana, 10 de Agosto de 1914. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
J. BALCELLS y 
S. en C. 
AMARGURA, NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
Tork, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Segoroa contra ineen> 
«Boa ••ROYAL." 
3021 180 Jl.-l 
P A R A H A C E 
D I N E R O 
Lo primero que se necesita es 
ner salud. Estómago sano es lo 
más se necesita par ir adelante. 
Una cucharadita todas las mañann 
de Magnesia Sarrá le asegura un di. 
bueno y útil y eso representa dim 
ro.—Frasco pequeño, 25 cts. 
te 
qt: 
En el despacho de Anuncio! 
del DIARIO DE LA MARINA 
se reciben órdenes para la edi-
ción primera y sin recargo di 
precio, hasta las 10 de » noche 
SOTA, ESOEOFO Para las enfermedades del PECHOi 
U S , REUMATISMO y ERUPCIONES, 
Es un TOMICO, vigoriza la sangre j 
HlSEZ. 
T H E U L R I C l M E D I C I N E C 0 . . 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
-z. xnmnz 
A G O S T O 12 D E i 9 l 4 
r v ^ * . , F I E S T A S E L J U E V E S 
I a I o o i / ^ f l Mlsaa Solemne, en las C&t«dral y de-
V J l U U e r i l a C A U A i !máa igi***; la« dt c t̂umhr*. 
Corte de María,—Día 12.—Correepon-
de visitar a Nuestra Señora del Filar, en 
su iglesia, y en la Tercera Orden de San 
Francisco. 
ROBO E N LIMONAR 
Limonar, Agosto 11. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
ElrAlcalde del barrio Coliseo me comuni-
ca que antes de anoche fracturaron la puer 
ta del establecimiento de tejidos de E n n -
que Suárez y le llevaron varias piezas de 
ropas, ignorándose quienes hayan sido lo» 
los autores E l Juzgado actúa. ' 
Valdés, Alcalde Municipal. 
HOMICIDA D E T E N I D O 
Sagua la Grande, Agosto 11. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Hoy a las nueve antes meridiano, pre-
senté al Juzcado de esta Villa a Nicolás 
Tturria, declarado rebelde por la Audien-
cia de Santa CftuS en causa por homicidio 
de Eloy O'Pámll , el primero de ISoviom-
bre de 1912, en. Rancho Vdoz Ingresó en 
la Cárcel. .Fundora. E S P E C I A L . 
N e c r o l o g í a 
Ha dejado de existir el distinguido jo-
ven Evelio Valdés de la Torre, hijo amanti 
simo de nuestro estimado amigo particu-
lar señor Evelio Valdés Valenzuela Jefe 
del Negociado de Registros de la Secreta-
ria de Justicia. . . , , 
Hacemos llegar a los familiares del fi-
nado nuestro pésame muy sentido. 
C r ó n i c a Kel ig iosa 
" L A S E M A N A E U C A E I S T I C A ' ; 
L a Iglesia de las monjas catalinas ofrc-( 
cía al atardecer del domingo, un espcc-' 
táculo edificante: 
Durante la selnaná, veníanse celebran-
do allí los simpáticos y atrayentes cul-
tos de "Jesús Sacramentado." 
L a tarde dominical, íbase nutriendo de 
fieles el templo. Pero la' afluencia se 
acrecentó sobre las cinco, invadiendo por 
completo el augusto recinto. 
Dan principio los cultos vespertinos con 
el Rosario y sipue a éste la recitación 
de letanías de ritual. 
Numerosos hombres acuden frente al 
presbiterio para proveerse de luces y es-
coltar al Sacramento. 
L a procesión con gran dificultad, (¡tal 
es allí el enibar?.samiento de público,!) 
recorre el interior de la Iglesia. 
" E l Dios de la Eucaristía" va a ser 
ocultado. Espesa montaña de incienso se 
levanta ante el altar y el "Tantum E r -
go" se deja oir grave y acompasado. Mul-
titud de hombres, póstranse de hinojos a 
las plantas del Cristo Sacramentado para 
recibir la bendición eucarística. E l padre 
Cortes, dominico, reserva al Señor y el 
himno eucarístico, es cantado por nutrido 
coro, y muy bien, a las puertas del Sa-
grario. 
C A R M E L O . 
DIA 12 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asun-
ció- 'Vi Nuestra Señora. 
~-v) Circular. Su Divina Majestad 
r ' • manifiesto en el Monserratc. 
S intos Herculano. obispo y confesor; 
r * ; rr.ciano y Graciliano, mártires; san-
tar. Ciara de Asir, virgen y fundadora; 
Hilaria, Nimia y Juliana, mártires. 
5an Herculano, obispo y confesor. Flo-
reció durante el siglo V i , gobernando la 
Iglesia de B-escia, eft Italia. Su santidad 
fuó tan grande, que a ?ur megos los en-
fermos sanaban repentinamente, y los 
elementos suspendían sus efectos natura-
les paro ostentar prodigiosamente la v ü -
tud del siervo de Dios. Murió tranquila-
mente en medio de su rebaño después de 
un pontificado ilustre en portentosos he-
c h - r 
San Crescendo., mártir. Padeció marti-
rio ñor la fe de Jesucristo en la ciudad 
do Augsburgo, por haber manifestado y 
confesado su religión mientras los ver-
dugón daban muerte a las santas Nimia 
f Juliana. 
San Graciliano, mártir. E r a un cris-
tiano fervoroso de una ciudad de Tos-
cara, que vivía en el temor de Dios y 
las prácticas de la virtud, cuando len 
Uempo del emperador Maximiano. habien-
do sido preso y no queriendo prestar ado-
ración a los dioses paganos, primeramen-
te lo martirizaron y después lo degolla-
ron, alcanzando la palma del martirio. 
Santa Hilaria, mártir. Esta Santa era 
madre de Santa Afra, martirizada tam-
bién a manos de los enemigos de Jesu-
cristo, Estando un día velando junto al 
sepulcro de su hija, allí mismo la quema-
ron sus perseguidores, por la fe de Cris-
to. Su martirio sucedió en Augsburgo, 
el año 304. V 
aiiiiiiiimiiiHNiiiiiiiiiiiiiuiiimiiiiiiiiiiii 
Avisos R e ü 6 í o ' s o $ 
MUY ILUSTRE 
A r c h i c o f r a d í a ¿el S A t í t i r a * 
S a c r a m e n t o d e l a C a t e d r a l 
So recuerda a los fietau Mpeeiol-
mente a los bermAnós de ambos se-
xos de esta Corporación, quo de 
acuerdo con lo prevenido en nues-
tros Estatutos, el prdtimo día 16 del 
presente mea, s» celebrará, con lá «o-
lemnldad de costumbre, la festividad 
del Domingo Tareero, con misa de 
comunión a )m 7 d« U. mañana, mi-
sa cantada a lae t y sermón a cargo 
de un elocuente orador eagrado; du-
rante la misa estará de maaiflesto S. 
D. M. y después se hará la procesión 
por el interior del Templo, conclu-
yendo con la reserva. E l Rector, 
Cándido Fernández. E l Mayordomo, 
Juan Fernández Arncdo. 
11165 16 a. 
Iglesia Parroquial 
de Guanabacoa 
SOLEMNES F I E S T A S A NUESTRA 
S E S O R A D E X/A ASUNCION 
DIA. 14.—A las 7 p. m. la Sagra-
da Imagen de la Virgen será trasla-
dada desde la Iglesia de Santo Do-
mingo, a la Iglesia Parroquial, con 
aoompañamiento del Cloro, ñeles y 
banda do música. Seguidamente »a 
cantará una Salve y IvOtanfas. 
DIA 15.—A las 7 y media a. m., 
tendrá lugar la Misa de Comunión 
generaj. A lás nueve, empezará la 
fiesta solemne con Misa cantada y 
sermón a óargo del Rdo. P. Fr . Juan 
Josó Troncóse, Carmelita Descalzo. 
A las 6 p. m. saldrá en procesión la 
Santísima Virgen, por las callea de 
costumbre. 
DIA l í . — A las 9 a. m. empezará 
la fiesta solemne, con Misa cantada 
y sermón a cargo dél Rdo. P. Comi-
sario de los PP. F F - , Daniel de Iba-
rra, cuya fiesta costeará la sefiora 
doña Francisca Pedroso, Vda. de Flo-
res de Apod&ca. 
E E PARROCO. 
MjNasterio de m g u r a 
Fiesta en honor de la Seráfica M. 
Santa Clara. 
Día 11.—A leus 5 p .m., vísperas »o-
lomnes ,y a Jas 7 salve y letanías, por 
los R. R. P. P. Franciscanos. 
Día 13.— A las 9 a. m., misa solem-
ne, oficiando el M. R. P. Comisario 
Provincial de la Orden Franciscana, 
y predicando el R. P. Fr . Antonio Re-
condo, Guardián d*! Convento de San 
Francisco de esta Capital. 
A Nuestro Seráfico P. San Francisco. 
Día 12.— A las 7 p. m., salve y le-
tanías, cantadas. 
Día 1S.— A las 9 a. m., misa solem-
ne .oficiando el R. P. Fr. Nicolás Vi-
cuña, Guardián del Convento áé San-
to Domingo, de Guanabacoa, y prédi-
cando el R. p. Fr . Mariano Ibáñea, 
O. M. 
A Nuestra Sra. de la Asunción. 
Día 14.— A las 7 p. m., salve solem-
ne y letanías. 
Día 15— Alás 9 a. m., misa solem-
ne, oficiando el R. P. Fr, Antonio Ur-
quiola, O. M-. y predicando el R. P. 
F r . José Sarasola, O, M. 
L a Abadesa, Capellán y Sindico del 
Monasterio, suplican a lo» fieles la 
asistencia a esos actos pladqsos, por lo 
quj Ies quedarán reconocidos. 
Habana, 7 de Agosto de 1914. 
10942 15 a. 
Las Simas de María 
T>a* Religiosas Sierras de María, 
con el fin de celebrar el día en que 
se fundó su Santo Instituto, obse-
quian él sábado, 15, a la Santísima 
Virgen en su Asunción gloriosa a los 
«'lelos con una misa armonizada en 
la que Cantarán las Religiosas algu-
nos motetes. Esta la dirá a las 6 ' i 
el R. P. Tilázquez, Canónigo de la 
Santa Iglesia Catedral; y a las 8 Vi 
habrá otra solemne cantada por el 
n. p. Méndez, Canónigo Magistral de 
la Santa Iglesia Catedral. Al mismo 
tiempo con esta solemnidad se darán 
gracias al TOdopod*roso por haber 
concedido al virtuosísimo R, P. Mén-
dez el haber llegado a realizar sus 
Bodas de plata. 
31265 14 «. 
rodo El Mundo usa Para Curar Un Resfriado En Un oía 
El Laxativo Bromo Quinina-La Quinina Que Ne Afecta La Cabezo 
pmducieadonemosida/ni malestar en la cabeza. E s un tónico y I lat ivo que 
i l T V i ^ i W 1 0 8 f i a d o s Toses, Influenra, L a G r i p p e , L Í ? 4 . de Ca-
laza í ieni -s ó Paludismo. Exc.ta el hígado y toda» las secreciones basta hscerlos 
funcionar Sólo hav un «• RRDMn nniuiUA rf • - - • - « V - . " ^ V . ' Í T . T . . " " cxi^ ü " . Z t*» secreciones oaata nácenos 
Sólo hay un " BROMO QÜIMIHA * que es LAXATIVO BROMO QVINiNA. 
Tengan presente et «ombre 
compíeto y eecfúrense que 
cade cajtta lleve esta firme 
Va l io so 
J a b ó n Medicinal 
Antiaéptioo j •anatlro para 
las aisooioaM ontáaaees* 
S A P O S A N A 
También para nao diario al xnái 
Exquis i to J a b ó n de Tocador 
PREPARAOC POR 
L A N M A N (8b K E M P 
N E W Y O R K 
E 
R T E S Y 
i O F I C I O s 
María D. Gómez, bordadora 
Da clases a domicilio y se hace car-
go de toda clase do laborea Recibe 
órdenes en 13, 110, Vedado. 
10618 31 a. 
Noria TeresaFeroández Amor 
Academia de corte, costura y toda 
clase de labores. SOL, 46, altos. Tam-
bién se ofrece a domicilio. 
10577 SO-a. 
jOJO, OJO! PROPIETARIOS! 
Comején. E l único que garantirá 
la completa extirpación de tan dañi-
no Insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gran práetlca. Reci-
be avisos en Keptuno, 38. Ramón 
Pifiol. 9620 14-a 
P A R A R R A Y O S 
E . L a Morena, decano electricista, 
constructor e instalador de pararra-
yos sistema moderno para edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, 
y un modelo especial para casas i é 
guano, garantizado. Instalaciones eléc-
tricas por tuberías, clichés o moldu-
ras: ventiladores, motores, bombas, 
timbres y todo lo concerniente al ra-
mo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Callejón de España, núme-
ro 12, Chacón y Cuarteles. 
9910 18 a. 
C E L E S T I N O L L E R E N A 
E s el único en la Habana que abre 
cojas de caudales sin romperlas, aun-
que sean a prueba de ladrón y sin 
hacer uso de acetileno. Ocho años de 
práctica en las fábricas de los Esta-
dos L"nidos. También compro y ven-
do teda clase de cujas. Se componen 
romanas en Berna/a, 54. Teléfono 
A-3618. 
10,579 80-a. 
EMPRESAS 
MERCANTILES 
y SOCIEDADES 
CASINO ESPAÑOL 
DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Dispuesto por la Junta Directiva efec-
tuar el canje .̂e recibos provisionales del 
Empréstito de 110,000 pesos oro es-
pañol, realizado entre los señores socios 
para adquisición del Edificio Social, por 
Bonos, Serie B, su yaloi nominal 100 pe-
so* oro, conforme a la escritura de 9 de 
Agosto de 1912; se hace público por este 
medio que el aludido canje tendrá lugar 
ante una Comisión de la Directiva los lu-
nes, miércoles y viernet, de cada semana 
durante el mes presente y el de Agosto 
próximo, de ocho y media a diez de la 
noche. 
Terminadas las operaciones del Canje, 
en 31 de Agosto, desde el dia siguiente 
lo. de Septiembre, se satisfará a los po-
seedores de los Bonos el Cupón número 3, 
cuyo importe es el de 2.25 pesos oro espa-
ñol por cada uno, el cual será satisfecho 
por las Casas de Banca de los Señores N. 
Gelata y Compañía e Hijos de R. Argüe-
lles. 
Habana, Julio 16 ae 1914. 
Ramón Armada Teijeiro 
A S O C I A C I O N 
Y PROPIETARIOS DE CASAS 
Tramita cuanto se relacione con so-
lares y casas de vecindad, tales como 
desahucios y asuntos Que sean d* la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 plata. Secretarla, altos del 
Politeama Habanero. Tel. A-7443. 
3401 1-Ag. 
SOCIEDAD HIJOS DE MADRID 
Por orden del señor Presidente, 
se cita, por este medio, a J u n t a 
general, que deberá celebrarse en 
los salones del ' 'Centro Castella-
no" Monte, 15, altos, el, d ía 13 del 
ectual, a las ocho y media de la 
noche, con objeto de dar lectura 
al proyecto del Reglamento por el 
que debe regirse dicha Sociedad. 
Habana, 12 de Agosto de 1914. 
Aurelio Vría, 
Secretario interino. 
11216 13 a, 
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C o m p r a s 
S E C O M P R A N 
ebjotoa antlgiiOB y de arte, en bron-
ce, marfil y cerámica, ebtituas, ja -
rrones, platos de escudo o corona, 
abanicos miniatura p. monedas, meda-
llas, libros raros, toda clase de obje-
tos de plata, alhajas de oro aunque 
rotas, piedras finas, camafeos y to-
da clase de antigüedades. 
San José, 87. Teléfono A-5136. De 
7 a 10*4 «• m. y de 3 a 5 p. m. Fue-
ra de estas horas, se va a domicilio. 
10,663 80-a 
itiiiiniiifiimimimimiitiiiiiimiiimiiini 
U M W AMERIKA LIME, HAMBÜRG 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA, 9AMBURG0 
HAMBÜRG AMERICAN UNE, NEW YOR. 
Las distintas l í nea s y servicios de Va-
pores que t e n í a establecido y anunciado 
esta C o m p a ñ í a de N a v e g a c i ó n , quedan 
suspendidos hasta nuevo aviso. 
Amadorde J Garda y Carbajal 
PROCURADOR 
Castillo Duany alta número 26. 
Santiago de Cuba 
Pone en conocimiento del comercio 
de la Habana y del público en general 
que contando con la dirección de com-
petentes Letrados, se hace cargo de 1", 
irestidn de cualquier asunto que se le 
encomiende, sin que sea requisito adu-
lantar cantiflad alguna. 
!>• su gestión ofrece referencias y 
Rnrantfas.. Recibe órdenes en su cita-
do domicilio. 
C 3215 30-25 1L 
LINEA 
W A R D 
A V I S O 
PRECIOSjde PASAJE 
O R O A M E R I C A N O 
XDit 
Primera «LtM, d M f e . H O - O O 
Beg-unda clast $136-00 
Tercer* preferente . . f 83-00 
Tat-cer* $ 36-00 
I D A t V U X Z r T l 
Primera o M I16S-5C 
. Seguir r l* cIam . . 4 • , $231-25 
T a r c a - * p r e í e r e u t * . . $146-85 
Teroar» $ 73-9* Frecipc c o n r a n d e n A k » pac» omqí 
rotee ¿ e fajt. 
Sólo se admitirán embarques para • 
todos los países, a excepción de los 
Estados Cttldos y el Canadá, con el 
bien entendido que los riesgos por 
pérdidas, daños o demoras, por cie-
rre de puertos o por actos de las au-
toridades "de facto" u otras, serán 
asumidos por los embarcadores, con-
signatarios o cesionarios, y que, si 
a Juicio de los trasportadores por 
cualquier motivo fuere considerado 
necesario o conveniente proceder al 
puerto de destino, o sin proceder a 
dicho puerto, descargar la mercan-
cía en otro puerto, o devolverla a 
cualquier otro puerto, será a riesgo 
y cargo de los dichos embarcadores, 
consignatarios o concesionarios. In-
cluyendo cualquier gasto extraordi-
nario y siendo él flete pagadero por 
adelantado. 
Lo que se avisa para conocimiento 
de los señores embarcadores, consig-
natarios o concesionarios. 
Habana, Agosto i de 1914. 
Wm. H. SMIT, 
General Agent, 
p. p. J . Morales do los Ríos. 
C S498 
SERVICIO EXPRBO A NtW YORK 
Salen de la Habana: los Sábados 
y Miércoles. , , , 
Llegan en New l o r k : los Martes 
y Sábados, 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 y 
$45.00. 
I N T E R M E D I A : $25.00. 
S E G U N D A : $15.00. 
SfRYICIO A MíXICO 
Salen d« la Habana todos los Lunes. 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
$22.00; a Veracruz y Tampico: $35.00; 
a Puerto México: $45.00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: 
$13.00; a Veracruz y Tampico: 
$21.00; a Puerto México: $29.00. 
S E G U N D A , a Progreso: $10.00; 
a Veracruz y Támpico: $15.00; a 
Puerto México: $21.00. 
Para f.nformes. reserva de camaro-
tes, etc., N E W Y O R K AJíD CUBAN 
MAIL/ S. S. Co.—Departamento de pa-
baJos-—PRADO, l i é . 
Wm. H A R R T 8MITH, Agente Gene-
ral .—OFICIOS STUMS. 84 y 86 
VAPORESCORREOS 
de la Coupaiia írasallámm 
ANTES OK 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E L VAPOR 
Reina liaría Cristina 
Cap. V I Z C A I N O 
saldrá para 
C O R U N A , e i J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el día 20 de Agósto, a las cuatro de la 
tarde, llovando la correspondencia 
pública, que sdlo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admito pasajeros y carga general. 
Incluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par- i 
tldas a flote corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gljón, Bilbao y 
Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga ss firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulaa 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas, ha-^e. el día 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten, ahsta el día 18, 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior de Emigración 
do España, se ruega a los señorea 
pasajeros no conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitáhdose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una 
póliza flotante, asi para esta linea co-
mo para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vaporea 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros, hacia el articulo 11 del 
Reglamento do pasajeros y del orden 
y régimen Interior de los vaporeu de 
esta Compañía, el cual dice asi: 
"Loe pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y el puerto do destino, con 
todas bus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, as ícomo el puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente 
la lancha "Gladiator/ en el Muelle 
de la Machina, la víspera y día de 
salida hasta las diez de la mañana 
Todos loa bultos de equipaje llevi> 
rán etiqueta adherida, en la cual cons-
tará el número de billete de pasaje y 
no serán recibidos a bordo los bultos 
en los cuales faltare esa etiqueta. 
Para Informes dirigirse a su con-
signatario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Consignatarla. 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio, núm. 72. 
C 3022 90-J1-1 
Compañía Genérale Irasatlántlque 
WPORES MEirPRITOES 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o K r n c é s 
Salidas para N. Orleans 
H U D S 0 N 
Sobre el 12 de Agosto. 
Línea de Sur-América 
8e venden pasajes de todas clases 
para los puertos de RIO J A N E I R O 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , et-
cétera, etc.. por los rápidos vapores 
correos do esta Compañía "Gallla," 
"Lutetla." "Burdigala," "Dlvona," et-
cétera, etc. 
Línea de New-York 
Se venden pasajes directos hasta 
París, vía New York, por los acredi-
tados vapores de la WARD L I N E en 
combinación con los afamados trasat-
lánticos franceses France, L a ProTcn-
cc, L a Sarole, L a Lorraice, Torralna 
Rochambeau, Chicago, Niágara, etc. 
Demás pormenores dlrifrirse a bus 
consignatarios en esta plaza. 
ERNEST GAYE 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios número 90 
Teléfono A-1476.—Habana 
8391 1-Ag. 
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V 
A F O R E S síflt 
C O S T E R O S 
EMPRESA DE f APdS 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E A G O S T O D E 1 9 1 4 , 
V a p o r J U L Ü T 
Grand^ r¿hlaHÍe SaffUa ( S a ^ a * uranoe), Caibarlén. (Yaguaiaví Vnr 
p meo Maago sde;Cuba-SaQ A S 
fleo, Mayagruez^y Ponce, retor-
nando por Santiago de Cuba a i T n l 
V a p c p G I B A R A 
Sábsdo 15, a las cinco de la tarde 
Para Nuevltas. (Camagiiey). Ma: 
natí. Puerto Padre. (Chaparra) ta 
bara, (Holguín) , Ñipe ( M a y a r r i n 
tilla, Caglmaya, Presten, Saetía,' FéI 
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia' 
go de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Jueves 20, a las doce del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande, solo a la Ida, Caibarlén, (Ya-
guajay, Narcisa, Dolores, Mayajleu/ 
Seibabo, Siboney, Gibara (Holguín)' 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, (Ca-
nanova). Baracoa, (solo al retorno)' 
Guantánamo, (solo a la ida) y san! 
tiago de Cuba. 
Nota: Para Gibara y Holguín no 
recibe carga este buque. 
V a p o r S a n t i a g o de C u b a 
Sábado 22, a, las cinco de la tarda 
Para Nuevltas, (Camagiiey), Puer-
to Padre (Chaparra), Gibara (Hol-
guín), Nlpe, MayarI, Antilla, Caglma-
ya, Presten, Saetía Felton, P^racoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba 
V a p o r L A S V I L L A S 
Jueves 27, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) solo a la ida, Caibarlén. 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Mayajl-
gua, Seibabo, Siboney), Gibara (Hol-
guín), Vita, Bañes, Baracoa (solo al 
retorno) Guantánamo (solo a la Ida) 
y Santiago de Cuba. 
Nota: Para Gibara y Holguín ao 
recibe carga este buque. 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 2 9, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas (Camagiiey), Ma-
natí, Puerto Padre (Chaparra). Gi-
bara (Holguín) , Ñipe, (MayarI. Anti-
lla. Caglmaya, Presten, Saetía, Fal-
tón) , Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba . 
NOTAS 
Carga de cabotaje. 
Los vapores de los juev-as la recibi-
rán hasta las cuatro de la tarde d* 
l^s miércoles. 
Los vapores de los sábados la re-
cibirán hasta ¡as 11 a. m. del día 
de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente s© recibirá hasta las I 
de la tarde del día hábil anterior u 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 6, 15, 22 f 
29, atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera, y los de los días lo., 8. 
20 y 27. al muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques serán dados en la Casa Armado-
ra y Consignatarla a los embarcado-
res que lo soliciten, no admitiéndo-
se ningún embarque coi* otros conocl-
mlentoa que no sean preclsaments loi 
facilitados por la Empresa, 
E n los conocimientos deberá el em-
barcador expresar con toda claridad 
y exactitud las marcas, números, nú-
mero de bultos, clase de los mismoí, 
contenido, país de producción, resi-
dencia del receptor, peso bruto en kl' 
los y valor de las mercancías, no »d-
, mitiéndoae ningún conocimiento qu« 
le falte cualquiera de estos requlm-
toa, lo mismo que aquellos au© eD '* 
casilla correspondiente al contenido-
sólo se escriban las palabras "efec-
tos," mercancías" o "beblaas," toa» 
veu que por las Aduanas se exige j» 
haga constar la clase del contenido fle 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase / 
contenido de cada bulto. . 
E n la casilla correspondiente 
país de producción se escribirá cu» 
quiera de las palabras "País" o "E> 
tranjero," o las dos si el contenlao 
del buito o bultos reuniesen ambai 
cualidades. 
Hacemos público, para general f*1' 
nocimiento, que no será admitid» 
ningún bulto que, a Juicio de los ee-
nores Sobrecargos, no pueda Ir en U« 
bodegas del buque con la demás car-
ga. 
NOTA—Estas ¡ l í ldas y escalas. P<>-
drán ser modlflcaidas en la forma a"' 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—se supítoTa los sefiore» co-
merciantes que, tan pronto estén 
buques a la cargá, envíen la que ten-
8-an dispuesta, a fin de evitar la W0 
aeración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, . 
también de lo» vapores que tienen q"" 
efectuar su salida a deshora de 1* n0 
che. ron los riesioB conslsrule"^8-
Habana, lo. de Agosto de 
SOBRINOS D E H E R R E R A . S. en C 
SAN P E D R O 6, ALTOS 
C 302." 90.J1-1 
6. lawton Giiüds y Cía. limlteil 
BANQUEROS—O'RE'LLY, * ^ 
Casa originalmente establecida en 
Giran letras a la vista sobre todos lo 
Bancos Nacionales de los Estado» t" 
aos. Dan especial atención a los g i£ 
Por el cab e. Abren cuentas corrien^ 
J de deposito con interés. 
Teléfono A-I256--Cable: CMId»-
3019 90 J l v * -
D I A R I O D E L A w . í A U I I ^ í í 
OTELES Y 
F O N D A S 
^ ctHiu 160, esquina a Barcelona 
I ^ , ^ b a b i t ¿ c l o n e 3 . cada una con 
Con ^ . í a e u a caOierte. luz. timbre 
r ^ ^ e un P « o por persona, y 
da' i m l d a . deade dos pesos. Para 
con,£ r por meses, precios conven-SSta7 í e lé íono ^ s 
^ m u i i i u i i K i i i i n u m n ' » » " ' " " " " 1 1 
A O M E S U I U Q 
¡ ^ ¡ r i í í ó ^ ^ n y A m a r l l l o d e b u e Y O 
M^rca - L * EetreUa," a 50 ct». litro 
. ^«ndaa maestras gratis y se so-80 "^SSsT O. GonxÁlex, Tenlen-
U d g ^ ll^n^-bana. Teléfono A.1208. 
^ssss ' . — ' 
| IBROS E 0 
fca i M E M S O l l 
« A~ Pmco TeL F-4040. Vedado 
O^e de P»^50- horaR Precios: 
^ l í S l 8 / M a r o 30 baüos íamillar 
f f t to peional. »1. FUese usted en 
• ' -«ñ las mejoref aguas por bu sl-
s S ú n certificado de los médl-
^ ^ O j " no 1^ confunda usted con 
etxo^ io My. a 18 Sep. 
Uoiyeisiúaí de Heidelberg 
T i F F I N - O H I O 
Este plantel de enseñanza, funda-
do ñor una Donación, cuenta con 36 
Competentes profesores y » " 6 ^ her-
mosos ediflcios. Hay un Departamen-
to de curso preparatorio donde ee ad-
miten menores desde diez años. Se 
curian todas las carreras científicas y 
•e da especial atención a la ensefian-
ca rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; asi como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 875 pesos a) año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, todos 
los ejercicios de sports y curación 
médica. 
Para más Informes diríjanse a W. 
H. Brito. San Miguel, 84. Tel. A-1831 
o al Director del Departamento His-
pano-Americano, Box 532. Heidelberg 
Universlty. Tiffin. Oblo. Pídanse ca-
tálogos en «spañol 
Laura L. de Beliard 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros. Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
—8PANXSH LESSONS—• 
10741 3-3. 
I N G L E S 
MI sistema se adapta a los que 
no tienen tiempo para su estudio. 
Traduocionee del francés e inglés. 
Precios convencionales. Referencias: 
9. Me Creight Thaln, Cerro, 705. 
10608 81 a 
Academia Mercantil 
Y ESCUELA PREPARATORIA 
En pocas lecciones Teneduría de li-
bros, aritmética, ortografía, inglés, 
francés y alemán. Taquigrafía y me-
canografía. Clases diurnas y noctur-
nas. Obrapía, 29, por Cuba, altos. 15 
por 100 de rebaja para las inscrip-
ciones de ahora a Septiembre lo. 
11.016 20-a 
P R O F E S O R PENINSULAR. DA 
clasee a domicilio a niños, Jóvenes y 
adultos, por módico precio. F . P. 
Alonso. Gallano, 117. Teléfono A-6251 
11.009 18-a 
Colegio para Señoritas 
DE LAS 
Madres Ursulinas 
Primera y Segunda Enseñanza 
Empezará ol curso escolar el día 7 
de Septiembre. 
Inglés, francés, alemán. Italiano, 
taquigrafía, mecanografía, teneduría 
de libros, música, pintura, corte de 
Prendas: "método científico Acmé" 
Se admiten niñas internas y medio 
internas. 
se preparan las dlscfpulas para el 
toagiaterto y bachillerato. 
Se admiten señoritas a las clases 
« tras . Incluyendo toda suerte de la-
bores. Se les facilita la habitación y 
comida, a las que lo deseen. 
Egido y SoL—Teléfono A-5589. 
9767 1S a. 
C O L E Q i O S 
Nuestra Señora del Rosario 
DIRIGIDO POR 
Religiosas Dominicas Francesas 
ESTAN SITUADOS E N L A 
lora, número 420, y 
ÍB'ado.CaüeMeM B,No.33I 
Estos Colegios reanudarán sus ^la-
••8 el 9 de Septiembre próximo. 
Ensefianza elemental y superior, 
•tendiendo de modo particular a los 
Idioma* Inglés y Fraaicés. 
Se admiten pupilas .tercio pupilas 
y «xtemas . 
C 3507 80-7 A. 
COLEGIO AMERICANO 
DIRIGIDO POR LAS HERMANAS DOMINICAS 
Abrirá el corso escolar el día 7 de 
Septíembr-o 
**l*lé*- fr^c*s ' «Pañol. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros, Me-
ca^ografía. Música, Kindergarten. 
Se admiten internas, medio Inter-
na* 7 externas. Niños menores de 7 
•«os en el Kindergarten. 
DeSf* n6^ informes pídase el ?ros-
?^to. Calle 5ta. esquina a D. Ve-
dado. Teléfono F-1096. 
- J l ü 3 0 ^ 
MIRIUUISA NUfiEZ 
P R O F E S O R A D E PINTURA 
t l t t o* , Neptuno. 
^ : - í n t r # Sol«lad y Aramburo. 
l * m 2S-a 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
:ABAJO L A USURA! TENGO TO-
do el dinero que usted necesite, para 
hipotecas, al mfla bajo Interés que 
puede obtenerse. Vista hace fe Cha-
cón. 14. altos. Teléfono A-6186. 
11120 18 
D I N E R O . L O DOY CON H I P O T E -
ca. más pronto y más barato que na-
die, y compro y vendo casas, solares y 
censos, Pulgarón. Agulnr, 72, Teléfo-
no 5864. 
11040 12 
O I N E i O E N H l ' O T E O 
Lo facilito en todas cantidades y a 
módico Interés, en esta ciudad. Veda-
do, Cerro, Jesús del Monte y en los 
repartos. También lo facilito en el 
campo. Empedrado, 47. Juan Pérea 
Teléfono A-2711. De 1 a 4. 
10978 « *• 
Ali 7 POR 100 F A C I L I T O $5.000 
primera hipoteca. $20.000 fracciona-
dos al 8 por 100. y $12.000 al 9 por 
100. éstos en cualquier reparto, con 
buena garantía Además $2.000 al 
10 por 100. No a corredores. San Mi-
guel, 80, de 9 a 12. 
10,7Í1 Mh» 
Pinero en la. y 2a. hipoteca 
Lo doy sobre casas en esta ciudad y 
sus barrios. Sobre finca rústica en 
esta provincia y sus límites. También 
lo doy ..obre rentas de las mismas. 
Figarola, Empedrado, 31, de 9 a 11 
y de 2 a 6. Teléfono A-2286. 
10731 1* *-
Dinero para hipotecas al 6 ra ,? y 8 ^ 
Desde $100 hasta $100,000 
Ee facilitan sobre casas y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés con bue-
nas firmas comerciales. Diríjase con 
títulos para su examen al escritorio 
de Víctor A. del Busto. O'Reilly. 4, 
departamento 18, esquina a Tacón. 
Tel. A-41$7, de 9 a 10 y de 1 a 4. 
9708 
S E DAN E N HIPOTECA $2.00d, O 
menor cantidad- Trato directo. In-
forman en Gallano, 72, altos, de 6 a 
S y % V. m. J . Díaz. 
1046S ^ - a -
D O Y 9 I N E R 0 E N H ' . P O T E G A S 
desde el 7 por 100 anual y en canti-
dades de $100 en adelante. Compra-
venta de prooledades. Agencia Lake, 
Prado, 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. Teléfono A-5500. 
9961 
C A S f t S Y P I S O S 
(LOS Q U E D E S E E N A L -
QUILAR R A P I D A M E N T E 
SUS FINCAS, O ENCON-
T R A R LA CASA O HABI-
TACION Q U E N E C E S I T E N , 
D E B E N ANUNCIAR E N 
E S T A SECCION.) 
AGUILA, 555 
Se alquila, con gran sala de dos 
ventanas, cuatro cuartos, otro chi-
quilo, portal muy espacioso y un 
gran patio y serviciofi sanitarios 
modernos. Informes: Enrique Co-
lommas, San Rafael, 32. 
S E ALQUILAN LOS V E N T I L A -
dos bajos de la casa Cristo, núme-
ro 28, con gas y electricidad; con 
todas las comodidades, y para infor-
me en el cafó de Muralla y Cristo. 
11170 21 a. 
M O N T E , 2 1 1 
Se alquilan los altos, con 
sala, antesala, cinco cuartos, 
comedor, etc., etc., en 12 
centenes. Informa: J . M. 
López Oña, O'Reilly, 102 al-
tos, de 8 a 10 a. m. y de 2 
a 4 p. m. Teléfono A-8980. 
11182 19 a.. 
S i A L Q U U A , 
en nueve centenes, la moderna, bo-
nita y fresca casa Correa, 17, con 
Jardín al frente, portal, sala de 2 
ventanas, saleta, comedor, cuatro ca-
paces cuartos, patio, traspatio, etc. 
Pisos de mosaico, toda de azotea e 
instalación para gas y eléctrica. L a 
llave en el 15, e informan en Man-
rique, 128. Teléfono A-6869. 
11164 16 >• 
S E ALQUILA, E N M E R C E D , NU-
mero 69, un departamento bajo, en-
trada independiente, con 2 salones, 
cocina, agua dentro y gas. Dan ra-
zón en la misma y en Jesús María, 
núm. 71. 11163 17 a. 
DRAGONES, 96, S E ALQUILAN 
los altos, compuestos de sala, come-
dor y cinco cuartos, dos ídem de ba-
ñe y demás comodidades. Precio: 
doce centenes. Informes: Jesús del 
Monte, 335-A. Teléfono 1^2659. 
11166 19 a» 
S E A L Q U I L A 
en precio módico, casa con gran sa-
la, comedor y 6 grandes cuartos ba-
jos y otros 3 cuartos altos, dobles 
servicios sanitarios modernos: calle 
de Salud núm. 23, a dos cuadras de 
la Plaza del Vapor, propia para 
asunto mercantil. E n la misma Im-
pondrá su dueño. 
11176 15 a. 
S E A L Q U I L A L A CASITA Co-
rrales, 166. Precio: tres centenes. L a 
llave en la bodega. Más informes: 
San XAzaro, 179, antlg 'o, bajos. 
11196 16 a. 
S e A l q u i l a n 
E n la calle Sol. 21, de reciente fa-
bricación, un principal, con 4 cuar-
tos y doble servicio, en 10 centenes, 
y dos segundos pisos más pequeños, 
en 7 centenes cada uno. Las llaves 
en los bajos. Informará su dueño: 
Hilarlo Astorqul, Obrapía, núm. 7. 
11184 10 a-
S E ALQUILAN LOS ALTOS, ACA-
bados de fabricar, calle Patria, entre 
Calzada del Cerro y Santovenia, con 
entrada independiente, compuestos de 
Bala, gabinete, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, cocina y servicios sanita-
rios, de azotea, con instalación eléc-
trica. Informan, de 1 a 6, en los ba-
jos. 11187 26 a. 
PRECIOSOS ALTOS 
LUZ, 76, 
SALA, COMEDOR Y 4 CUARTOS 
$ C E N T E N E S 
17 a. 
VEDADO ( P A R Q U E D E M E D I -
na.) Se alquila la moderna casa ca-
lle C entre 26 y 27, a la brisa, con 
sal í , cuatro cuartos, comedor, baño, 
completo, cocina, patio, traspatio, 
dos cuartos para criados, ducha, la-
vadero y agua en los cuarto* Infor-
ma su dueño al lado. TeL F-1294. 
11189 19 a-
VEDADO. S E ALQUILA LA P R E -
cioea casa, acabada de construir, ca-
lle 18, entre L y K, puede verse, do-
rante el día. Informarán en Obra-
pía, 27, esquina a Cuba. 
11178 19 a. 
E N $ 2 6 Y $ 3 0 
MAGNIFICAS CASAS, ACABADAS 
D E F A B R I C A R . Sala, comedor, tres 
cuartos y espléndido baño, servicio 
de gas y electricidad, caja de aire 
aisladora que hacen las casas muy 
frescas 
C A L L E V E L A Z Q U E Z , 26, 28 y SO, 
entre Infanta y Cruz del Padre, a una 
cuadra de la esquina de Tejas. 
Pueden verse a todas hora». 
Informan en las mismas. 
11220 SI a 
SITIOS, 28, ENTRJÉ A N G E L E S Y 
Rayo, Se alquila en 6 centenes y un 
luis, el bonito, cómodo y fresco piso 
principal, acabado de fabricar. L a lla-
ve en la bodega. Informan en Obispo, 
104. bajoa. 
11216 19 a. 
AxENCION. S E ALQUILA, E N 
Sol, 20, en casa de familia española, 
un departamento, con balcón a la 
calle, ptra oficina, dos habitaciones 
para hombres solos o matrimonio sin 
nlñoq. Se piden y se dan referencias. 
U219 15 a. 
R E C I E N CONSTRUIDAS, S E A l -
quilan las plantas altas y bajas de la 
casa Aguiar, 47, muy frescas y es-
pacioas. Hay de varios tamaños y 
precios. Informan en la misma a to-
das horaa. ' i i i s 4 14 a. 
E N L A CALZADA D E JESUS del 
Monte, 461, esquina a Altarrlba, se 
alquila un departamento para hom-
bre solo o matrimonio sin niñea Da-
rán razón en la misma. 
11134 14 a. 
BUENA. BONITA Y BARATA: en 
6 centenes se alquila la casa de San 
Miguel, núru. 250, frente al parque 
de "Trillo." L a llave en la zapatería 
de Hospital, núm. 30. Dueño: Tenien-
te Rey, 35, barbería. 
1113 3 16 a. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos del cafó "Centro Alemán". Nep-
tuno, num. 2, dando frente al Parque, 
en módico precio. Para informes 
Marcial C. Bayón, Teniente Rey, 16, 
de 12 a 4. 
11,068 26-a 
v í b o r a 
Lagueruela, esquina a Primera, al-
tos del num. 13, se alquilan; son fres-
óos y a la brisa. Informan en la mis-
ma casa. 
11,020 20-a 
S E A L Q U I L A N LOS PRECIOSOS 
altos de Laguna, 19, con sala, saleta 
y tres cuartos: muy frescos y a la brl 
ea, con todos los adelantos sanitarios. 
L a llave en la bodega de esquina a 
San Nicolás. Informan en Animas, 26, 
antiguo. 11,076 14-a 
C E R R O , 641. S E ALQUILA, CON 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, co-
medor, patio 5' traspatio; toda de azo 
tea. L a llave en 663. Informarán: Es -
té vez. num. 4. 
11.079 22-a 
S E A L Q U I L A L A CASA MANRI-
que, 69, entre San Rafael y San Mi-
guel, acabada de arreglar. L a llave en 
la bodega. Informan en la oficina del 
Cable: Obispo, eaquin a Cuba. 
11.080 14-a 
O B I S P O ; 6 0 
E n l a m e j o r p a r t e d e 
l a c a l l e d e O b i s p o , n ú -
m e r o 50 , s e a l q u i l a n 
d e p a r t a m e n t o s a l t o s y 
b a j o s p a r a o f i c i n a s . 
11, 084 18-a 
S E A L Q U I L A L A PLANTA BAJA 
de Estrella, num. 79, propia para 
almacén o depósito de tabaco; capaz 
para 3,500 tercios y con zaguán y 
looal para escritorio al frente. Infor-
man: Estrella, num. 63. 
11.086 25-a 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
bajos de San Miguel, 210-A. compues 
tos de sala, saleta y % y una para 
criados. Llaves en la vidriera del ca-
fó "Tacón". Informes en Monserrate, 
71. p Teléfono A-2931, 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
bajos de San Miguel, 210, compuestos 
de sala, saleta y % y uno para cria-
dos. Llaves en la vidriera del café 
"Tacón". Informarán en Monserate. 
TI. Teléfono A-2931, 
11,088 14.» 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
entresuelos de la casa Prado, núme-
ro 18. Informan en Prado, num. 20. 
11102 i 6a. 
S E A L Q U I L A E L LINDO PISITO 
de Aguila, num. 110, altos, punto 
céntrico y muy fresco; a tres cuadras 
del Parque Central y dos de San Ra-
fael; tienen sala, comedor, 3 cuartos 
y demás servicios. Su precio: >50 cy. 
L a llave en los bajos. Informes: Obis-
po, 121. 
11104 20-a 
5E A L Q U I L A E L ESPACIOSO Y 
ventilado alto de Obrapía, 81, propio 
para familia u oficina. Tiene 6 gran-
des habitaciones, gran sala, saleta y 
cuarto de baño, en el primer piso; y 
dos hbitaclones, gran comedor y co-
cina, en el segundo piso. Informarán 
en los bajos. 11112 26 a 
OFICnS, 86 Y 88 
Se alquilan estos altos, con vista a 
la Alameda de Paula Informan en 
los bajos del 88, almacén de M. Mu-
ñoz. 
11113 20 a 
S E A L Q U I L A L A CASA ACOSTA, 
num. 60, sita entre Habana y Com-
postela; la llave en el 48. Precio: 10 
centenes. Informan: Acosta, 64, altos 
11108 20.a 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N D I -
dos bajos San Rafael, 66, dos cuadras 
de Gallano; sala, saleta, cuatro gran-
des cuartos, servicio toolet y otro de 
criados. Informan en los altoj. 
11109 14-a 
E N $53-00 ORO ESPAÑOL, S E 
alquila la casa águila, núm. 77. a l -
tos. Informan en "La Vizcaína," 
Prado, 110-A. 
11119 14 a 
E N A L Q U I Z A R 
se arrienda un gran batey de tabaco, 
con sus correspondientes casas, abun-
dante agua y el servicio completo de 
donkeys y cañerías. Informa el Sr. 
Fernando Castañedo, en San Lázaro, 
99-B. garage de automóviles, de 2 H 
a 4% P> m. 
11.06* 26-a 
Hermosa Casa 
Vedado: Se alquila, calle Línea. 42 
y P. esquina de fraile, saguán. sala, 
•^leta, seis cuartos grandes, comedor, 
tfran patio, hermosas galerías, come-
dor de criados, cocina, dos Inodoros, 
baños, gabinete de costura, rodeada 
de portales, con Jardines y frutales. 
Altos: cuatro cuartos de criados. Inde 
Pendientes, sala, saleta, cuatro cuar-
tos enormes, baño e Inodoro; todo 
mármoles mosaloos, acabada de pin-
tar, buena vista, fresea, gas, electrici-
dad. Gran garage para tres automóvi-
les. Propia para dos familias. L a 11a-
•e en la misma, Inforrmn: Línea, 71. 
••quina B. Teléfono F-1018. 
11.007 18-a 
V I R T U O ¿ S 9 1 7 6 
Sfla, comedor, 4 cuartos bajos, más 
uno alto, excelente cocina y baño, 
instalación de gas y todo mosaico, 
muy esp^Moeo. propia por sus como-
didades para personas de gusto; en 
la casilla, esquina a Oquendo, está 
la llave. En Villegas. 6. bajos, anti-
guo, informan. 
10866 is-a . 
OJO. S E ALQUILA LA CASA MAN-
rique. número 148, propia para dos 
familias; acabada de fabricar. Infor-
mes: Reina, número 89. al toa 
11065 16 a 
LUZ, 22. S E ALQUILAN, E N OCHO 
centenes, los bajos de esta casa, con 
•ala, comedor y tres cuartos; están 
próximos al "Colegio de Belén". L a 
llave al frífcte, e informan en Sol, 96, 
altos. 
11A61 18 a 
w 
F U E S E E N LAS CONDICIONES 
que cedo dos habitacioneu. en el pre-
cio que usted crea razonable, con 
pisos de mosaico a prueba de ratones, 
con luz eléctrica, son espaciosas y fres 
cas, por estar situadas en el segundo 
Piso, derecha, de Refugio, 14 (entre 
Prado y Consulado, que ca el punto 
más céntrico de la ciudad), donde se 
informa a todas horas, a personas de 
moralidad. 
11061 18 a. 
S E ALQUILA L A CASA D E ALTOS 
y bajos. Independientes, calle de Con-
cordia, num. 116, entre Belaacoaín y 
Gervasio; recién construida a la mo-
derna, con sala, recibidor, cinco es-
pléndidas habitaciones, saleta de co-
mer, cuarto de criados y espléndidos 
bañoa Para más informes en la far-
macia " E l Angel". Teléfono A-4240. 
11,021 16-a 
S E A L Q U I L A N : V I R T U D E S , 144-A 
bajo y altos; Belaacoaín, 105%, altos: 
sala, saletas, comedores, 6, 7 y 8 cuar-
tos luz eléctrica, agua callente, muy 
frescas, propias para personal de 
gusto. También se alquilan en Belas-
coaín. 17, dos locales para estableci-
mientos, baratos. Infomaa- calla 2, 
num. 12, Vedado. Teléfono 1205.' 
11,023 l « -a 
S E TRASPASA E L CONTRATO de 
Inquilinato de una espléndida casa 
de vivienda, situada en O'Reilly, 36. 
También los armatostes y mercan-
cías de la tienda de abajo, si se quie-
re; en ésta darán razón. 
11126 14 a. 
3 E ALQUILAN LOS F R E S C O S Y 
bonitos altos, de la nueva casa Revi 
llagigedo, número L esquina a Mon-
te, con sala, comedor, cinco cuartos, 
uno en la azotea, dobles servicios y 
electricidad. E n 13 centenes. E l due-
ño: Monte 27. 
11151 14 a. 
T R O C A D E R O , 71, ALTOS. SALA, 
recibidor, cinco cuartos grandes, co-
medor, cocina y baño, servicio para 
criados, instalación eléctrica, fresca y 
buen vecindario. Informan en Concor-
dia, 67, principal. Llave en la bode-
ga. 11148 16 a. 
E N 13 C E N T E N E S , S E ALQUILAN 
los altos de Campanario. 23. con en-
trada independiente, compuestos de 
sala, comedor, cinco habitaciones y 
demás eomodidadea L a llave e infor-
mes en la botica de la esquina. 
11147 16 a. 
Gran Oportunidad 
Ancha del Norte, 221, altos, se al-
quilan, en 17 centenes, se compone de 
gran sala, antesala, comedor y seis 
cuartos, con zaguán, propio para co-
che y automóvil, entrada indepen-
diente y servicios completoa 
Teniente Rey, 92, lo. piso, se alqui-
la, en 12 centenes, se compone de 
sala, saleta, comedor y tres cuartos, 
cielo raso y servicios completos . 
Teniente Rey, e2-A, 2o. piso, se al-
quila, en 10 centenes, se compone de 
sala, saleta, comedor y tre scuartoa 
Virtudes, 87, bajos, se alquila, en 
11 centenes, se compone de sala, sa-
leta y tres cuartos, con cielo raso y 
servidos completos . 
Lnz, 19, bajos, se alquila, en 10 cen-
tenes, se compone de sala, saleta, co-
medor y cinco cuartos y servicios 
completoa 
Habana, 95, altos, se alquila, en 11 
centenes, se compone de sala, saleta 
y cuatro cuartos y servicios comple-
tos. 
Lealtad, 87, altos, se alquila, en 9 
centenes, se compone de sala, saleta, 
cuatro cuartos y servicios oompletoa 
Las llaves en las mismas. Para 
Informes: D. P.lhamus. "Casa Bor-
bolla", Compostela, 66. Teléfono 
A-3494. 
11.010 12-a 
VIBORA. ALTOS MODERNOS, có-
modos y muy frescos. Encarnación y 
Serrano, entrada por Correa. Precio 
módico. L a llave en los bajos. 
11,004 14-a 
ZANJA, 36. S E ALQUILA, COM-
pueeta de zaguán, sala, saleta, cuatro 
cuartos bajos, patio, dos cuartos al-
tos, traspatio, cocina y servido sani-
tario completo. L a llave en el 88. Im-
pondrán: Empedrado, 16. Teléfono 
A-2725. 11.003 l« -a 
S E ALQUILA L A CASA F A L G U E -
ras, 13, casi esquina a Lomblllo, com 
puesta de portal, sala, comedor, cua-
tro cuartea agua y cloaca; precio: 4 
centenes. L a llave en el 7. 
11.000 12-a 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D B 
Luz, 84. inmediato a Belén, muy ven-
tilados y cómodos, con sala, 4 habita-
ciones y 2 comedores. E n 11 centenes. 
L a llave en la Frutería Informan en 
A.mistad, 19, bajos. 
11.001 14-a 
S E ALQUILAN, E N $54 Cy., LOS 
bajos de Malecón, 240, esquina a 
Campanario, compuestos de sala, co-
medor, codna y demás servldoa 
L a llave y su dueño: San Lázaro, 240, 
por Campanario. Teléfono A-7012. 
10.995 16-a 
S E ALQUILAN, E N 12 C E N T E -
nes, los frescos altos de Belascoaín. 
213, con sala, saleta, comedor, seis 
habitaciones y demás comodidades. 
L a llave en los bajos. 
10.994 16-a 
S E ALQUILA L A CASA ZARAGO-
sa, num. 15. próxima a la calzada del 
Cerro. E s a propósito para una gran 
industria, o casa de inquilinato. In-
forman en la Tn)*rT'A 
10.869 18-» 
S E A L Q U I L A N 
los «mpUo. y kermósog glto. del P ^ J * 
DO, N ü M . 2. donde Mtnto e4 -Círculo C t t ó l k o r propio» p«ra of idnu 
0 ' " S f í m . i . «n U - « i « n « S E D E R I A «EL T U M U R L " C 8317 
" I A ' . D I T A S G U E R B A S l " 
Que obliga a todo el mundo andar 
con los trástós a la cabeza Ud. no mu-
de los s u y o s . . . . . . . . ante* de ver la* 
casas que se. ajqutia-n en Diaria, nú-
mero, 3: Alambique, núm. 34'y Arato-
buro, núm. 21, altos, y bajos para e«-
t, m„h. ir-ntrta: t^félos cbíio ea tiéín-
po de guerra, sin competencia. In-
..ptíí, San Rafael, núme-
. iéfono A-3040. 
10,820 ^ - a 
S E A-MiUHAN LOS AMPLIOS Y 
hermosos altos de la casa Pfado, nú-
mero 20. InTormes en. la misma. 
11108 
alqulte caseü» desde $12-72 en adelan-
te y cuartos desde |4!-24, en su gran 
Palacio J y Calzada, Vedado. 
11.24' ? . , - < 7-8 
PA*A AGEN 
de víveres o giro análogo, se 
alquila la casa a prueba de 
ratas, Sán Ignackv 182, con 
unos 600 metros cuadrados 
do terrenos. Informa; S. Ho-
yo. Aguiar, 130. TeL A-S8G0 
10,892 , : . ' ' l í - a 
S E ALQUILA L A CASA SANTA 
Ana. sin número, esquina a Villa 
nueva, acabada de poner loa pisos, 
propia para bodega u otro giro. Tie-
ne una accesoria por Santa Ana. L a 
llave en Villanueva y Herrera, bode-
ga. Informes: San Francisco, 20, Ha-
bana. E s esquina, ^aerta hierro- y 
tres puertas más. 
10985 • • 15 a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS Y BA-
Jos de Ist-ptuno. 221. L a llave en los 
altos del 223. Loe altos de Neptuno, 
218 y 218%. Las llaves en el 213, ba-
jos. Informan: Línea, <9, Vedado. 
11.019 a»-a 
PARA BODEGA O C U A L Q U I E R 
clase de establecimiento, se alquila la 
casa calle Condesa, 27, eequlna a 
Lealtad, con paredee y pisos a prue-
b de ratas. Puede verse a todas 
horas. Informes: Acosta, 64. altos, 
de 2 a 4. Tel. F-S102. 
11030 16 a. 
S E ALQUILAN, E N 6 C E N T E N E S , 
los altos, derecha, de Lagunae, 116, 
entrada independiente por Belascoaín. 
L a llave en la bodega. Informes: Ani-
mas, 84. 
10,9»5 18-a 
E N $ 2 0 C Y , 
Se alquila hermoso chalet, con mu-
cho terreno, en alturas de Arroyo Apo-
lo, Calzada de la Habana a Managua, 
núm. 65, frente a la Lira; mide 2.000 
metros de terreno, todo cercado, Jar-
dín al frente, corredor corrido a los 
cuatro costados, servicios sanitarios 
Independientes y varias llaves de 
agua. L a llave al lado. Dueño: A. 
del Busto, O'Reilly, 4. de S a id y 
de 1 a 3. Teléfono A-4137 y A-7199. 
10978 12 a. 
¡ATENCION! S E TRASPASA E L 
Contrato de una casa de Inquilinato, 
que gana 212 pesos oro y deja 99 pe-
tos 60 cts. Informarán: Nectupno y 
Belascoaín, en la vidriera del café, 
Ceferino Sánchez, y Concordia y Ger-
vasio por Concordia, al lado de la 
carbonería, Rafael Cárdenas, y Leal-
tad y Oquendo, 15-F, Agustina, 
10974 22 a. 
CONCORDIA, 167, Altos 
a tres cudras de Belascoaín. Se alqui-
lan los altos de esta casa, acabados 
de construir, con cuatro habltaélones, 
sala, saleta, comedor y doble servicio 
sanitario. L a llave en el 167-A. Infor-
mes: Muralla, 66-68. almacén de som-
breros. Teléfono A-3518. 
10948 15 a 
' LAGUNAS, 82. 
S E ALQUILAN 
. .LOS MODERNOS BAJOS. 
10.949 IS-a 
S E ALQUILA LA MODERNA CASA 
Palatino. 85, portal, sala, cuatro cuar-
tos, dos más separados, portada pa-
ra automóvil o coche. Jardín, instala-
ción eléctrica, toda de azotea. Infor-
mes en la misma. 
10,962 16-a 
P A R A ESTABLECIMIENTO" S E 
alquilan los bajos de O'Reilly, 18, 
con tres puertas a la calle, gran 
trastienda y un gran almacén Hay 
habitaciones con ventanas a i a calle. 
Sin niños. 
10.897 14-a 
S E A L Q U I L A E L 2do. PISO D E L A 
casa de reciente, construcción calle 
Industria, 14, esquina a Refugio, con 
frente a la brisa, en $60 Cy. al mes. 
L a llave en la planta baja e infor-
mes: en la Calzada de San Lázaro, 17, 
antiguo. 10,894 16-a 
M u r a l l a , 6 8 , a l tos 
Se alquilan estos frescos y espacio-
sos altos, con cuatro habitaciones, sa-
la, comedor y doble servicio sanitario. 
Informan en los bajos, "Almacén de 
sombreros". Teléfono A-3518. 
10.884 14-a 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Cristo, num. 14, compuestos de sala, 
cernedor,, cuatro, cuartos, baños, coci-
na, patio é inodoro. La llave está en 
el cafó el Sr. Llamosa, Cristo y 
Muralla e Informará de su precio y 
oondicionea 
10896 5 s. 
S E ALQUILAN LAS CASAS NU-
meros 130 y 132 de la Calzada del 
Luyanó, les pasan los carros de Ma-
lecón; tienen portal, sala, antesala, 
4 y 6 cuartos, comedor y «üs servi-
cios. 10915 ' 14 a, 
S E ALQUILA LA CASA DRAQO-
nes núm. 68, de altos-y bajos. L a lla-
ve en la panadería dé ta ««quina. In-
formarán en Gallano, 138, peletería 
" L a Nueva Brisa." Telefono A-4940. 
10920 v 12 a. 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S Y 
ventilados altos dé Salud, 3, con to-
dop los servicios sanitarios moder-
nos, en precio módico. L a llave en 
loa bajos. Impondrán: Perseveran-
cü . 3 8-A. i lÓQl? 14 a. 
S E A L Q U I L A VEDADO, 18, E N -
tre 2 y 4, moderna casa "Conchita," 
de Jardín, hall, sala, antesada. cinco 
grandes cuartos, salón/de comer, ba-
ño moderno, gran cocina y cuarto de 
criados. Instalación de gas y luz 
eléctrica Precio módico. Su dueño 
e informes: Acosija, 46. Teléfono ' 
A-1387. L a llave al lado. 
1090* 14 a. 
MAGNIFICO LOCAL, S E ALQUI-
la, propio para establecimiento, ai-
tuado en una buena esquina, Acosta, 
85. y Picota; dos habitaciones espa-
ciosas, con tres puertas a , la calle, 
nueve centenes. Informan: 'San Mi-
guel 91-A. de 11 » 1. 
10Í01 
V E D A D O 
Se alr ulla un chalet, calle S esquina • 
21, a la brisa, con sala, comedor. 7 
cuartos y dos para criados, baños coa 
agua caliente, garage y jardín In-
formarán en la calle 4, entre 17 y Ift, 
núm. 170, altea Teléfono F - U M . 
10914 12 a. 
H A B A N A , 1 1 1 , 
entre Teniente Rey y Muralla, pro-
pios para casa de huéspedes o nume-
rosa familia, se alquilan los amplios, 
frescos y ventilados altos de esta ca-
sa, con zaguán, sala, salón de comer, 
recibidor, diez amplias habltaclonee. 
galería de persianas y servicio doble 
moderno. La llave e informes en loa 
bajos. 10906 14 a 
S E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
altos de Angeles, 78, entre Corrales y 
Gloria. Informan en los bajos de la 
misma Precio módico, 10 centenea 
San a la moderna. 
10.847 u . ^ 
J E S U S D E L MONTE. S E ALQUI-
la el hermoso alto Santo Suáres. 8, 
compuesto de sala, aleta, cuatro 
cuartos, baño, cocina, doble servicio 
sanitario y cuarto para crladoa In-
forman en el núm. 1, y por el telé-
fono F-1530. 10911 16 a. 
S E A L Q U I L A N LAS CASAS OA-
Ile San Joaquín, nums. 83 y Sí%, 
compuesta de sala, saleta y cuatro 
habitaciones, baño y cocina, moderna 
construcción, un alto y los bajea e»» 
tre Monte y Omoa, a media cuadra 
de la Calzada. Informes: San Joa>-
quín. 3S-A o teléfono A-'4070. 
10,891 14.4 
ALTOS. 8 E ALQUILAN LOS D E 
Animas, num. 70, esquina a Blanco, 
Informa «1 Dr. Pulg, Cuba, 17, de 2 
a 3. Teléfono A-2964. 
1M>I i s - a 
OPORTUNIDAD. B E A L Q U I L A 
en Inquisidor, 46, la esquina qne da 
por Acosta, amplio local que se amol-
da a diversas aplicaciones. O se tras-
pasa con bastante ventaja el contra-
to de toda la casa. 
10868 ig.a. 
S E ALQUILA, E N S I E T E OEN-
tenes, la casa Indio, núm. 8, entre 
Monte y Rayo. Pisos finos de moaal-
co, sala muy amplia, tres cuartos y 
comedor. L a llave en el número 6, 
108«7 13-a. 
ALTOS E N OBISPO ESQUINA A 
Bernaza. centro del comercio; bue-
nos para una sociedad poco numorj-
sa o para un profesional. Alquiler 
módico. Informan en los bajoj en 
el cafó o en la casa de cambio. 
10779 12 a. 
P A R A INQUILINATO O E S T A -
blecimlento, se alquila una hermosa 
casa en Josús del Monte, 230; ee muy 
fresca; tiene - grandes habitacionec 
L a llave al lado. Informan en Sép-
tima, entre H e I, Vedado. 
10772 14 a. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA CA-
sa, Luyanó, num. IOS. propia para 
un almacén o para familia. L a llave 
en el 104, "Escuela." Informan: Cam-
panario, 164. bajos. 
10,738 12-a 
S E A L Q U I L A , E N 9 C E N T E N E S , 
la bonita casa Ancha del Norte, 130, 
con sala, saleta, tres cuartos corridos 
y uno alto, baño y sótano. L a llave 
en el 118. Informarán: Campanario. 
164, bajos. 
10,732 12-a 
S E A L Q U I L A CASA MODERNA^ 
Neptuno, 162, 2o. piso, sala, saleta, 
3|4, amplio comedor, cielos raaoa 
Llaves e Informes en el 162. letra A« 
piso principal. 
10,768 12-a 
S E ALQUILA, E N CINCO C E N T E -
nes, la casa Romay, 4, acabada de 
reedificar, con servicios sanitarios 
modernos, tres cuartos bajos y uno 
alto. L a llave en el núm. 1. Informes 
en O'Reilly. 61. 
10.7S9 12-a 
E N 6 C E N T E N E S , S E ALQUILA 
el primer piso de Infanta, 20, esqui-
na a Zequelra, a dos cuadras de la 
Calzada del Cerro. L a llave en el 34, 
bajos. Más informes: Monte, 87, li-
brería. 10,747 12-a 
S E ALQUILAN LOS ALTOS, ACA-
bados de fabricar, de las casas Zanja, 
126^, esquina a Aramburo, con 4|4, 
sala y comedor, muy espaciosos: ga-
nan: 8 centenes. Y Zanja, 126 con 
sala y comedor: ganan: 7 cente-
nes. 10.746 19-a 
S E A L Q U I L A E L LINDO Y F R E 8 -
co pisito de Lealtad, 42, bajea con 
sala, saleta, comedor, 4 cuartos y do-
ble servicio. Su precio: |78.Í0. L a 
llave en la bodega Informes: Obis-
po, 121. 10,767 16-a 
S E A L Q U I L A UNA CASA, MUY 
fresca y cómoda, en la calle 26, nú-
mero 255, entre F y Baños, Vedado. 
10,767 12-a 
S E ALQUILA UNA CASA D E A L -
to y bajo, en Neptuno, 84, construi-
do expresamente, el bajo, para esta-
blecimiento y vivienda; los altos, in-
dependientes. L a llave al frente en la 
"Zarzuela". Infor an en L , 164, en-
tro 17 y 19. Vedado. Joaquín Valla 
10805 12-a, 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa número 49 de la calle de 
O'Farrtll, Loma del Mazo, (Víbora), 
en 6 centenea; se compone de siete 
cuartos grandes, cocina y servicios 
y patio; las llaves en la bodega Pa-
ra informes diríjanse a Morro, 9-A, 
Teléfono A-4988. Se puede hablar a 
todas horas. 
10811 12-a. 
S E A R R I E N D A UN LOOAL PARA 
fonda, con todos sus servicios, en 
buena esquina y poco alquiler. In-
formes: Clenfuegos, 85, moderno, da 
12 a 2 y de 5 a 8. 
10789 12 a. 
P a r a C a r n i c e r í a , B a r b e r í a , 
L e c h e r í a , P u e s t o d e f r u t a s 
u otro establecimiento análago. se 
alquila un hermoso local de esquina 
acabado de fabricar, módico alquiler. 
Informan en Zequelra, 69, (Cerro), 
bodega. E n la misma so alquila una 
casa chica, propia para un matrimo-
nio, en 15 pesos cy. 
10.700 14.» 
S E ALQUILA UN GRAN T E R R Ü 
no cercado, con 8 caballerizas y 4 
habitaciones, en la Calzada del Ce-
menterio, esquina a B. Informan: te-
léfono F-1159. Se da baratísima 
10T18 u a. 
S E ALQUILA E L SEGUNDO PISO 
de la casa de moderna construcción, 
Cárdenas, número 1. Informan en Co-
rrales, número 9. panadería. 
10642 iT ^ 
EGIDO, NUM. 20, E N T R E LUZ Y 
Acosta, se alquila la casa, altos y ba-
jos, los bajos para ostab'©cimiento. 
Informarán ea Egida, 28, "Salda Ro-
r A G I N A D I E Z D I A R I O D i L A M A R I N A A G O S T O 12 t>E 
S E ALQUILAS LOS « ¿ E S C O S Y 
lindos altoe y bajos de las modernas 
casas Animas, 22 y 24, decoradas. Gas 
electricidad, timbres, 5 cuartos, sala, 
saleta y doble servido. $70, a una 
cuadra del Prado. Informarán en la 
misma o en Prado, 51, "Hotel Pala-
cio de Colón". M. Rodríguez. 
10,882 16-a 
S E ALQUILA UNA E S P L E X D I -
da casa en la Víbora, de altos y ba-
jos, acabada de construir, con todos 
los servicios sanitarios, a la moderna. 
Su precio: 9 centenes. Informarán: 
en Galiano, 108, peletería. L a llave 
en Estrada Palma y Conqejal Velga, 
bodega. 
10.557 15-a . 
S E ALQUILA, E L PISO, ALTO, de 
Aguila^ num. 110, fresco, ventilado 
con sala, comedor, 3 cuartos y demás 
servicios, su precio: $50 Cy. Informes. 
Obispo, 121, la llave en los bajos. 
10.543 12-a 
S E A L Q U I L A 
E n 7 centenes, para oficina o fami-
lia, la casa número 24, antiguo, de la 
calle de Aguiar. Está cerca de los 
centros oficiales, del Malecón, del 
Prado y del puerto y tiene instala-
ción eléctrica. Informarán en la mis-
ma o en San Miguel, num. 99. 
E 
Próxima a desocuparse, se 
alquila la mejor casa de Ga-
liano, cerca do San Rafael, 
1,400 metros. Dos pisos. In-
forman, de 12 a 2, en San 
Lázaro, 246, y de 8 a 10 de 
la noche en Línea y 10, boti-
ca. 
Í Í Í E , 4 Í 3 , a l tos 
Se alquilan estos frescos 
y espaciosos altos, acaba-
dos de construir, con doble 
servicio sanitario, propios 
para familia de gusto. 
Precio: doce centenes. 
3404 1-Ag. 
EN DIEZ CENTENES 
Se alquilan los hermosos altos de 
la casa calle de Neptuno núra. 212-Z, 
compuestos de sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cocina, baño, 
dos servicios sanitarios y cuarto pa-
ra criados. 
Las llaves, en la bodega de la ca-
lle Marqués González esquina a 
Oquendo. Para informes en la per-
fumería " L a Constancia", calle de 
Manrique esquina a San José. 
3402 1-Ag. 
Consulado, 
i Nóm, 124 
Esplendidas habitaciones 
con toda asistencia 
S E C A M B I A N R E F E R E N C I A S 
10522 30 a. 
S I N R E G A L I A 
Se alquila, en lo mejor de la calle 
Obispo, un local, con vidrieras y ar-
matostes adecuados para cualquier gi-
ro; hay buen contrato. Informan: 
en Obispo, 119. 10132 22 a. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitieiiiKiiiijiiiíiiimiiiiL) 
H A B I T A C I O N E S 
AGUILA, 72, ALTOS, entre Nep-
tuno y San Miguel. Se alquilan habi-
taicionees con toda asistencia, hay con 
vista a la calle, luz eléctrica toda la 
noche y teléfono. Se admiten abona-
dos a la mesa. 
11107 20-a 
S E ALQUILA, CON M U E B L E S , A 
señor solo, una habitación, con bal-
cón, luz eléctrica y teléfono A-8797, 
en Cárcel, núm. 21, altos, entre Pra-
do y San Lázaro. 
11202 15-a. 
E N E G I D O , 10, S E A L Q U I L A N 
hermosas y frescas habitaciones, la-
vabo de agua corriente, luz eléctrica, 
con y sin muebles. Precios módicos. 
111 SO 19 a. 
S E ALQUILA, E N SAN IGNACIO, 
65, dos habitaciones seguidas, a dos 
centenes; otra en $12, y otra en $8. 
E n Villegas, 68, una en $14 y otra 
en $8. 
11217 23 a. 
PE5ÍA P O B R E . NUM. 14. S E A L -
quila una habitación alta, grande, con 
balcón a la calle, luz eléctrica y lu-
gar para cocinar. 
11.077 16-a 
CASA I>E FAMILIAS. NEPTUNO, 
57. Se alquilan frescas habitaciones 
con muebles, para hombres Solos o 
matrimonio sin niños. 
11143 20 a. 
AMISTAD, 154, ALTOS. E S P L E N -
dldas' habitaciones, con o sin .mue-
bles;, hay un espléndido departamen-
to con balcón al Parque. Precios mó-
dicos. También se cede una buena 
wcina. 11129 18 a. 
"MEBCADERES, 13, PISO 2do. S E 
alquilan dos hermosas habitaciones, 
frescas, ventiladas e higiénicas, luz 
eléctrica, llavínos, espléndido baño 
y teléfono: para oficina, caballeros 
solos x» matrimonios sin niños. Se 
piden referencias. 
"11^1 22 a. 
E N E l * G E i m i O D E COMERCIO, 
en casa de nueva construcción, se al-
quilan espléndidos departamentos, pro 
pios para oficina. Compostela, 90, al-
tos, casi esquina Muralla. U 
11039 • i 2 a. 
HABITACION FS, COMIDA, L U Z Y 
teléfono, para matrimonios, de 8 » 10 
centenes. Una persona, desde cuatro. 
Por día. desde 50 centavos, sin comida 
y un peso con ella. Aguiar, 72. altos. 
1 1040 12 a. 
S E AIXJUILAN, E N DRAGONES, 
44. habitaciones para hombres solos, 
desde $8 plata a $10.60, y departa-
mentos desde $19 a $30 y $35, según 
tamaños;-todo moderno. Se toman re-
ferencias. No se admiten animales. 
11044 18 a. 
S E A L Q U I L A UNA BUENA HABI-
tación, con muebles o sin muebles, 
fresca y ventilada, con cielo raso, sue-
lo mosaico, luz, eléctrica, propia para 
un matrimonio, sin niños, de respeto 
y moralidad, en Industria, '121, entre 
San Rafael y San Miguel. 
H . O l l 18-a 
PALACIO CARNEADO 
8e alquilan habitaciones con vista 
«i mar, desde $4-24 en adelante, y 
casitas desde $12-72. J . y CaJzada, 
Vedado. 11,024 7-s 
R E I N A , 111. E N E S T A ESFLEíí-
dida casa se alquilan cuatro habita-
ciones en el primer patio, las más 
saludables de la Habana Se prefie-
ren hombres solos y que sean perso-
naa serlas. Su dueño primer patio. 
LAMPAR! Ll-A, 19, ALTOS, E R E N T E 
al "Banco Español". Dos habitaciones, 
Juntas o separadas, pisos de mosaicos 
y luz eléctrica, (sin niños). 
11047 2 3 a. 
S E .ALQUILA ÚNA BUENA HABI-
taclón, con toda asistencia, a hom-
ÍÍT i solo, en casa de familia respeta-
ble. Se toman referencias. Galiano, 
95, «iltos. 11,022 16-a 
SAN NICOLAS, NUM. 1, CASI E S -
quina a Trocadero. Se alquila a per-
sonas de moralidad una sala, baja; 
también hay habitaciones altas y ba-
jas, y en la azotea un hermoso de-
partamento con todo el servicio in-
dependiente, barata; hay luz eléctri-
ca, 10990 15 a. 
Se alquila, en la calle 17, núm. 224, 
entre F y G, un departamento bajo, 
con una sala y una habitación inde-
pendiente, en 4 centenes. E n la misma 
informan. 10958 l l a . 
HERMOSAS HABITACIONES A L 
tas. pisos de mármol, a 3 luises. Sa-
lud, 28, esquina a Manrique, frente 
a la Iglesia la Caridad del Cobre. Se 
alquila el zaguán. 
10989 15 a. 
E N DOS C E N T E N E S CADA l N A, 
con luz eléctrica, se alquilan dos ha-
bitaciones juntas o separadas; otra 
en $12, y otra en $8. San Ignacio, 
65. entre Luz y Picota. Tel. A-8906. 
10919 12 a. 
HERMOSA HABITACION CON ba-
ño e Inodoro privado, luz eléctrica y 
timbre, bien amueblada; se alquila 
en $18 Cy., y otra afta en $20. " E l 
Cosmopolita," Obrapía, 91. Teléfono 
A-5839.- 10919 12 a. 
SHAN GASA DE HUESPEDES 
industria 125, esquina a San Rafael 
TELEFONO A-372a 
AutlKua y conocida casa, con esplén-
didas habitaciones y departamentos con 
balcón a San Raíael. Selecta mesa, sin ho-
ras fijas, luz eléctrica y entrada a todas 
horas.' Baüos y demfts servicios separados 
para seíloras y caballeros. Moralidad com-
pleta. Se toman .v dan referencias. 
10,742 14-a 
S E ALQUILAN, E N BAÑOS, Nu-
mero 15, antiguo c ^ a Blanca, dos 
hermosas habitaciones. Luz, 46, una 
sala alta, cuartos a 6 y 10 pesos. Sol, 
6, altos, a 7, 8 y 9 pesos. Malo ja, 131, 
una acceso ría baja, $12, cuartos a 
7 y 10 pesos. Misión, 67, una sala, 
alta, cuartos a $7 y $10. Sol, 112 y 114, 
a 8, 9 y 10 pesos. Progreso, 27, cuar-
tos a 9 pesos. A personas de morali-
dad. So da llavín en todas. 
10,899 14-a 
La Estrada Neptuno m U 
C A S A D E H U E S P E D E S 
T e l é f o n o A - 7 9 3 1 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
3406 1-Ag. 
P O R 3 C E N T E N E S , DOS F R E S C A S 
habitaciones con patio independiente, 
a familia de moralidad, sin niños. Se 
rán únicos inquilinos. Casa particular. 
Cárcel, 29, moderno, bajos, media 
cuadra de Prado y Malecón. 
10.937 15-a 
IMPORTANTE. ANTES D E TO-
mar habitación vea las de Amistad, 
94, altos. Muebles nuevos y elegante. 
Agua corriente. Electricidad. Lugar 
céntrico. Escelente comida. Unica-
mente personas de moralidad. 
C 3510 8-7 
¿SE VA UD. A MUDAR? NO 
lo haga sin antes ver los de-
partamentos de la casa San Rafael, 
num. 36, altos. Allí vivirá Ud. fresco y 
comerá sabroso, si Ud. lo desea. Infor-
man en la misma. 
• 10,820 13-a 
¡ O J O ! 
E n la casa Cuba, 120, se alquilan 
departamentos y habitaciones frescas 
y hermosas . 
10.848 25-a 
EN R E I N A , 14, 
se alquilan hermosos departamentos 
y habitaciones, con vista a la calle, 
con muebles o sin ellos. Precios módl 
eos. E n la misma se venden 2 má-
quinas de coser, muy baratas, y en 
las mismas condiciones. Reina, 49, 
entrada a todas horas y con todo 
servicio. ' 10,877 5-S 
E N CASA D E F A M I L I A R E S P E -
table, se alquilan dos departamentos, 
con vista al . Malecón, y dos habita-
ciones juntas o separadas, amuebla-
das o sin amueblar. Malecón, 3, se-
gundo piso, izquierda. 
1 0774 14 a. 
S E ALQUILAN DOS HERMOSAS 
habitaciones, propias para comisio-
nistas ú hombres solos. Sol, num. 48, 
altos. 10,735 14 a 
CASA PARA FAMILIAS 
AGUILA, 113, esquina a San R a -
fael: Amplias y ventiladas habitacio-
nes, con balcón a San Rafael. Servicio 
esmerado. Mesa selecta. 
10646 31 a. 
Hotel Palacio Colón 
PRADO, Num. 51. Manuel Rodrí-
guez Filloy, propietario. 
Habitaciones amuebladas suntuosa-
mente. Servicio esmerado y comida 
excelente. Precios módicos. Teléfono 
A-4718. Venga y véalo. 
10,882 . 5-S 
SE A L Q U I L A N 
Amplios y ventilados depar-
tamentos para oficinas, en 
los altos do la casa de nue-
va construcción T E N I E N T E 
R E Y , NUM. 14, frente a la 
ADMINISTRACION D E CO-
R R E O S y en la parte más 
céntrica do la ZONA CO-
M E R C I A L . 
C 3332 30 2 a. 
S E ALQUILAN DOS HABICACIO-
nes ,en casa de familia muy respe-
table, a matrimonio sin niños o a ca-
balleros, con asistencia. Se piden re-
ferencias. Galiano. 92, altos del "Ban 
co del Canadá". 
10,736 12-a 
E N L A E L E G A N T E CASA VILLÉ 
gas, 58, se alquilan grandes habita-
ciones con balcón a la calle, lavabos 
de agua corriente, abundante agua 
fría y callente, media cuadra de 
Obispo; a personas de moralidad 
10802 16-a. 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
San Ignacio, 82, casi esquina a Mu-
ralla, magníficas habitaciones altas, 
espaciosas, limpias y bien ventiladas] 
donde ya hay algunas ocupadas por 
gerentes y empleados de buenas ca-
sas comerciales del barrio. Hay dere-
cho al recibidor amu:blado con gus-
to, tiene magníficos baños, buenos 
servicios sanitarios y una bonita te-
rraza pasa las tertulias nocturnas. In -
formes en la misma. 
9615 13-a 
NUEVA POSADA "LAS DELICIAS" 
de MANUEL GONZALEZ 
Morro, 58, cutre Trocadero y Colón. 
Frente al parquecito, elegantes ha-
bitaciones muy frescas, económicas y 
ventiladas. 
9937 18-a. 
D I R E C T O R : R O Q U E G A L L E G O 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias, 
facilito criados, dependientes, crian-
deras y trabajadores. 
U 10,751 2-S 
JIIIIEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlillllllllllllllllllllllH 
S E N E C E S I U H 
(SI D E S E A USTED E N -
CONTRAR R A P I D A M E N -
T E CRIADOS U OTRA 
C L A S E D E E M P L E A D O S 
Q U E N E C E S I T E , ANUN-
C I E E N ESTA SECCION.) 
S E SOLICITA UNA CREADA, PA-
ra corta familia, que sea limpia. Suel-
do: tres centenes. Progreso, 32-A, ba-
jos. 11218 15 a. 
L A V A N D E R A . S E SOLICITA una 
en Línea, 80, esquina a A. que traba-
je en la casa. 11185 15 a. 
SU SOLICITA UNA CRIADITA de 
doce a quince años. Sueldo, 8 pe-
sos. Informan en Aguacate, 136, al-
tos. 
r, 4-12 
VEDADO, C A L L E D E L PASEO, 
núm. 30. entre 3a. y 5a., se solicita 
una cocinera, blanca, para un matri-
monio; ha de dormir en la coloca-
ción. Se da buen sueldo. 
11179 17 a. 
S E SOLICITA UNA CRIADA F A -
ra cocinar y los quehaceres de una 
corta familia. Sueldo: 4 centenes y 
ropa limpia. K, núm. 166, entre 17 
y 19. Vedado. 11177 17 a 
E N REINA, 106, ALTOS, S E So-
licita una cocinera, para casa de fa-
milia; lia de saber cumplir con su 
obligación; si no ti»ae referencias que 
no se presente. 11193 17 a. 
CBIAJDA D E MANO. E N E L V E -
dado, calle 2, núm. 6, esquina a 5ta., 
se solicita una, que sepa su obliga-
ción. Sueldo: 3 centenes. 
l I 206 15 a. 
S E SOLICITA UNA CRIADA PA-
ra la limpieza de habitaciones, que 
entienda de costura y traiga referen-
cias. Informan, Neptuno, 34, bajos. 
O. G. 
P A R A S E R V I R A UN MATRIMO-
nlo sin hijos, se solicita una criada de 
mano, que tenga buenas recomendacio 
nes; Sueldo 4 luises, ropa limpia y de 
cama. Calle 12, número 13, Vedado. 
11149 14 a. 
MANEJADORA, .TOVIA. D E CO-
lor, con buenos informes, se necesita 
para niño de tres -"os. Tres centenes 
y ropa limpia. Ved„Jo. calle J , esqui-
na a 15. "Villa Teresa". 
1 1.0 96 16-a 
A V I S O 
Se solicita un dentista o práctico 
para trabajar en un Gabinete ya cons 
tituldo. con clientela en Candelaria 
(provincia de Pinar del Rio). Infor-
mes en Monte. 10. Hotel "Flor de Cu-
ba", Florencio Rivero. 
1 1,0 6 9 1 ^-a 
S E S O L K T T V UNA CREADA, Q U E 
entienda algo de la cocina, en Concor 
dia, 233, moderno, altos. Tres cente-
nes y ropa limpia. 
1 1.0S3 l^-a 
Sí: S O U d T A UNA COCINERA, 
peninsular. Sueldo: 3 centenes; en 
la misma una criada de mano que 
sea peninsular. Sueldo: 3 centenes y 
ropa limpia. Belascoaín, 44, L a Casa 
Revilla, entre Zanja y San José. 
1 1,093 l^-a-
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑO-
ra, peninsular, de criandera, de tres 
meses parida, con buena y abundan-
te leche, a leche entera. Informan en 
Luz, num. 52, bodega. 
i l i o n 14-a 
S E S O L I C I T A 
joven, educado, de 15 a 20 
anos. Buena letra, cuatro 
realas, gramática. Listo y 
fino. Para acompañar a un 
caballero fino también. Se-
ñor Bueno, Obispo, 68. 
NOTA.—Si no es bufn cristiano, 
que no se presente, pues tiene que ir 
12Ag. 
a misa los domingos 
11029 
C e n t r a l " M a n a t í " 
M a n n a t í , Griete . 
S e h a n e m p e z a d o l o s t r a b a j o s d e l a s n u e v a s 
i n s t a l a c i o n e s . 
H a c e n f a l t a t r a b a j a d o r e s d e p i c o y p a l a p a r a l a s 
i e x c a v a c i o n e s , z a n j a s y c o n s t r u c c i ó n d e 7 0 
k i l ó m e t r o s d e f e r r o c a r r i l . 
T a m b i é n s e n e c e s i t a n m e c á n i c o s y a y u d a n t e s 
p a r a l a s i n s t a l a c i o n e s d e m a q u i n a r i a . 
B u e n o s j o r n a l e s , e n m o n e d a a m e r i c a n a . 
E s p l é n d i d o s a l o j a m i e n t o s y b a ñ o s 
25 
PARA CASA D E CORTA F A M i -
lla, "en el Interior de la Isla, se soli-
cita una cocinera española. Sueldo: 
$15-90 y ropa limpia. Se paga el pa-
saje. Informan: Muralla, 80 . 
11,097 l^-a 
' S E D E S E A COLOCAR, PARA HA-
bitaciones o cuidar una niña, una es-
pañola, muy limpia y muy trabaja-
dora. Informarán: Tejadillo, esqui-
na a Cuba, puesto de frutas. 
11116 1̂  a- . 
P A R A L I M P I E Z A D E HABITA-
ciones se desea una muchacha, penin 
sular; ha de saber coser a mano y 
máquina; que sea fina y esté acos-
tumbrada a vestir señoras. Si no es 
asi que no se persente. Campanario, 
304 11099 14-a 
S E SOLICITA UNA S I R V I E N T A , 
joven, espñola. Sueldo: 3 luises y ro-
pa limpia. Carlos I I I , num. 8, altos, 
esquina a Santiago. 
11106 14-a 
PARA E L CAMPO S E N E C E S I T A 
un matrimonio, ella para cocinar y 
él para criado. Informarán: Calle 14, 
num. 110, entre 11 y 13, Vedado. 
11105 14-a 
S E N E C E S I T A l'NA C O C I N E R A 
y una manejadora para una familia 
que vive en el campo, deben presen-
tar buenas referencias. Informan: 
Hotel " E l Louvre." 
C 8298 8-11 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, de mediana edad, que esté 
acostumbrada a servir, para la lim-
pieza de habitaciones y coser. Ani-
mas, 136, altos, de 12 a 4. 
11123 14 a. 
" E N JESUS MARIA, 101, S E D E S E A 
una cocinera, española. Sueldo: tres 
centenes. Que traiga referencias. De-
be dormir en la casa. 
11141 14 a. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, P E -
ninsular. M, número 154, entre Línea 
y 17. Vedado. 
11060 13 a. 
S E SOLICITA UNA CRIADA O MA-
nejadora, que tenga buenas referen-
cias. Calle 15, entre J y K, al lado 
de la casa en construcción. Vedado. 
11144 14 a. 
S E N E C E S I T A UN B U E N CRIADO 
de mano, una criada, una cocinera, un 
muchacho y un dependiente práctico 
en vldrleTa de tabacos y cigarros. In-
formarán: Lamparilla, 57, antiguo, 
bajos. 
11139 14 a. 
P A R A L N MATRLMONIO, S E So-
licita una criada, blanca, de media-
na edad, para el servicio de mano; 
que entienda algo de costura; que 
nevé recomendación de las casas deu-
do haya servido. Rayo, 39, altos, 
de 10 de la mañana en adelante. 
11031 12 a. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, P E -
nlnsular, que esté acostumbrada a 
servir y sea muy limpia. Sueldo: 18 
pesos y ropa limpia. Sol, 45, bajos. 
11,017 12-a 
CRIADA PARA E L S E R V I C I O D E 
afuera, se solicita en Manrique, 129; 
ha de ser trabajadora y de construc-
ción fuerte, debiendo presentar reco-
m-endaciones de las casas donde haya 
servido. Sueldo: tres centenes y ropa 
limpia. 11,023 12-a 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA, 
para ayudar en los quehaceres de la 
casa. Sueldo: $7 y ropa limpia. E m -
pedrado, 49. altos. 
11,005 12-a 
P A R A SAN JUAN Y MARTINEZ, 
se necesitan una criada de mano y 
una coqinera. Se da buen sueldo. In-
forman en esta Administracción, 
G 
P E T R O L E O CRUDO. L A NUEVA 
industria cubana. L a perforación del 
Pozo num. 1, cerca de Camárioca, em-
pezamos muy pronto. Estamos ven-
diendo Acciones a Un Peso Cy. y de-
seamos Agentes, Casas de Comercio 
de primer orden con referencias para 
la venta de nuestras Acciones. E s ne-
gocio brillante y muy lucrativo, para 
personas bien relacionadas. 
UNION OIL COMPANY. S. A. 
Apartado 1008. 
Oficina: Aguiar, 75 
entrada por Obrapía. 
10951 4-8. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de Jaime Pascual y Sodas, para 
asunto de importancia. Diríjase al 
apartado de Correos, número 732. 
10808 19-a. 
UNA SEÑORA, CON SU HIJA, so-
licitan hacerse cargo de una casa de 
huéspedes o bien para una casa de 
familia, vestir a señora, peinarla o 
acompañarla. Informan: San Igna-
cio, 65, habitación 12, 
10,662 13-a 
Agencia de Colocaciones "LA PALKII" 
Habana 108. Teléfono A6875. 
Esta antigua y acreditada agencia 
facilita rápidamente cuanto personal 
necesite, bien recomendado. 
9539 13-a 
S E O F R E C E N 
(SI D E S E A USTED CO-
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
ANUNCIESE E N E S T A 
SECCION.) 
D E CRLANDERA, A L E C H E E N -
tera, desea colocarse una peninsular, 
Joven, recién llegada. Informan: Vic-
toriano de la Llama, num. 2, por Con 
cha, Jesús del Monte. 
11,070 16-a 
D E S E A COLOCARSE MATRIMO-
nlo, peninsular, mediana edad, sin hi-
jos; ella cocinera o criada; él criado 
o cosr. análoga; salen al campo; tie-
nen referencias de casas respetables 
que han estado. También se colocan 
separados. Sitios, 42, antiguo, cuarto 
número 6. 
11211 1 5 a. 
T N J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criado de mano o 
portero. Tiene buenas referencias. In-
formes: Prado, 88. 
1 1209 17 a. 
USA J O V E N , PENINSUIiAR, D E -
sea colocarse para limpieza de habi-
taciones o de criada de mano. Sueldo, 
3 centenes y ropa limpia y tiene re-
comendaciones. Informes: Paula, 38. 
E n la misma una cocinera. 
11208 17 a. 
D E S E A . COLOCARSE, D E C R I A -
do de mano, un joven español; ha 
trabajado en buenas casas y tien« re-
comendación. Informes: Obispo y V i -
llegas, vidriera, y Calzada y Paseo, 
café. Vedado. 
11213 in a. 
DOS J O V E N E S , ESPAÑOLES, D E -
sean colocarse: uno como criado de 
mano, y el otro para el cuidado de 
un coche y un caballo; saben cumplir 
su obligación. Tienen buenas referen-
cias. Informan en Baratillo, número 
1, altos, "departamento núm. 4. J . G. 
11212 15 a. 
S A S T R E , CORTADOR D E P R I -
mera clase, american stylc, solicita 
plaza. Buenas referencias. Diroc-
ción: B. Hernández. O'Reilly, 4'2, Ha-
bana- 11153 19 a. 
S E D E S E A COLOCAR UN CRIADO 
de mano, peninsular, de 16 a 18 años 
de edad, o dependiente de café, o de 
fregador de platos. Para informes: 
Luz, 77, bodega. 
11210 15 a. 
UNA BUENA L A V A N D E R A , hon-
rada, desea hacerse cargo de ropa 
flna, de casa particular, para lavarla. 
Tiene Inmejorables referencias. In-
forman: Jesús del Monte, 345*4, bo-
dega^ 11158 15 a. -
CORTADOR D E S A S T R E R I A . De-
sea colocarse para la Habana o pa-
ra el campo; no tiene inconveniente 
en hacerse cargo del mostrador o de 
cortar la camisería; tiene quien lo 
g: rantice. Razón en la Casa Revuel-
ta. Aguiar, 77 y 79. 
11199 17 a. 
UNA COCINERA, ESPAÑOLA, de-
sea colocarse en casa particular o 
comercio; no tiene inconveniente en 
ir fuera de la Habana, si le pagan los 
viajes; tiene buenas referencias. In -
forman: Pocito, 18. 
11197 17 a, 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E -
ninsulares, jóvenes, de criadas de 
mano; tiene referencias y saben tra-
bajar. Informan en Corrales, núme-
ro 3, bajos. 11^00 15 a. 
S E O F R E C E A L COMERCIO UN 
joven para llevar la corresponden-
cia y los libros; domina el inglés, y 
ha sido cajero en una sucursal del 
Banco del Canadá, donde pueden to-
mar Informes. Dirigirse a Gregorio 
Menéndez, en Concordia, 67, prin-
cipal. 11203 15 a. 
I N MATRIMONIO, E N T R A N J E -
ío, sin niños, desea alquilar una casa 
pequeña a la brisa en el Vedado, con 
comodidades europeas. Dirigirse al 
teléfono F-1238. 
11204- 17 a. 
UNA S I R V I E N T A , Q U E S I E M -
pre estuvo en buena casa, desea en-
contrar trabajo en una buena casa, 
para limpiar una habitación y codür 
únicamente. Gana buen sueldo y 
tiene quien la recomiende. Calzada, 
130, Vedado, pregunten por el encar-
gado. 11194 15 a. 
D E S E A COLOCARSE UN B U E N 
criado, peninsular, con bastante tiem-
po en el país y con muy buenos in-
formes. Consulado, 94, en Los Tres 
Hermanos, dan razón. Tel. A-4775. 
G. 13 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA J O -
Ven, peninsular, de criada de mano o 
manejadora; sabe cumplir con su 
obligación; no admite tarjetas. In -
forman: Carmen, 50. 
11192 15 a. 
S E O F R E C E P A R A COBRADOR, 
Vendedor o cajero, persona' relacio-
nada entre el comercio. Dando las 
referencias y garantías que exijan. 
Dirigirse: A. N., Apartado 942. 
11191 19 a. 
UNA J O V E N D E COLOR, MUY 
formal, desea colocarse en casa de 
moralidad, para criada de habitacio-
nes; entiende de costura y prefiero el 
Vedado o la Víbora. Informan: Te-
léfono A-2463. 11190 14 a. 
USA SEÑORITA, ESPAÑOLA, de-
sea encontrar una colocación para 
dependienta, en una tienda de ro-
pas; sabe hablar inglés. Para infor-
mes: Calle Martí, 61, altos. Regla. 
11173 17 a. 
UNA BUENA C R I A N D E R A , D E -
sea colocarse. Lo mismo en la ciu-
dad que para el campo. Tiene refe-
rencias. Informan: Villegas, 39, ba-
Jos. m 7 2 15 a 
D E S E A COLOCARSE UNA MU-
chacha de criada de mano o maneja-
dora; tiene quien responda por ella; 
es cariñosa para los niños; es penin-
sular. Informan: Factoría, núm. 17; 
en_ la misma una que desea criar un 
niño, se le dará buen trato, es penin-
Bular. 11169 15 a 
D E S E A COLOCARSE UN J O V E N , 
peninsular, de sereno, criado de ma-
no o de camarero; tiene quien lo re-
comiende y es de confianza. Infor-
man en la vidriera de tabacos del 
"Hotel Jerezano." 
11153 15 a, 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, peninsular, de criandera, con 
buena y abundante leohe, de 40 días 
de parida; se puede ver su niño. In-
formarán: Suspiro núm. 14. 
11159 15 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA C R I A -
da de mano, peninsular; tiene quien 
la recomiende. Informarán: Corra-
les, 78. 11160 15 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular, para criada de mano; es 
práctica en el trabajo. Calle 16, nú-
mero 22, xentre 11 y 13. 
11156 ir, a. 
D E S E A COLOCARSE UNA J o -
ven, de 17 años, peninsular; tiene 
buenas referencias; sin pretensio-
nes; que aea casa de moralidad; de 
manejadora o criada de mano; sabe 
su obligación. Informan: Ayesterán, 
2; pregunten por el Castellano. 
11161 15 a. 
D E S E A COLOCARSE D E Coci-
nera, una peninsular, de mediana 
edad, para establecimiento o casa 
particular; es repostera y tiene quien 
la garantice de saber cumplir con su 
olbligaclón. Sueldo: 4 cententes en 
la Habana, y 5 en el Vedado. Infor-
man: Obrapía, 20, altos. 
11164 15 a. 
I NA COCINERA, P L M V S l L A R , 
de mediana edad, desea colocarse 
para corta familia; tiene recomenda-
ciones; no quiere plaza. Informes: 
Sol. núm. 32, antiguo. 
11168 15 a. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea encontrar colocación o de mane-
jadora o criada de cuartos. Infor-
man: San Ignacio. 104, altos, primer 
piso. 11183 15 a. 
S E DESEAN COLOCAíl DOS JO-
venes: una de manejadora, otra de 
criada de mano; tienen quien res-
ponda por ellas. Informan: Inquisi-
dor, 29. 111 su 15 a, 
"MATRIMONIO, ESPAÑOI;. D E -
sea colocarse en casa respetable; él 
excelente criado; ella para arreglar 
habitaciones, cose con perfección. 
Salen de la Habana. Manrique, 81-A, 
altos. 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, 
desea colocarse, para criada de ma-
no. Informarán en la calle Cuarte-
les, 2. 11175 15 a. 
UNA COCINERA, PENINSULAR, 
desea colocarse en casa particular. 
-Sabe cumplir bien con su obligación 
y tiene" quien responda por ella. In-
forman: Apodaca, 65. v 
11.067 14-a 
I N A PENINSI LAR, DES KA CO-
locación en casa de moralidad, de 
corta familia, para cocina, que no 
tenga plaza, o para un matrimonio 
que no tengan niños. No duerme en la 
colocación. Villegas, num. 125. 
11,064 14-a 
D E S E A E N C O N T R A R R O P A PA-
ra lavar en su domicilio. E n la mis-
ma desea colocarse una cocinera del 
país. Informarán: San Isidro, 63, en-
tresuelos. 11,075 14-a 
UN B U E N COCINERO Y R E P O S -
tero, peninsular, desea colocarse en 
casa de comercio o particular; sabe 
cumplir con su obligación y tiene 
buenos informes de casas respetables. 
Lamparilla, 6 9, carnicería. 
11.074 14-a 
V I L L A V E R D E Y c m » ,U^S 
O'Reilly, núm. W ^ ^ S j 
Las familias, hoteiea> f ^ 0 A.jj. 
panaderías, etc.. etc.. qn* ̂ 8- cj?? 
ner un buen servicio de rr. eeO 
mareros, cocineros y depen?^08. c£ 
sepan su obligación, deben cii* 
Pata nntltrna ,r n'.,..0&^ Derti^í esta antigua y acreditad Pe(iifl<>\ mandan a cualquier punto ta 
U 
sea 
n tT ^
y cuadrillas de trabajaSo.es6 14 »5 
camP0- m í o ParM 
ÜNA JOVK.v, L Í T P T ^ ^ H 
sea colocarse de manéis h A' Ij?" 
riñosa con los niños; t i e n * 1 ea cT 
ponda por ella. Arainh,,! quiea tZ' 
derno. ^mouro, 2l 
11,073 l,l0• 
-\A J O V E Ñ T p E Ñ l N s r T T ^ ^ 
colocarse de criada de ^ " ^ ^ E ' 
nejadora. No admite escri^110 0 í¡ 
ma1n1;72CresP0. « - A . ¿ t S 08- ^ 
D E S E A C O L O C A R ^ i T T ^ ^ 
ven, peninsular, de criada A *2 
de cocinera, con corta famiHomai10 o 
referencias y sabe su obHgac&n116,1 
46, antiguo. "eacióo. ^ ' 
11.078 * 
*>V D E S E A C O L O Ó H T d F ^ 
nejadora o criada de manó ^ 
chacha, joven, recientemen^ ?,a ^u-
a la Habana; es aseada y l i ^ J 1 ^ 
riñosa pará los niños. D i r S ^ y 
rallo STor̂ o -TO ^"'glrSe o ' a la c lle Zanja, 73. 
UNA COCINERA, P E n S ^ T -
desea colocarse de cocinera 
particular o establecimiento 
cinar a la española, criolla ¿ u 6̂ ^ 
Tiene referencias. Informan 
lly, 32, altos, habitación 2 0 ííel-11,065 
14-
D E S E A COLOCARSE Uv* 
ñora, peninsular, do criada d SE" 
o manejadora; entiende aleo ri 
na; desea casa formal. Inforrl! COcl-
Luz, 33, altos. ^forman «n 
11,082 14 ' 
DOS P E N I N S l L A R E S , DESj?Tv 
colocarse; una de criada, y ^ T T 
criandera, parida de tres mese*V6 
forman: Factoría, 29, altos •ln" 
11,098 l i 
UNA SEXOKA, PENINsÍlTS' 
desea colocarse para los quehac^ 
de una casa; no duerme en la ^ 
ción; tiene referencias Informes 
pedrado, 12. ^ W 
11,092 
R E C I E N L L E G A D A D E 
desea colocarse de criandera-
26 años, 4 meses hace que dió a lur 
Informan: Tenerife, 34 
11,090 
14-a 
D E S E A COLOCARSE UNA SESo" 
ra. de mediana edad, peninsular "na 
ra manejadora o criada de mano- ti» 
ne referencis. Dan razón: Tenp'rifa 
num. 34. -̂ uerire, 
^O91 14-a 
UNA J O V E N , peninsular, a^Z 
lumbrada en el país, desea coolcars9 
para limpieza de habitaciones; en-
tiende un poco de costura; no vá por 
tarjeta. Jesús del Monte, San Leonar 
do, num. 2 3-A. 
11-089 14-a 
D E S E A N COLOCARSE UNA SíÜ 
ñora, peninsular, de cocinera, duer-
me en la colocación; y uná joven de 
criada de mano o manejadora; tie-
nen recomendaciones de donde han 
estado. Informan en Luz, núm. 52. 
bodega. 11101 14̂  
J O V E N , BLANCO, Y CON BUE-
ñas referencias, desea encontrar em-
pleo en oficina, o con persona qu» 
viaje por Europa. Informan en Estre-
lla 22, altos. Bobillo. 
11111 , 14-a 
UNA J O V E N , PENINSULAR, DE-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; sabe sú obligación y 
tiene referencias. Informan en la ta-
lle Conde, núm. 5. 
11114 14 a. 
UNA SEÑORA D E S E A colocan» 
de cocinera. Sabe cumplir bien con 
su obligación y tiene inmejorable* 
referencias. Informan: Lamparilla, 
68, altos. z 
11110 14-a 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, en casa de matrimo-
nio sin hijos, para cocinar y hacer 
la limpieza. Sueldo: cuatro oentene* 
Duerme en la casa. Dirigirse a li-' 
nea, esquina a M, Vedado. 
11127 14 a. ^ 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora. Sabe cumplir con su 
obligación. Desea ganar un sueldo 
decente. Tiene quien la recomiende. 
Informan: Sol, 119 (tren de lavado.) 
11124 14 a. ^ 
D E S E A COLOCARSE, E N CASA 
de moralidad, una joven, española, 
para criada de mano o manejadora; 
tiene quien responda por su conduc-
to. Para informes: Corrales núme-
ro 4, antiguo. 11126 14 a- ^ 
UNA SEÑORA, JOVEN, PENDí-
sular. desea colocarse, de criandera. 
Tiene bulna y abundante leche; es-
tá reconocida por los médicos de Sa-
nidad. Informes, calle F , número 3á, 
Vedado. 11121 14 a- _ 
SEÑORA, CON ALGUNA INS' 
trucción, desea colocarse como ania 
de llaves o señora de compañía 7t 
al mismo tiempo, puede ayudar a ia 
limpieza de la casa y también al re-
paso de la ropa. Prado, 119. ^ 
Villas." 11121; l4-a._ 
S E D E S E A COLOCAR UNA co-
cinera, peninsular: cocina a la en 
lia y española; entiende de reposa 
ría. Informan en Progreso, 10. ' 
11117 i _14J^-
UN J O V E N , D E S E ACOLOOABSE 
de cocinero o criado de mano, en c 
sa particular o de comercio, i w 
buenas referencias. Va al campo, 
forman: Aguila, 112, antiguo. 
11140 m ~ r 
D E S E A COLOCARSE J O T E j 
peninsular, en casa de rnorahaaa, v 
ra criada de mano o ina'ne^adora:jene 
be cumplir con su obligclon . 
quien responda por su cond", :nti-
forman en Aguiar, número » 
gu o. 11143 
D E S E A COLOCARSE CN GRA* 
criado de mano, un buen ^ r ^ L j ^ 
excelente cocinero, una buena0 refe-
y -m muchacho; tienen buenaí 57. 
rendas. Informarán: Lampanu*. 
Teléfono A-7502. 1A A 
1113 0 - " ^ r T 
UNA COCINERA, K 1 1 ^ ^ ' 5n-
sea colocarse. Va ál Vedad° J ^ u s . 
dolé los viajes. No admite tarj 
Informan: Muralla, S9, altos. ^ 
m a r . -r~~¿t 
D E S E A COLOCARSE ^ ^ d? 
ninsular de manejadora o en eg 
mano; tiene buenas T ^ v t V i ^ x ^ ' ' 
cariñosa para los niños. J , 
Belascoaín, 101. Petra Molina- ^ 
11132 ^ 
D E S E A COLOCARSE r * ¿ a ' de 
chacha, peninsular .para c ^poB-
mano; es formal y tiene quien 
da por ella. E n la misma una. 
diana edad, para los cuartos Co0, 
Jar un niño. Tarjetas no. « 
cordia, 156, bodega. ^ i k ^ . 
Nadie coloque criados sin consol^ 
la Agencia "La Honradez 
de P E D R O DONAIRE ^ 
Lamparilla, 57. Telefono - -^pto 
.Facilita, bien recomendaoo. 
personal soliciten, en el acio- ^ fr 
10928 
G O S T O 12 D K 1914 
D I A R I O D E r A M A R I N A F A G I N A O N C E 
nnk cocina «le dos personas o 
^ r f l n i p t e z a por horas o criada 
Diríjanse; Tulipán y Ayestarán, 11115 14 a. 
S f e s f T c S S n w a R A d e s e a oolo-
. con buena y abundante leche; 
las mejorM referencias y dos 
Ta parida: »« puede ver el nl-
10 rnforman; Suárez, 22. sastrería. 
TjffedUíil erianst man aJes 
Por 50.60 Cy. se le traduce una car-
^ * mpaSoí. Ingrlés. francés o ale-
v se le o»crtbe en máquina. Ma-
?VMlraaex, Apartado 33. Guanaba-
w»s 10.532 4-S. 
oo«- , • 
- ^ " d e s e a n COLOCAR dos pe-
i l lares , de mediana edad, recién n*AdM: de criada de mano y otra de criandera. Inforraaji: Merced. 
J1059 ]¿ a-
—55s CRIADAS, PE.VINSLLARES, 
¿Ĵ O afios de edad, desean colocarse 
A criadas de nmno o manejadoras, 
fnforman: Corrales. 43. Se respondo 
' Z o T ^ _ 
""nOS P E X I N S r L A R E S , D E S E A N 
alocarse de criada* do mano: saben 
Tmnlir con su obligación; tienen bue-
0" referencias: no üenen inconvenle-
t«on pa l̂r par* •! campo. Informarán; 
C-jmpostAl», í«. 
11057 
""riíA JOV Îpí PENINSULAR, DE-
-« colocarse de criada de mano o 
minejadora: tiene quien la recomien-
¿e y no se admiten tarjetas. Infor-
Ijuí en Suárez. 93, antiguo. 
1105Í 
13 a. 
13 a. 
" P E S B A COLOCARSE UNA J O V E N , 
tjetilnsular, de criada de mano o ma-
oejadora; tiene buenas referencias. 
Economía, 42. moderno, altos. 
11068 13 a-
""Í)ESEA COLOCARSE UNA SEÑO-
r<L Joven, para manejadora; es muy 
cariñosa coa los niños; tiene recomen-
daciones de las casas do donde ha es-
tado Su domicilio: Indio, número 6. 
11053 13 »• 
UNA COCINERA, ESPAÑOLA, de-
lta, colocarse en casa particular o de 
comercio; tiene garantía. Solamente 
«a el interior de la Habana. No duer-
ma en la colocación. Compostela, 24. 
11032 12 a. 
COCINERO, J O V E N , D E L PAIS, 
eon recomendación de las cosas don-
de ha cocinado, mucho tiempo, eo 
ofrece en Virtudes. 2 4, última acce-
soria, por Amistad. Sin pretensiones. 
Cocino en sreneral y voy al Vedado o 
Víbora. 11033 12 a. 
^ MUCHACHO. D E 16 AÑOS, Q U E 
sabe contabilidad, se ofrece para ayu-
dante de carpeta o para trabajos de 
escritorio y oficina en general. Félix 
Cervajal, Almendares, 22, Marianao. 
10,992 14-a 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E -
«ep, colocarse en casa de moralidad, 
de manejadora o criada de mano; lle-
va tiempo en el país y sabe compllr 
con su deber; ha ganado siempre 
buen sueldo. Informan en Fernandi-
na. 59. 10,999 12-a 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, 
de catorce a veinte años peninsular, 
para criada de mano, con referen-
cias. De nueve de la mañana en ade-
lante. Prado, 7 8. 
11028 12 a. 
SE D E S E A COLOCAR UN MA-
trimonio, joven, sin hijos, aclimatados 
al país; ella de cocinera o criada de 
mano, y él de portero, jardinero, caba 
llcriccro o criado de mano; no tienen 
Inconveniente en salir al campo; tie-
ne quien los recomienden. Informan: 
San Rafael, num. 4. café. Teléfono 
A-8667. 11,012 12-a 
DESEA COLOCARSE UNA JcT 
Ten, montañesa, de criada de mano; 
tleno buenas referencias y acostum-
brada a trabajos en el* país. Informan: 
Chacón. 38, por Monserrate. 
10,014 12-a 
SE D E S E A COLOCAR, D E C R I A -
do de mano, un joven, peninsular, 
•costumbrado a servir. Informes; Je-
sús María, 125, antiguo. 
11,015 12-a 
MUCHACHA, PENINSULAR, D E -
wa colocarse de criada de mano o 
manejadora. Tiene buenas referen-
cias. En Consulado, 182, informarán. 
11,013 12-a 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHA-
cho, peninsular, de 16 años de edad; 
sabe trabajar de criado de maco o 
da ayudante de chauffeur; tiene bue-
nas referencias. Informan. Curazao. 
*7. altos. 
11035 ' 12 a. 
UH J O V E N , R E C I E N L L E G A D O 
de España, desea colocarse en un es-
tablecimiento o escribiente de oficina; 
«abe leer y escribir bien y entiende 
de cálculos. Informarán: Rvlllagigedo. 
44, esquina a Gloria, altos de la car-
Bicerfa. 
11045 12 a. 
ÜHA BUENA COCINERA, P E N I N -
•ular, desea colocarse en casa parti-
cular; «abe cumplir y tiene buenas re-
ferencias. Informes: Villegas, 44. 
11043 12 a. 
UN J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A 
colocarse de ayudante en una oficina-
Tiene muy buena* recomendaciones y 
ea trabajador y honrado. Informan: 
Soledad y Zanja núm. 133. 
11042 12 a. 
UNA MUCHACHA D E S E A ENCOIff 
trar una casa de poca familia; sabe 
trabajar muy bien de todo, coser y 
vestir señoras; más desea para habi-
taciones que otra cosa; es muy formal. 
Consulado, 69. 
11040 12 a. 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON 
buena y abundante leche desea colo-
carse a leche eatera; tiene dos meses 
de parida. Informes en San Lázaro, 
num. 190, bajos. 
D E S E A COLOCARSE UN BUUN 
coclnero y repostero, cocina france-
sa, española y criolla; hace fiambres 
y helados de todas clases; en cusas 
particulares, establecimiento o para 
el campo. Informan: Aguacate. 54. 
Teléfono A-5293. 
11,008 12-a 
SEÑORA, J O V E N , CON BUENAS 
referencias y alguna Instrucción, de» 
•e.. colocarse como dama do compa-
ñía paía una señora, señorita o niño; 
sabe coser. Dirigirse a señora viuda 
de Rulz, Corrales, 39, antiguo. 
10945 13 a. 
AL ( M R GI00 PARTICULARES 
Se ofrece viajante, práctico en nego-
cios y conocedor de toda la Isla, o se 
hará cargo de atender negocios parti-
culares u oficinas de representación. 
Diríjase a Luis Várela. Calzada del 
Luyanó, 83. antiguo. 
10.839 20-a 
UN J O V E N , CON NOCIONES D E 
Arquitectura, Algebra, Geometría y 
Dibujo, habla el inglés a la perfec-
ción, desea encontrar empleo. Dirí-
janse a Campanario, 178. altos. 
10.681 13-a 
V 
ENTA DE FINCA 
Y ESMECIMeiOS i 
POR 
o o 
A L MES 
E N E L R E P A R T O 
L A W T O N 
F. E. V a l d é s 
Empedrado, 31. Tel. A-6119 
10.648 Sl -a 
TERRENO YERMO 
se cede un solar en el Reparto Law-
ton, que so está pagando a plazos en 
venlajoaas condiciones. F . E . Valdés. 
Empedrado, 31. A-6119. 
11152 14 a. 
en las provincias de la Ha-
bana o Matanzas, una finca, 
próxima al ferrocarril, que 
tenga de 20 a 40 caballerías 
de tierra. Para más infor-
mes dirigirse alSr. Alberto 
R. Ruz, Obrapía, 25. Telé-
fono A.2764. 
UNA P E S E T A 
por metro, al contado, el resto a 
plazos muy cómodos. 
Solares del Reparto Uawton, fren-
te al tranvía, |5.00 metro, en otras 
calles, $4-00 metro. Luz eléctrica, al-
cantarillado. F . E . Valdés, Empa-4 
drado, 31, San Francisco y l , Víbo-
ra, (loa domingos). Teléfono A-6119. 
10991 15 a. 
V E D A D O 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
E l m e j o r s o l a r C a l l e G y L í n e a 
S E V E N D E 
Informan en A m a r g u r a , n ú m e r o 77, N o t a r í a 
EVITE QUE U CUGHILU 
ABRA SU OJO. 
11,032 12-a 
Cuántos hay en la Habana hoy 
que van con un ojo casi inutilizado 
por ser operados. Lr. mayor parta 
de estas operaciones provienen por 
el uso de espejuelos malos. Claro e» 
que por un precio reducido no pue-
den conseguir buenos cristales. 
Más vale no usar ninguno que 
usprlés de mala clase. Para los 
que no pueden gastar $5.20 por los 
de oro, tengo los mismos cristales 
montados en aluminio en $2.00 pla-
ta. E l reconocimiento de la vista 
ea gratis. 
B A Y A - O p t i c o 
i 
San Rafael, esq. a Amistal 
T E L E F O N O A-2250 
C 3596 365-0-17 
aiiiiiiiiiiiiiniuujiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
BUEJÍ NEGOCIO. S E V E N D E UNA 
casa de vecindad. Obrapía, núm. 78 
informan. 
11207 17 a. 
CON MIL PESOS Y MI CONCl'K-
bo, me ofrezco. Toda carta que se me 
dirija, habrá de especificar negocio, 
para ser atendida. C. G. Apartado 
256. / 
11321 15 a. 
SE V E N D E , E N PUNTO C E N T K I -
co, una buena fonda. Se da muy 
barata. Informan en Monserrate, 
núm. 31. 11181 21 a. 
PUESTO D E F R U T A S . S E V E N D E 
«1 mejor, por tener otro su duofí'); 
buena calle y local. Se garantiza bue-
na venta. Para verlo y tratar: Mon-
te. 423. 
11150 16 a. 
ATENCION. B U E N NEGOCIO. SE 
vende, por no poderlo atender su due-
ño, y necesitar ausentarse, el puesto 
de frutas y viandas. Trato directo. E l 
dueño: San Miguel, 101. 
11050 12 a, 
S E V E N D E N , E N MAGNIFICO 
punto, una buena barbería y una vi-
driera de tabacos. Alquiler módico. Se 
dan en proporción, juntos o separados. 
Monte, 396. 
11146 16 a. 
CASA D E H C E S P E D E S . S E V E N -
de, en el centro de la Habana; tiene 
buen contrato. Teniente Rey, barbe-
ría, frente al DIARIO D E L A MARI-
NA. Darán razón. 
11138 14 a. 
j ATENCION, P U E B L O ! VENDO 
varias casas y solares en la Habana, 
Cerro. Jesús del Monte y Vedado, a 
como las quieran pagar, pues me ur-
ge embarcar para Francia, para au-
xiliarla y defenderla. Véame hoy mis-
mo. Chacón, 14, altos. 
11120 18 a. 
S E C E D E UN NEGOCIO E N L A 
Playa de Marianao, de Café, Restau-
rant, Cine y bailes; en lo que queda 
de temporada pueden ganarse 2,000 
pesos. Concordia. 86, informan, de 
12 a 2 y de 7 a 9 de la noche. 
VENTA DE TERSENO 
En la Ceiba de Puentes Grandes, 
casi junto al paradero del tranvía do 
Marianao a Galiano, so vende ana 
manzana do terreno compuesta de 
8.025 moíros, situada entre los callea 
NTogueira, Santa Teresa, Suárez Vigil 
o Parque Jovellar y San Buenaventu-
ra, Se da baraja por circunstancias 
espccisles. Informa su dueño, señor 
Orbón, en la Administración del 
DIARIO D E L A MARINA y los do-
mingos, en Real, 136, Ceiba. 
SE V E N D E una manzana 
de terreno en el reparto 
^Las Cañas", Cerro; y una 
casa para inquilinato, en 
Princesa, Jesús del Monte. 
Informan, en Campanario, 
número 18. 
10973 15 a. 
Casas Modernas en Venta 
Virtudes, Aguila, Amistad. Amargu-
ra, Consulado, Belaseoaín, Chacón, 
Neptuno. Jesús María, Luz, Sol. Lam-
parilla, Lagunas, Lealtad, Manrique, 
San Nicolás y varias más. Empedra-
do, 47. Juan Pérez. De l a 4. Telé-
fono V-2711. 10977 15 a. 
SOLARES A CENSO 
Vendo, dentro de esta ciudad, con 
trv ¡ esquinas; las esquinas miden 20 
por 25 metros cada una, y los cen-
tros 13 por 25 metros, los censos no 
se pagan hasta dentro de un año. 
Empedrado. 47, de 1 a 4. Juan Pé-
rez. Teléfono A-27U. 
10977 15 *. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D F 
tabacos y cigarros, en punto céntrico 
de la Habana; 4 años de contrato; 6 
centenes de alquiler. Informan en Zu-
lueta, 20. vidriera de tabacos. 
1 0.946 13-a 
Q U I E R E U S T E D 
¿Comprar una casa?. . . . Véame. 
¿Vender una casa? Véame. 
¿Tomar dinero en hipoteca? Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca?. . Véame. 
Evelio Mar t ínez 
E m p e d r a d o , 4 0 . 
103$ 
N o t a r í a 
5 s. 
CASAS PARA FABRICAR 
»an Nicolás, 6 por 19 metros. Ani-
mas, c por 24. Lagunas, 6'50 por 20. 
cárdenas. 7 por 28. Campanario, 7-50 
Por 28. San José. S-20 por 22. Amis-
« • i 6 por 30. Concordia, 5 por 20. y 
garlas más, en buen punto. Empe-
drado, 47, de 1 a 4. Juan Pérez. Telé-
fono A-2711. 10077 15 a. 
^ m: \de una casa em pro-
Ereso. una cuadra del Parque Cen-
tral, Con 157 metros. Informan: 
^-oncordla. 86. de 12 a 2 y de 7 a 
y de la noche. 
_ 111 -0 S 14 a. 
S E V E N D E N , E N CONDICION US 
yvUh*9*̂ 9* para el coniprador, tres 
vidrieras, con tres armatostes: dos 
rgas y una alta- para más porme-
nores: Suárez, 82. bajos . 
_11'095 14-a 
HORROROSA GANGA, SK V E N -
de un cafó y fonda, por no poderlo 
atender los dueños. Informan en la 
relojería de Rafael Mugno. Neptuno. 
J * 11,086 14-a 
Para Principiantes 
Se vende un café-billar, de muy po-
co dinero,; propio para dos que quie-
ran trabajar. E l duvño es viejo y no 
lo puede atender. Informarán: cafó 
de "Luz", de 8 a 10 y de 12 a tres 
de la tarde. 
10.93S 15-a 
BUEN NEGOCIO. SE V E N D E una 
casa en la Calzada del Monte, con 
establecimiento, rentando 42 cente-
nes; puede reconocer 117,000 en hi-
poteca al 1 por 100. Precio: $25.000. 
(m. o.) Razón: Monte. 64. Sr. Díaz. 
10.963 15-a 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E una 
casa en la calzada del Monte, con 
establecimiento; mide 9Vjx26, agua re 
dimida. Precio: 11,000. Razón: Mon-
te, 64 de 2 a 4 p. m. 
10,070 n - a 
VIBORA: VENDO UN LO MEJOR 
y a una cuadra de la calzada una 
casa esquina a la brisa, con portal, 
sala, dos cuartos, salón ^e comer, gran 
baño y cocina, cuarto de criado y tras-
patio. Informan: Empedrado, 24, de 
J a 4. Teléfono A-5829. Arango. 
11038 16 a. 
URGE VENTA PARA DESOCUPAR 
local que ocupa; un mostrador-canti-
na, armatoste y un vajillero. Tenien-
te Rey, 75. "La Flor Catalana". Su 
dueño: M. González. 
11046 14 a. 
S E V E N D E 
L a casa calle de Cárdenas, 64. 
Informan: Luz, 7. 
10,955 ' 15-a 
S E V E N D E N . E N E L MEJOR pun-
to del Cerro, en la Calzada, esquina a 
Tulipán, num. 530, la casa y el grun 
terreno que tiene anexo. Informan en 
la misma. 10.829 20-a 
DOS GRANDES NEGOCIOS 
se venden dos grandes cafés, «le un 
solo dueño; uno hace un de 
sesenta a setenta pesos; el otro hace 
ciento y pico. Se venden juntos o so-
parados; están en buenos puntos. E l 
dueño se retira y no repara en pro no, 
etc. etc. Razón en el café do "Luz", 
de 9 a 11 y de 1 a 4. 
10,734 i 2-1 
E X $4.200 S E V E N D E UNA E s -
quina, cerca de Reina, y en $3.150 
una casa cerca de Vlvea Monserra-
te, 21, (moderno), de 1 a 4. Sin co-
rredor. 
10988 13 a. 
GANGA D E OCASION. S E VUN-
de un bonito chalet, acabado de fa-
bricar, en lo mejor de la Víbora, a 
una cuadra de la Calzada; compuesto 
uc poiial, saia, comedor, dos esplén-
didos cuartos, un buen cuarto de ba-
ño y buen jardín. Su precio: $3,000 
americanos. Sol, 41. K. González. Te-
léfono 3428̂  10850 13 a. 
OCASION: LOS DOS ULTIMOS 
solares, en la Víbora; a dos cuadras 
de la Calzada, 13 x 35 y 7 x 30. Dos 
y dos y medio pesos Cy. vara. Gas-
tos de Escritura y Registro pagos. 
Trato en Reina. 35, peletería Su 
dueño. 10905 14 a. 
BUEN NEGOCIO.—Por tener que 
marcharse del país, se vende una 
gran bodega; paga poco alquiler; muy 
cantinera y buena venta. Se da ba-
rata. Para informes: R. González, Sol, 
41. Teléfono A-3428. 
10S50 13 a. 
C A S I O 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osarios. E n cons-
trucción uno de 4. Félix Este-
ban, Bernaza, 55. marmolería. 
9513 12-a 
F O N D A Y C A F E 
Sa vende barato, por tener que au-
•entarse su dueño, en punto céntrico 
de la ciudad. Buen contrato, buenas 
ventas y no paga alquiler. Informan 
en San Ignacio, núm. 7 6. 
10168 12 a. 
C A L L E MUNICir iO, E N T R E UA-
brica y Reforma. Se venden dos ca-
sas, con sala, comedor, tres habita-
ciones, pisos mosaicos y sanidad; to-
do moderno. Compostela y Jesús Ma-
ría, café. M. Alonso. 
10..530 15-a 
S E V E N D E N , EN MARIANAO, 
Calzada Real, esquina a Adolfo Cas-
tilllo, novecientos metros planos de 
terreno, 29x42, a $3-50 el metm; dkn 
frente a la Quinta de "Durañona". 
Se prestan para establecimiento. In-
forman: Monte. 173. 
10.347 12-a 
B L E N NEGOCIO 
600 metros de terreno, con dos es-
quinas, una da a Zanja y otra a Sa-
lud. Informarán: Sitios, 179. moder-
no. Teléfono A-4826. 
9588 13-a 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S D E 
20 por 32-50 metros. Municipio, en-
tra José del Cueto, (Guanabacoa), 
Compostela y Jesús María, M. Alon-
so, Café. 
10,630 15-a 
S E V E N D E UN C A F E , E N PUNTO 
comercial, de mucho tránsito; paga 
poco alquiler; hace de venta do 80 
a 25 pesos. Se da muy barato. Dan 
razón en la vidriera del café " E l Po-
lo," Reina y Angeles Genaro de la 
Vega, de 7 a 10 y de 1 a 8. 
10601 16 a. 
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M U E B L E S 
y PRENDAS 
C A R P I N T E R O S . S E V E N D E UN 
torno de pedal, muy suave para tor-
near madera. Se da barato por au-
sentarse • su dueño. Para verlo en 
Gervasio, número 83, antiguo, altos, 
Habana, Agustín Valle. 
11171 15 a. 
MI E B L E S E N GANGA. V E N D E -
mos juegos de caoba finos para cuar-
to y comedor, estilos Luis XV, In-
glés, colonial y modernistas, acaba-
dos en barniz de muñeca. Especia-
lidad en juegos fileteados con bronco 
última novedad. Francisco García y 
Hno. Calle 17, entre Baños y F . Te-
léfono F-1048, Vedado. 
11196 19 a. 
S E V E N D E , M L Y BARATO, UN 
magnífico juego de sala. Concordia, 
núm. 85. 11154 15 a-
A LAS FAMILIAS. ACABAMOS 
de monter un gran taller de repara-
ción y barnizado de muebles finos en 
general, así como también construí-
mos toda clase de muebles finos de 
encargo. Francisco García y Hno., 
Calle 17, entre Baños y F . Teléfo-
n. F-1 048,'Vedado. 
11106 19 a. 
S E V E N D E DOS CAJAS D E CAÜ-
dales, grandes, secas y en buenas con-
diciones. Informan en Cuba, 39. Señor 
Quintana. 
11062 13 a. 
GA 4ISáS BUEMAS 
A precios razonables en " E l Pasa-
Je," Zulueta, 32. entre Teniente Rey 
> Obrapía. 
3394 -lAg. 
PIANO, S E V E N D E UNO, E N muy 
buen estado y barato. Jesús del Mon-
te, Correa y Flores, al lado del cha-
let América. Teléfono 1-2075. 
10,997 14-a 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E 
escribir, marca "Ollver", modelo nú-
mero 5; en perfecto estado y como 
nueva. Precio solamente $45 Cy. Se 
vende esta semana. Informes en Pra-
do, 123, primer piso, cuarto num. 2. 
10,993 12-a 
¡ G A N G A ! 
E n Animas, num. 84, casi esquina 
a Galiano, se venden un juego de cuar 
to, un juego de sala, varios muebles 
de comedor, dos escaparates, uno de 
tres lunas, uno de una luna grande, 
una caja de hierro, lámparas de cris-
tal y varias camas de hierro; tam-
bién se venden otros objetos más; se 
dan baratos por tener que desalojar 
el loc*al paar hacer obras. 
10,936 22-a 
E N BUENAS CONDICIONES Y 
módico precio, se vende un billar. 
Informarán en Salud. 8, café. 
10,880 14-a 
SI Q U I E R E USTED A D Q I T R I R 
un anillo de oro (laminado), manr.e 
la medida de su dedo, acompaña'lo 
de 50 cts. m, a., en sellos de correos 
sin usar, a L a Rosa 2-B, Cerro. E l 
cotto de esta prenda en joyería ea 
de dos y tres dollars. Se solicitan 
agentes activos para el Interior. 
11027 12 a. 
Se venden los magníficos 
muebles de caoba, de una 
oficina. Compostela, 100. 
10852 15 a. 
SE V E N D E UN E S C A P A R A T E D E 
cedro .enchapado en plumilla de no-
gal, de dos lunas biseladas, y de tres 
meses de uso; da 8 a 3. en Lagunas. 
IOS, antiguo. 10,843 13-a 
VENDO UNA V I D R I E R A PARA 
tabacos y cigarros. Informan: Cerro. 
751, tienda de ropa. 
10741 3 S. 
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S E V E N D E BARATO AUTOMO-
vil "Pullman", de siete asientos, 44 
H. P., en buen estado de uso. Puede 
verse e informan en Calzada de L u -
yanó, 241, esquina a Concha. Telé-
fono A-7057. 
10,959 15-a 
S E V E N D E UN F A M I L I A R , DE 
vuelta entera, marca Baccok, en muy 
buen estado, y un caballo con sus 
arreos. Cerro, 699, frente a Lombi-
11o. 10,824 15-a 
A U T O M O V I L E 
Vea la exposición del 
nuevo modelo Núm. 11, 
^ClémentBayard/' París, 
que se halla de venta en 
Compostela, 100. Teléfo-
no A-1824. 
10,851 SO-a 
AUTOMOVIL. S E V E N D E UNO, 
marca "Berliet", de 12 H. P., en 
perfectísimo estado de conservación. 
Se da barato. Más detalles en Oquen-
do, 18 (taller do Badlas), donde 
puede verse. 
10799 14-a. 
S E V E N D E UN CARRO PROPIO 
para embases, en muy buen estado, 
coi su marca. Se puede ver. Zaldo, 
27. último cuarto. 
10072 21 a. 
M O N O S 
E n Acosta y Curazao, se retiAvU 
monos, periquitos de Australia, hún-
garos gris, cacatúa de la Argentina, 
húngaros blancoa y cacatúa de la I n -
dia. 
11214. 
VENDO P E R R O S TODAS RAZA8I 
lanudltos, no crecen, finos, chlhuagül-
tos, cachorros, Bull Tcrrid, 14 manm, 
gran ejemplar de pelea. Tengo gran 
semental Bull Dogs Francés, legíti-
mo; verdugo, dos años, (este solo pa-
ra cubrir). Compro todo perro fino. 
Villegas, 93. Teléfono A-1076. 
10.895 
SI tiene usted su perro • m cabalW 
enfermo, no lo deje para mafiana, 
víelo hoy a la • 1 
Clínica dei Dr. A. Martina 
que está montada con todos los ade» 
lautos modernos. 
MONTE, 385, TEIEFOHO H-56M 
E S T A B L O D E B U R R A S 
DECANO DE L O S DE LA I S L I 
Amargura, 86. Teléfono A-X540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.-—Monte, num. 240. 
Puente de Cliávez. Teléfono A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccionado. 
Precio* más baratos que nadie. Ser-
vicio a domicilio y en los establos, * 
todas horas. Se alquilan y venden bu-
rras paridas. Sírvase dar los aviso* 
llamando al A-4854L 
10,649 31-a 
SE VENDEN DOS CARROS 
con seis muías, propios para tiro do 
arena. Informan en Martí y Ceulino, 
ferretería. Regla. 
10898 6 s. 
B U R R O S E M E N T A L 
Se vende uno, de pura raza, de 4 
a.los, S]4 de alzada. Informa: José 
Rodríguez, establo. Marina. 4. 
10.756 14-a 
iniiiMiimimiiiiiiimiiiiiiiimiiiimiiiiiiB 
SK V E N D I . UWA MAQUINA DB 
Imprimir, de rotación y una imprenta 
completa. Informará: " L a Casa Nu-
ssa". Teniente Rey, 55 . 
1 1063 13 a. 
B 9 M B A S ELEGfRICAS 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL. 
GASOLINA Y PETROLEO 
g u i r i s a s c r a i o a s 
"BERLIN," VILAPLANA T 
ARREDONDO (S. EN C ) O'REILLl 
NUMERO 67, TELEFONO A 3261 
3392 1-Ag. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpintería al cont*. 
do y a plazca B E R L I N . O'Rellly. nú» 
mero 67. Teléfono A-S268. 
3393 1-Ag. 
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" L A C R I O L L A " 
ESTABLOS de BURRAS de L E C H * 
TELEFONO A-4810. 
Garlos I H , número 6, por Poctto. 
Teléfono A-4810. 
Vedado: Calle A, esq. 17. TeL F - I S M 
Burras criolleus, todas del paia^ 
Precio más barato que nadie. Serri-
do a domicilio, tres veces al día, lo 
mismo en la Habana, que en el Cerro, 
Jesús del Monte y en la Víbora. Tam-
bién se alquilan y venden burras pá-
lidas. Sírvase dar los avisos llamando 
al teléfono A-4810. 
10,650 S1-* 
a l a C a j a d e A h o r r o s d e l B A N C O 
E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
Se a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s L I B R E T A S s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o o u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
AGOSTO 12 DE 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 
I N F O R M A C I O N J3 A . S E B A . L L r 
Boston, 11 „ , 
E l manager Hersog en persona llevara 
al Cincinati a la Habana en el mes de Oc-
tubre. , 
Este anuncio se ha hecho esta tarde, a 
la vez que se decía que Bancroft llevara 
« Honolulú a dos teams uno de "All Na-
tionals" y otro de "All American" para 
dar juegos de exhibición. 
L i g a N a c i o n a l 
EN FILADELFIA 
OToole se debilitó en el octavo y el Fi -
ladelfia le dió cuatro hits antes de que hi-
ciera ningún out anotándole dos carreras 
empatando el desafío. 
Conzelman relevó a O'Toole pero un hit 
fie Luderos empujó á Magee dividiendo la 
batalla. 
Alexander fué bateado duramente pero 
después del tercero no le hicieron carrera. 
Alexander sacó nueve struck outs. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Filadelfia 00200003x— 5. 12 1. 
Pittsburg 103000000— 4. 10. 0. 
Baterías: Alexander, Killifer, O'Toole, 
Conzelman y Gibson. 
EN BROOKLYN 
Un sencillo de Omara, un sacrificio de 
Daubert y los errores de Dorrick y Saier 
en el quinto inning decidieron el match a 
favor del Brookyn. 
Ragon estuvo invencible después del 
primer inning en cuya entrada le anotaron 
dos carreras. 
Bresnahan y Zimmerman fueron expul-
zados de los terrenos por haber interveni-
do en una riña a puñetazos. 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
I RESUMEN DE L9S JUEGOS | SITUACION OE LOS CLUBS j I RESUMEN OE LOS JUEGOS | SITUACION DE LOS CLUBS j 
I 
Narar York 2; San Luis 3. 
Brooklyn S; Chicago 2. 
Filadelfia 5; Kttsburg 4. 
Boston 0; Clncin&ti 0. 
G. P. 
New York 56 41 
Boston 51 46 
Chicago 53 49 
San Luis 55 49 
Filadelfia 47 52 
Cincinati 47 54 
Brooklyn 44 52 
Pittsburg 43 55 
Chicago 2; Cleveland 0. 
Chicago 2; Cleveland 0. 
Filadelfia. » . 
Boston. 
Washington.» ^ ^ , 
Detroit. M *« jm. Mt >•. i 
Chicago, m ^ 
Son Lais. *« 
New York. „ « 
Cleveland. .« >• 
6. P. 
67 84 
58 45 
55 47 
53 51 
63 53 
52 
'46 58 
33 75 
---5/> 
L O S J U E G O S 
H e r z o g t r a e r á a l C i n c i n n a t i e n e l m e s d e O c t u b r e 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chicago 200000000— 2. 8. 3. 
Brooklyn 000210000— 3. 9. 1. 
Baterías: Ragon, Miller, Humhries, 
Vaughan, Bresnahan, y Archer. 
EN NEW YORK 
Luis la decisiva causando que Mathwson 
perdiera dos juegos consecutivos por pri-
mera vez en la temporada. 
Griner que relevó a Doak en el quinto 
contuvo a los Gigantes. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
New York 01100— 2. 
San Luis 01200— 3. 
Un sencillo de Miller en el tercer in- Baterías: Matherson, Meyers, Doake, y 
ning que permitió a Huggins dió al San I Snyder. 
EN BOSTON 
Tyler y Ames libraron esta tarde un due 
lo de lanzadores que duró trece innings. 
Tyler sacó nueve struck onts y Ames 
siete. 
Ambos estuvieron bien respaldados por 
sus respectivas novenas. 
Ames estuvo un poquito mejor que Ty-
ler, pero este lo superó en los momentos 
críticos. 
Miguel Angel no jugó hoy. 
Anotación opr entradas t 
C. H. E . 
Boston. . * . 0000000000000— 0. 5. 1. 
Cincinati. . . 0000000000000— 0. 10. 0. 
Baterías: Tyler, Gorddy, Ames, y Ciar-
L i g a A m e r i c a n a 
EN CHICAGO 
Los Medias Blancas ganaron hoy dos 
batallas de pitchers con el mismo score. 
En el primer encuentro un triple de 
L a g u e r r a e u r o p e a h a c e 
s u b i r e l p r e c i o d e l a c a r n e 
Otro artículo de primera necesidad se 
ha encarecido en nuestro mercado, por la 
Hctual contienda en Europa: la carne. 
Este producto que hoy es genuínamen-
te cubano, sube también de precio, apre-
(tando un poco más el dogal de la miseria 
«que está sufriendo el pueblo. 
¿Cuál será el motivo que.obliga en es-
tos críticos momentos en que la carne se 
había abaratado un poco, a elevar otra 
Vez su costo? 
Pues sencillamente, que los cueros han 
bajado de precio por falta de transporte. 
Estos se embarcaban para Alemania y 
Barcelona en gran escala. Para la prime-
ra hoy no pueden salir; pero es de supo-
ner que para la segunda aumente el em-
barque. Se trata de un artículo que pre-
cisamente tendrá buena salida, ya que 
en los aprestos militares figura como uno 
de los primeros elementos, así para el 
equipo de los soldados como para los 
cuerpos de caballería y artillería. ¿Por 
qué agravar más la angustiosa situación 
del pueblo ? Bueno es aprovechar el ne-
gocio, pero también es humano hacer al-
gún sacrificio por el prójimo. 
Por un peso o dos que bajó el cuero, 
aumentó la carne cuatro puntos, los cua-
les resultan seis o siete pesos en cada 
res; en los mataderos subió ayer de 22 
centavos el kilo a 26. 
En' los actuales momentos todos los in-
tereses sufren, unos más, otros menos; 
coadyuvemos todos a evitar que el sufri-
miento sea mayor en los que sufren di-
rectamente la carestía de la vida en los 
consumidores. 
Si al alza natural de los productos que 
importamos, dadas las dificultades co-
merciales y marítimas, tenemos que pa-
gar elevados precios por los productos 
del país, no sabemos qué nos reservará el 
destino; seguramente nada bueno podre-
mos esperar. 
Ser previsores en los momentos difíci-
les o de prueba, afrontar con calma y se-
renidad los grandes problemas de la vida, 
es vencerlos de antemano. 
c o n s e i » p r o v i n c i a l ( ¡ l i a i i t a d a , C a r t a l l e d o y s u s c o m a r c a s 
De G u a n t a n a m o 
(Por telégrafo) 
Guantánamo, Agosto 11 de 1914, a las 
•'30 p. m. 
La sociedad ganadera ha comunicado a 
tAlcaldía que mantendrá precios norma» i durante el conflicto actual. Elógiase 
k actitud de los ganaderos. 
Reina entusiasmo entre los fanáticos 
r la llegada de la novena "Villaclare' 
a" para el match beisbolero del domin-
go. 
' Ha surgido un gran conflicto a la Jun-
ta Local de Educación con la carencia de 
aulas para el próximo curso. Precisa au-
xilio de la Secretaría del ramo aumentan-
do la consignación. 
La sequía causa grandes daños en esta 
comarca. 
E l alza de los precios del azúcar rego-
cija a los colonos. 
E l Corresponsal. 
Para Crecer Pelo en 
una Cabeza Calva 
POR UX E S P E C I A L I S T A 
MUlaree de personas sufren de cal-
victo y caída del cabello y habiendo 
probado srin resultados satisfactorios 
todos los remedios que se anuncian 
para hacer crecer el pelo, han aca-
bado por resignarse y aceptar para 
siempre la calvicie y los desagrados 
que la acompañan. Sin embargo, d i -
chas personas no deben desesperar, 
puea la sencilla receta casera que 
pasamos a dar ha hecho crecer el 
cabello después de años de calvicie y 
ee t ambién sin rival para devolver 
al pelo canoso su color natural, así 
como para detener la caída del ca-
bello y para destruir la caspa, sin 
ponerlo grasoso o aceitoso. La receta 
en cuestión se la prepara cualquier 
boticario a quien usted se la lleve y 
es como sigue: Bay Rum, 6 onzas; 
LAVona de Composee, 2 onzas; Men-
tol, medio dracma. Si la desea per-
fumada, le podrá agregar un dracma 
de su perfume favorito. Esta prepa-
ración es muy recomendada por doc-
tores y especialistas y es absoluta-
mente inofensiva, puesto que no con-
tiene ninguno de los Ingredientes ve-
nenosos que con tanta frecuencia se 
^'J?¥lJn t6r»l<»« Para el cabello. 
A l m u e r z o p o p u l a r 
Los liberales unionistas de la Habana 
piensan obsequiar con un almuerzo popu-
lar a los futuros candidatos a represen-
tantes por esta provincia señores Nico-
lás Rivero y Alonso, Manuel Varona Suá 
rez, Pablo Supervielle, José Tana Duques 
ne. Rosado Albar y Antonio Seijas. 
La comisión organizadora de este ho-
menaje de simpatía a los populares candi-
datos, ha resuelto que el almuerzo tenga 
lugar en la finca "Los Zapotes", a la una 
de la tarde del domingo 23. 
Ya se han recibido numerosas adhesio-
nes de liberales del campo. 
Espérase que este acto político tenga 
extraordinaria importancia. 
Expresión de gratitud 
B r i l l a n t e o p e r a c i ó n 
Con agradable sorpresa nos enteramos 
de que la respetable señora Francisca 
Castellano de Denis, ha abandonado "La 
Covadonga" completamente repuesta de 
su salud que una grave enfermedad que-
brantó de manera alarmante durante 
algunos días. 
La enfermedad de tan distinguida da-
ma degeneró en graves complicaciones fí-
sicas que hicieron necesaria y urgente 
una operación quirúrgica de bastante 
riesgo. 
Y la operación se llevó a cabo con éxi-
to muy brillante; éxito debido a la cien-
cia y a la habilidad de los operadores, los 
notables cirujanos señor Varona, Direc-
tor de la casa de salud y los doctores Mu-
ñiz y Toñarely, a los cuales enviamos 
nuestra calurosa felicitación. 
La señora Castellanos de Denis, com-
pletamente restablecida ya, envía a los ci-
tados doctores, a las amables nurses Ma-
ría y Paula y a todos los empleados un 
millón de gracias por el cariño y la ex-
tremada delicadeza con que la trataron 
durante su enfermedad. 
R O B O 
Recomendada por su digestibilidad. 
A Rafael Irigoyen, de Manila 7, le ro-
baron de su habitación varias prendas de 
vestir por valor de $49.00, y a su compa-
ñero de cuarto le robaron también pren-
das que estima en $48.00. 
Este último se nombra Constantino 
Rodríguez. No se tienen sospechas de 
quién haya sido el autor del robo. 
* f * * r ****** ^ . r ^ 
LECHE SECA, garanti-
zada, natural, sin azú-
car y sin adición alguna 
para conservarla. SIN 
CREMA, para los niños 
que no toleran la grasa, 
y, en parte, DESCRE-
MADA para continuar 
después su alimentación. 
para los niños de pecho. 
10574 £l-a 
NO HUBO SESION 
Tampoco celebró sesión ayer tarde el 
Consejo Provincial, como se esperaba. 
Cinco consejeros acudieron a la Casa 
de Gobierno, sin llegar a reunirse en el 
salón de sesiones del Consejo. 
SESION EXTRAORDINARIA 
Esta tarde se celebrará la sesión extra-
ordinaria del Consejo Provincial que es-
taba anunciada hace días y no pudo cele-
brarse por falta de quorum. 
Según la orden del día, se tratará de 
un gran número de asuntos en dicha se-
sión. 
Un tren ciiocó 
con una guagua 
DOS PASAJEROS HERIDOS 
(Por telégrafo 
Camagiiey, Agosto 11, a las 6 p. m. 
Un tren de mercancías chocó al pasar 
por la calle de la República con una gua-
gua del servicio de Vigía, destrozándola. 
Resultó un pasajero herido leve y otro 
contuso y un caballo muerto. 
E l Corresponsal. 
S U C E S O S 
CAUSA SOBRESEIDA 
Ha sido sobreseída la causa seguida 
por homicidio contra Nicolás Marín Ze-
neas, vigilante de policía de Regla, que 
el día 23 de Junio último dió muerte en 
defensa propia a José González Santana 
(a) "Pepe el sucio." 
DE UN TRANVIA 
Desiderio Loredo, de San Francisco 33, 
Jesús del Monte, sufrió fracturas graves 
al caerse de un tranvía en Tacón y O'Rei-
Ily; 
E l tranvía está marcado con el número 
142, 'de la línea de Jesús del Monte y Mue-
lle de Luz, cuyo conductor . era Miguel 
Fernández Blanco. 
SUICIDIO 
En la tarde de ayer puso fin a sus días, 
disparándose un tiro de revólver sobre la 
oreja derecha, Serafín Castillo, vecino 
del reparto Tamarindo. 
Según versiones, la causa del suicidio 
fueron los malos negocios. 
DESAPARECIDO 
En la 4a. estación de policía manifestó 
Sabino Alvarez Viña, de Dragones 5, que 
hace quince días falta de su domicilio su 
sobrino Nicanor Alvarez, temiendo que le 
haya sucedido alguna desgracia. 
ASERRANDO MADERA 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido de una herida grave en la mano 
izquierda, el carpintero Antonio Fernán-
dez Taboadela, de Lamparilla 48, la que 
sufrió casualmente al ser alcanzado por 
una sierra. 
EN UNA FABRICA 
Al resbalar y caerse de un andamio en 
la casa que se está construyendo en Ra-
yo 25, sufrió lesiones graves el albañil 
Arturo Díaz León, vecino de G y F . 
PROCESADO 
Ha sido procesado, con exclusión de 
fianza, José García Espada, por homici-
dio. 
Este individuo es el vigilante que le dió 
muerte hace tres días, de un tiro, al tam-
bién vigilante Leopoldo Aguilar. 
CHOQUE 
Ayer por la mañana ocurrió un choque 
entre el coche que conducía Miguel Es-
tévez González, de Jesús Peregrino e In-
fanta, y el tranvía número 402, de la lí-
nea del Vedado, que manejaba José Sal-
gado, de Revillagigedo 14. 
E l coche resultó averiado. 
E N LA CORTE 
Blanca Padrón Pérez y Adela Pérez 
Pérez, vecinas de Cerro G06, hicieron que 
el vigilante número 917 arrestara a Con-
cepción Padrón Roche, de Tenerife 35, 
por habei'las insultado a la salida del Juz-
gado Correccional de la 2a. sección. 
AMENAZAS 
Blanca Hidalgo González. . vecina de 
Crespo 88, denunció que hace días fué 
amenazada por Alvaro González, que re-
sidía en Monto y Someruelos, y que ayer 
fué a su domicilio y la amenazó con ma-
tarla si no le daba dinero, a cuyo efecto 
le enseñó una navaja. 
I 
G R U P O D E D A N Z A N T E S G A L L E G O S 
Correspondí gustoso a atenta in-
vitación de los señores Manuel Cortiñas 
y Manuel Vázquez, Presidente y Secreta-
rio de Chantada y Carballedo, para que 
el domingo, día 9, fuese a presenciar las 
maniobras de los danzantes gallegos que 
el 23 del actual harán su presencia en la 
gran fiesta que en Palatino celebrará esa 
simpática sociedad de instrucción de 
Chantada, Carballedo y su Comarca. 
Y al efecto, ei domingo a las cuatro p. 
m. salí de Palatino en mi monoplano Ble-
riot acompañado del fotógrafo Cabo, en 
donde dejábamos a los de Vivero en el 
mayor apogeo de su fiesta. 
E l Piloto alzó el vuelo rumbo a Ayes-
terán aeterrizando en unos placeres que 
hay cerca de la calzada; y para decir la 
verdad, si muchos gallegos quedaban bai-
lando en Palatino y muchos más estaban 
en Ayesterán presenciando los ensayos 
de la cuadrilla de danzantes que a las vo-
ces de mando del capitán rubio señor Ma-
nuel Lorenzo Peña, sus subalternos los 
simpáticos y aguerridos jóvenes señores 
Valeriano Aldas, Francisco Vázquez, An-
tonio García Regal, Castor Lamas, Emi-
lio Rodríguez, Daniel Cabo, Antonio Re-
gal, Manolo Rodríguez, José Caseiro y ei 
gaitero Manuel López Sánchez, ejecuta-
ban con verdadera disciplina la obra qu« 
les estaba encomendada. 
E l cronista, algo perito en la materia 
por la práctica que tiene de estas cosas y 
después de haber visto desde hace años 
comparsas de danzantes en puntos distin-
tos, como Orense, Pontevedra, Chantada 
y Zamora, no deja de reconocer que estos 
superan en todo a cuantos se han presen-
tado a los ojos del espectador. 
La elegancia y confección de sus trajes 
están combinadas de manera tal, sin de-
jar lugar a dudas, que los chantadenses 
saben hacer las cosas hasta el non plus 
ultra. Así se deduce por los adornos que 
la citada comparsa exhibe. 
E L TRAJE 
E l pantalón es de casimir inglés negro, 
sin que baje de la rodilla; la media es 
blanca, lindísima, siendo lo msimo el za-
pato, corte salón, la camisa y cuello son 
igualmente blancos, pero el realce que la 
banda de seda punzó con bordados ama-
rillos y un letrero que dice: "Los danzan-
tes de Chantada", al igual que rodeando 
sus cabezas otra cinta en la misma for-
ma; formando en conjunto un verdadero 
contraste de los tipos clásicos de la tie-
rra. 
Allí presenciamos los distintos juegos, 
conio son los movimientos de espada, los 
palitos, como también tejer y destejer el 
palo de las cintas, sin notar que se ha-
yan equivocado en lo más mínimo. 
Vaya mi verdadero aplauso para los 
verdaderos maestros del arte, de-
seándoles que el 23 en Palatino sean sus 
éxitos la corona de laureles aue premie 
sus titánicos esfuerzos. 
Presentes al acto se hallaban el gene-
ral en jefe señor Manuel Cortiñas y su 
lugateniente señor Manuel Vázquez,quie-
nes encantados por el buen resultado de 
sus planes para la batalla de Waterloo 
que el 23 se ha de dar en Palatino, obse-
quiaron a los concurrentes con dulces y 
licores, teniendo para el cronista una 
amable deferencia. 
Agradecidos por tanto cariño dimos en 
nombre del DIARIO DE LA MARINA 
las más expresivas gracias a los señores 
Cortiñas y Vázquez, ofreciéndoles al mis-
mo tiempo un asiento en nuestro Bleriot 
para hacer el viaje a la Habana por los 
aires, los que sin aceptarlo, lo agradecie-
ron vivamente. 
Un fuerte apretón de manos. 
Adiós, señor cronista. 
Adiós, Cortiñas... adiós Vázquez. 
Y alzando el vuelo nos remontamos a 
las alturas en dirección al futuro capito-
lio, en donde aterrizamos sin más nove-
dad que la de dar a conocer al núblico el 
resultado de la excursión. 
D. F . 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la casa Jesús del Monte número 15, 
donde posee una carpintería Florencio 
Fernández Domínguez, vecino de Infan-
ta y Velarde, accesoria C, ocurrió ayer 
tarde un principio de incendio a causa de 
haberse incendiado unas virutas, un ban-
co de carpintero y unas puertas. 
Las llamas fueron apagadas por el ex-
tinguidor químico, 
Fernández estima el hecho casual y 
aprecia el daño causado por el fuego en 
100 pesos americanos. 
CHOQUE Y LESIONES 
En el Centro de Socorros del 5o. dis-
trito (Jesús del Monte) fué asistido por 
el doctor Cueto, Raúl Vandama Camacho, 
de 13 años, vecino de Santa Ana 77, el 
que presentaba las siguientes lesiones: 
una contusión y hematoma en la región 
nasal, con fractura de los huesos propios 
de la misma; herida contusa como de cin-
co centímetros, que interesa la piel y te-
jidos celular y muscular, situada en la re-
gión supra clavicular izquierda^ y contu-
sión y desgarraduras epidérmicas dise-
minadas por ambas regiones escapulares 
y cara anterior del hombro izquierdo, lu-
xación del mismo y fenómenos de conmo-
ción cerebral. 
Su estado es grave. 
Manifestó el lesionado que transitando 
por la calzada de Cristina, al llegar a la 
esquina de Pila, por la acera, sintió un 
fuerte golpe que lo privó del conocimien-
to. 
Dicho individuo había sido comprimido 
Weaver que anotó en mi n., , 
causó la victoria. "«den ^ 
Mitchell sacó siete gtruA ^ ^ 
team le jugó muy mal ^ fch 
Wolfgary mantuvo el mW^ M 
rante toda la contienda. "Pê  J 
E l jonrón de Coflins en «i I 
í!r„irrrferido i,,eío ^ s . s H 
doCIcot.. y MWon * 
Anotación por entradas^ 
Chicago w ^ w OOOOlOlOx^V > 
Cleveland. . . , . OOOOOOOOft—« 7'1 
Baterlasí Wolfgary. M a r Í T \ 
Collamdre, O'NeiU. **** ^ 
Segundo Juego, 
Chicago. * w w v 100010000—9" T ' ' 
Cleveland. , . . . . OOOOOOOOO-J* \ M 
e Batenas: Cicotte. S c h a l k ^ T ^ l l 
" 1 r 1» _ 
l / g a F e d e r a l 
San Luis 4; Pittsburg 2. 
K. City 2; Buffalo 5. 
Chicago 0; Brooklyn 2. (1) 
Chicago 5; Brooklyn 3. (2) 
Tndianápoles 7; Baltimore 3. (t\ 
Indianápoles 4. Baltimore 5. (2) 
Chicago | 
Baltimore M\ 
Brooklyn M 
Indianápoles " I ! ttS 
Buffalo i « 
pittsburg r ' ^ í í 
K. Citiy " M 
San Luis * * Zf\ 
por un carretón que se encontraba tá 
cionado en la citada esquina, al ser emW 
tido por un tranvía, que le dió un f ,J 
topetazo. ^ 
E l carretonero, Juan Hernández U 
nández, vecino de 3 número 19, en Sanlii 
j±> de las Vegas, manifestó que eneoí 
frándose estacionado dándole agua a la 
muías, éstas se azoraron y se desviare 
hacia el lado de la línea, y al tratar dej 
jetarlas por las riendas éstas se t a j 
ron, en los precisos momentos que por al'! 
pasaba el tranvía número 320, de la Iím 
del Vedado y Jesús del Monte, cuyo im. 
torista se nombra Avelino Fernández Rj. 
mírez, vecino de Carlos III 265, el cu! 
chocó con el tranvía, sin poder evitar fl 
hecho. 
E l motorista estima también casual ti 
accidente. 
FRACTURA 
E l doletor Aragón, médico de guartái 
en el Hospital de Emergencias, asistió s 
Ovidio García Gómez, vecino de San lá-
zaro número 1, de la fractura de los hue-
sos de la pierna izquierda, de pronóstico 
grave. 
Dichas lesiones las sufrió al tratar i! 
subir a un tranvía en la calzada de Sai 
Lázaro; le hizo señas al motorista pan 
que parara, pero éste no obedeció, cayen-
do él al pavimento. 
E l tranvía referido es de la línea di 
Luyanó, marcado con el número 111, ca-
yo motorista es el 294, José López. 
FALLECIMIENTOS EN Li ISll 
En Matanzas, la señora Felicia Porto, 
viuda de Aguilar. 
En Trinidad, la señora Carmen Basti-
da viuda de Hernández, 
En Gibara, D. Eduardo Gavilán Cum-
plido. 
En Camagiiey, la señora Micaela Ma* 
chado de Valdés. 
En Santiago de Cuba, D. José Martí-
nez Morens. 
En Guantánamo, D. José Cabrera J 
Santiesteban. 
Como Ud. Puede Des-
cartar sus Cristales 
Se ha hecho la manifestación d» 
que miles usan cristales que verdade1 
ramente no los necesitan. SI usW" 
es uno de esos desafortunados, enton-
ces esos cristales podrán estar arrui-
nando sus ojos en lugar de 
ciarlos.) Miles que usan esas 
drieras" pueden probar por si 
mos que ellos pueden estar sin cris-
tales si tomaran la siguiente rece» 
y la hicieran llenar Inmediatamen» 
Vaya a cualquier farmacia y ' 
gra una botella de Optona; llen® .7: 
. botella de dos onzas con agua «Día' 
coloque en la botella una Pastl.lla,^ 
Optona. Con esta 8olución_llQu °* 
que es libre de todo daño, bañe 4' • 
ojos de dos a cuatro veces diar,^a'r 
probablemente usted podrá e 
sorprendido de los resultados 
el principio. A muchos que se les 
dicho que tienen astigmatismo, 1 
zamlento de la vista, catarata, P»™ 
dos adoloridos, vista débil, c 0 l U ^ 
Vitis y otros desórdenes de , jel 
anuncian maravillosos bene^c ° i]t-
uso de esta receta gratis, ^ ^ e d » 
nar esta receta y úsela; ust Qu« 
fortalecer sus ojos de tal maner» ^ 
los cristales no serán necesario* | 
les que está.n ciegos, o casi cie°ubjí. 
que usan cristales, nunca, loS lda(jo 
ran necesitado si hubieran cu ^ 
sus ojos a tiempo. ¡Salve * » 
antes de que sea tarde! ls,01 ¿¿sctil' 
ser uno de esas víctimas del ^ 
do. Los cristales son ^ ^ ^ L d»4 
mo muletas y a cada P000,3,^ a 1» 
ben cambiarse para ^"f1^^ 
siempre acrecentada condi¿. ? vea & 
por lo que ea mejor que "^ÍLg, tr 
usted puede, como nnichos. o v n ^ y 
ner ojos claros, saludables, 1 recet» 
magnéticos por medio de 
dada aquí. 
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